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I.II.UMI. IWKNTV BT. C L O U D . OS. KOI \ COUNTY, F I O R I D V I I I ! KSI .A*. . I I I . V IH. 19211 s i M I I I t; I n i , ' i i i i . . i l i 
County Commissioners Postpone 
Date For Equalization of Taxes 
M a sjai-ini ppmmm *ti the awratj 
.'i»mmi>.-.i >nI-I-- held Monday, li wn* 
aaaaad m uii i i f " i i mo lata mt rutting 
up tin- i i|ii;ill/.iltion iff llic t a i u 
T' MII.-.. rolls until \ i i -u i ."». An 
M M N M l at iH'-muiii^ iiw luarlngai 
• in .lul.v "J".' WJI^ niiiiU* lnn< week, nnil 
. i f t imnint ii wns . I " . IiiiiI lo havt* 
'Vninty l>ix AwMi'ssur HHHIM-I* mi lumd 
whoa Ui** t*pmll/I im tntwloiis nn- held, 
iitul It WOM found tLut hi' f«mIt 1 imi IN* 
on h«nd tin- 'JlM-h* *<> 'N* new dHte WPm 
N I | Mouduv. for August .*i. 
In tho un'«ntimt' tin- iiBfinU'rs <rf 
tin, IrvinJ on- lU,rtir.njr out that {omjmt 
lioHrdWr sim. 11»Jit w\)i }*> nllwodutcK 
u«y*€s**B*'trv fur -iii-h ili^pwrt'nwuit for 
>TH»F»Uoii during till' corning year, with 
view i«- making km tax levy tin low 
< fi.ilriii.. V M MIII is ciuiipillnt-
|igr,p>i". ttwm *,*>' I laai j w r s tmtkm> 
l i o n nfUgymrmu the wurk MMLMQlMl 
I iii.- saMsti sir tluir IM* n-111 baaa 
nforv tbi- b a u i ^.niidliimr .Ictinitc to 
-ork fntju 
Pacini,' nn I M M M I of ."•% PkumP in 
lite ntiilc PPM \f\y. after M a g PWttOmt 
\f the |B»sMttrillt.v .if reducing the tu\ 
vy (W boad inteo-Nt ami ndl-rvment 
l i l ' i . r Un- new ptohp tux luws, Uie 
Lnnnussinner^ ,in* now cndiMivoring lo 
•rrlve nt n solution nf th,- pcddiim of 
linking MOM r«i l i.-ductlon in llie 
| i M a 
Wtoty i'<-IN Mun . i in IN- . i i i ni i i.-i i . i i 
Worn t in* aasaaaa at the • •.•nm.. hi 
lat*"*! f,.r ., .nt Thm, v.'iliim ions won-
iveriMl ii'iproxl matt 'l.v OOO million 
(lol In l's ai the meetings hist inomh. Iic-
foi.' iiic iMHint wn- advlm-d of the 
m-w ta v hi WN, wliieli new luw inndc 
aoceomTy r ew ind ing the troth ot tho 
iH| i ial l / j i t lon b a u d i a d en Mi nt; | new 
-essiun for doing the work over, 
it is tin* aaaaaaaal tkyw ot I M prnm 
tiiissloni'1% that the MMMHumsl valiM's 
mWkmm lM r « lilt I'd to I he | ill" \n x till 
1M(«1H and where nhsolutely iHMivsar.v 
make ImTVHHeH Iii tha county inUlnge, 
whUh I M W to IK* MM* <mly way to 
PPWMBP laCwtatagai La tin* steal M a i 
tax tO h i levied. 
I.OMS F. K WNKK 
HIKH AT HOMK HKRR 
County Commissioners' Minutes Responsibility of the Parents Is 
For the Regular July Meetings Stressed In Rev. Adams7 Sermon 
12 nt ff.OO p. in. at his home ou T-ake-
shore boulevard. Mr. Kaiser won 
horn in Khl i ie l iaeh, N. Y, September 
18. IHM, and bai l lieon o w in te r re-
si.lent of tbiM <;iry f o r about ten years. 
Funeral services were held Monday 
inornlnjr ftl 10:00 a. m. at the Klsel 
slein funprnl cl iaix-l . w i t h I>r. A. U. 
M m iiastor nf the -t 'hrist iau obiireb, 
offU-iatlOK. The body waa shipped to 
Alltnny. N. Y., for Interment. 
Mrs. ('. M. A i rows i i i i t h . ofl Tampa, 
and Mrs. I,ula Atwood. of Ht. IVters 
hurl,', nrrive.1 Snlunia> in be Ihe 
ympyhP of M i . nni l | | | t (Ji'uruc I'. Ar 
I M W l l l l l Mrs. Arrow sni 1th return* 
eil to her home in ' rnin|ui Monduy. 
H l l M W I H M I w i l l renui in in Sl . Cloud 
w i t h her luireniK for a few weeks 
(..•ton WLtemW ••> OMO to visit her MI I I , 
Newell At w.mil 
lABBIT FEED . 
A KNOCKOUT1 
Cave More General Sat-
isfaction Than Most 
[Optismistic Expected 
I'l'lic editor ot the 'Irlbiiiie. nlonK 
l i t ) i number of Ottawa, uiten.iei i the 
l i b i t ha mii i rt Monday avaalag H 
| ic t : throiiL'h ciirtoHlt.v as anyth ing 
Before Ihe Teoti had a i l vnm. i l 
onr cortotlty wot oaaaaad Laai i 
nnine ,i - - I I in nee ihat rabbi l meat 
| s A - l . and ihe wnia l . I f not M I I M T -
*o nn> other meal we had ever 
the pr lv i leKf nl I est Inc Thla 
|llii'd lo he the culleensus of opinion 
In all\ 
|rti is WPM the fir*! rabbil hnni|iici 
-ei 'e. l in Si Cluiiil. but we heard 
np 'il> Dumber exprcMslni: the hope 
Jrf it would IM'I lir Hie la-t Oil" 
Wli- -.o tMmPOOm tliiil shi- wns e;ird 
• Mr I'arker, "Ibiw soon 
I > <ni ra hhit ZtWWOm he able to 
|M> I nnolher luiltijlirt ?" 'To this 
•Hon Mr I 'mkiT replied that they 
I'd in- in a poatttoa to supply rah-
any tinie and M often ns they 
| t In needed I'pon iiiipilry we 
.1 thnt ihhteen rabbits had lu*en 
fur Ibis hampiel, and they ltfaB> 
| . Kt '.".t'-j innimls of inenl Thin 
• i uiutile to OttOO the elt-biv |n*o 
Alio partook *>f the feied Moudny 
\MW$S, 
I addltiou IB the inenl we wore 
ed mn-bed potatoes, brown ^ray 
delltioii-. ilrosNiiiM: eonkfMl In ran-
ttttk the rabbit. Tills, we learn 
- H nil pri'imrcl in the electric 
• nt the Cnwtrer •at fr i fc Maid 
hop Salads, II loin: wllh I'ar-
| n . I-OIIH and butter wllh a 
• thi laoaatar cuke p raauad tor 
ion and cat la in eltfhly pieces. 
|> I t e r and lee ten were the . l r inka 
r uiote .o i i i . i aay aaa artofe ot 
t for I won! v f ive rent - ! The 
was wel l wor th a dol lar. 
ar, timr ihe raal palatabUU) abmc 
I nient vnlue of rul ibl l ba i bakM 
t h a n ri'i i ialtiR no reason for 
Imli i 'e- nt nny k ind prevent ing 
1 i n of rabbU maat i more •.•»•.*• 1 
I (him r.nuiei'l.v In U ' 'toud. I t 
a timt iban wort all •paoiaUj. 
• il tabttlta. ffo f iner meat could 
I u i . i i I f iinpoi toil f rom l''i'n nee 
V t l l n i i ' l Rabbit incuts are put to 
| iin uses III those mill other lore 
l a o n n t r l n thai wa t u p p l j w i th 
n „ l paaf Ituhhlt IH the leadliifC 
aaaaattod prnm to supply the 
pori Ion of the meat I ratio of 
fniintrlcN i'nliforniti and oilier 
Ion i of the lu l l ed Htates where 
|tH are Keiierally prodm <*d tire 
largely of the meal and find It 
i-i's .very purpow. 
Daaaafla loft this nlug tor 
Li lM Omy vaawaaa1 aoapltal, 
he P i-eniatn Tor -»-vrrn I 




rii.- insi in i i - in i ion of ihe Mctiin i 
rnnenii frail fl| tMpmdlaaovarad la laa 
. i l> l latfto Of Sl. Cloud \e~tordn. 
ROCOnUui I " a\ W l.oliiiiNoti. sum r iu 
i.-ndenl under the siaie plniit iNtwrd 
nfi.i taa i s aaaaraaaat af acHi al 
tun*, ' i ' i i i- plana si Oload in n m 
• me. the district it. cover an . I I « I one 
mile trom ila- p l a n of infewtatloii. The 
Ily WIIH discovered ia siiiin.im clierries 
at ibe hmae oT Uuy fliweiujer. Fifth 
street aad Uaaaana aaaaaa ap aata> 
an in tin* Laapsctloa Mrvtaa 
AnnoiimiMiient is made 11ut t three 
new el en n up OtWWh WW mttt rt work 
in the «i i \ on Ir' . lnv . nm\ (bey will 
. i i . | . i . i ini. ' Tie oo-opnatten ot troty 
i-iti/eii .tf si. Claad. 'nn- Banana <>r 
I he o m n « IH answer ti l l qnesi ion-
regarding rtie elaaaap Bnaaoraa t<> ba 
ilii.leiinkeii. 
Onr iwo iniiuiivii Oaaaala • i> 
peopla a n »n poanai i ra i^h i i oa H M 
i lwimii* iniiiiialKU. and are usiiii, ten 
to usi'Ui' Irucks iu llie work There 
MO siviy oi- more men from Sl. I'lo-nd 
nione oagaaad bp t h * i t a ta p lam imimi 
ill this time, thus l»riu^in^ a coiisid 
ernl.le pa j Nill ta Ibe city and county . 
Thm of Mela Is nre cm lenvi.rill's, to 
clean up tin- entire state W o r e timc 
tat oraniic aTlltmlag ih ' s la l l , MO that 
Mien will U> no iiihi> in soinlin^ Mir 
fruit to Ihe inarKei when mature With 
proper co-opera i ion tau evors nc 
Hon Mi.TO Is liill,> .loiI'M at Ibis i j 
thnl the cleanup w i l l be eo coaiplele 
i imt ihe poaanaaaal w in pmaM 
shii nt in p r a p n ooaaoa a l a l l H o t 
iiin prad nrt 
Inlestntl'Ui nenr Ashlon had |nc\i 
Otmh} pla.itl SI I'loinl in BNW iwo, 
then the work shif ted t>. Kliwtaanee, 
which nns plti.ttl in /.one one . in 
h a n d nren i m a aaoko oaa Eipa 
st. Cload i - raced with p raal aaad 
Ini . Ii'i'itnm lo bg fr .r . l 1'r.nn zone one 
KlMaiinmee, Klor idu. 
.Tuly Titb, IMfc 
Tbe It nn rd of County Commissioners 
of Oaoaala OBaBtP niel at 0:.'lO n. in. 
Fr iday. Ju ly Tith, IflSV. Members pre 
scut bei IIK, V. \ l I IH I , - l i . . ; / iu:« n. ,T. 
<•. l.nnicr. Krues* M m b , I I . C). Par-
Un, i t . V. I'hilUpK. W. I . Steed na a t 
toruey nnd J. U t iverst rect . c lerk, 
each hi ' iuu present. 
The iHiard. bin inn been cal led to 
order by i ts chal rmun. proceeded w i t h 
business. 
The gWaotUm of equnli / .nl lon of the 
taxes for the year 1021* was taken up 
and due to a mlKunderHtaudtng o f tbe 
law M amended by recent leylslnrure. 
i t was determined by the I...aid that 
the i r action la meeting on .tune ?0th 
..... :.B. ... .tu <-i|ui. ii2.ni inn 
bonni was Illegal, aud thereupon, it 
wns moved by H. V. Philllpb, that the 
action of the board relative to the 
equalisation of b M for 1929 be rep 
. itided, nnd tluit tbe laaird meet on 
the Uoth day of July, 1H29 for the 
pur|vosc of oquallztitiou of taxes, that 
ihe altoiney for the hoard IH* directed 
lo |irei«nre renolullon. Motion waa 
naaadad bp .I . <» (.anler and nnanlni-
ousi> carriiHl. 
slttotaap Kills I*. Davis asked the 
board If the trustee si>eclal road dis 
trlcts bad been relieved of their dutlea 
uutit r the new leizislutlon. 
W, ,1. Steed nf lod atentbm to law 
regard inc <ommi<sii>ns paid to lax tm 
a a o n oa kaaala] win mi tax districts 
ami NiiifcesiiHl that it' BBob eoiinnls 
sim is Imd been collected bf tu*. as-
n n e r the nal tar should i«» adjusted. 
Mr K. 1.. D. 1 iverstn-et aaaaa to tbe 
bun I'.l abonl Ibe assess valuation on 
his •jr.ive. and suywested thnt W. .1. 
Steel nnd I, li Knrmer p i out and 
look his ( T o n over ninl nscerlnin If 
ihe ueseHJuueiil was not too high Nu 
action wan taken 
Mr. J. I I . Kiihoui hjpokc lo the board 
regarding the publicity fund nud anked 
if thc> had made donation to tourist 
enmp. .No nctimi taken. 
Judge Oliver cnnic beloie the lionrd 
nnd repMtad ThaodorO NN'infrcy ns he 
tap <>u the ron.I. thnl his family wns I 
in need of help. No Hctinn inkeir 
Mr* Win. Broaaan aakad tna i>onrd i 
toe aanWaaaa and aao adrload by ibe 
IK.nnl that they would cnnsldet her 
raqaaal and aol inter. 
II was moved l.y Krnesl Mm-h t hnl 
State Ki)Klm*er be notified of the con- • 
.Mi i.m of Culvert on the road In l>avls' 
Bungalow Turk. Motion was seconded j 
by l l t i . IMi rt Iti and unanimously j 
nrrtod. 
The nilniites of .lune miH'tlnt,- were 
read. I nd the stnne u|xm motion of 
I'artln, seconded bf lanler. nun nim 
oii-ly approved. 
Moved by Pari in. seconded by Much 
and unanimously carried. Uuil .1. Iv 
.loliasion, county engineer he dlrecti'd 
to make estimate of acreage ia llgBI 
of way sintc road No *J I through prop-
city of .1. ,| I'tidueii and others where 
il wns io be pni.l for on ncreaiaC bn--ls 
uml tapar i lo bonrd. 
It war moved hy I 'n r i in . n a n n M l by 
Much and curr ied, that Hie botird ai l 
I..n11, u i d i i Moaday, * ' " i . fl, 1MB. 
ODD FELLOWS AND RE-
BEKAHS TO STAGE 
PLAYLET 
Auiioiii .cefiiieiii is made tfUe w -ol, 
i imi taa (Mf l Fellow and Baaanab 
l a d a n of K a i n u a a n arttl a t a n 1 Up 
hoin. talent pln\ w l l l i i n | Tew aaaaa 
ivhleb will in- entil lol " l-'olderol.** 
w c i i known laaal paapla aOI a a > 
p n a the opal aad provide nuniy P « H I 
. aieh\ pmpm und Jokes. Watch Tor 
Ibe date »Vhlr|i will hv made iniMi. 
when Ho- dm innt lea I aiomtafn-H hnve 
notion the cast com [Hole 
I'lie boanl of cnunly L-oiumlswIoners 
of Oaaaala county met at fltflfl a. m. 
M.aulay. Ju ly Sih, IbLli Members 
present bidi i j ; \ , M. H i l l , cha i rman. J . 
u. Laatar. Bcaaal Mmb. 11 <>. Bar 
tin and It V I'btllips W .1 stmil 
ns atl.irai'y and .1. I- nverMreel. clerk 
nob baanp praaaat. 
Ibe him n l V M called lo order by 
its chn i rmai i . mul Ihey proceeded w i t h 
business 
Sher i f f I 'nrmer nBOTtal t l l l l l Mrs, 
It. It. Surber waa in need of usststaiiee. 
ezp la in tn i that her husband bad been 
running a f ish camp, hut thnt. be had 
baaa trraatad sad oarrlad to Sitrasota 
li wns iimve.l hy H. 0< I'arlln ihat 
ihe ma ler In- referred In Krnesl Much. 
ba i " flrra her such aaaMaaM • • aaa 
needed IfloHOC WOO seeiimled Bf J. 
O, l.anier nud uaauimonsly ra l l ied. 
l i r a Nellie Winfrey .ame In-fore Ibe 
hoard and reported thnt ber bushaiul 
wns work ing on i in- road, i a d Ifcat 
she had rive ch i l d i ' t i Io -aipin.rt and 
needed B n t a t a a n . 
l i ra . B u n d l e Broltb rapoi tad ibe 
m i l l of asslslaiu-e, explalntng that 
she was tnkiiirv: eare ai her mother 
and now that BOJ bious.m. her 
brother, aaa aa tha road aad a n was 
not uhle to emu siipporl for all 
liierct.ne would n pprelcnti* Miimc 
from Ihe cnunly 
Mrs \ M Oeayan raportod 
her ilmmhler's husbaml was lu 
nl SebriiiK, Florida, that she wna hav-
ing to lake cure of ber and would 
jipprechitn aHslstance from the county. 
J. It < Iunn presented bis nn i.t lily 
report to t he Isuird. and raoutbly re-
port of MIMH Hylvla M .l ib, Uoil O f M 
and 
help 
lb . i t 
j a i l 
nurse, was presented, eacb of whlen 
were read by the board and onlered 
tiled. 
Mr. ,1 A Mlnnlek nskeil tbe board 
If there was any probability of the 
romi rnaaaaj aaal from i.nke aTltoua 
ami aoaaaotng with Winter Garden 
r.nnl bciim o|>eued and graded any 
time s.M.ii, The board mivisci Mr. 
Mlnnlek that it was hnikosslble to tell 
JUHI lit this time when tbe work could 
be done. 
Tlie following letters were presented 
to the board aud rend: Letter of 
Bii lh Yutea et al thanking the board 
for assistance jilven them on tr ip to 
TaJtoaaant to take thmti course home 
deiiKiustration work ; letter of Okec-
ehobn t 'onstructton Comwt>« o**** 
.i.e. . U . I K inr 4)lili.00 for daimiKcs to 
county mud in moving dredge; letter 
of t'oinpiroller advising the board that 
Ifcna was only 120.00 to be allowed by 
the toato tor publlahlng session biwa: 
letter frmn \V. L. Floyd, anslstant 
dean. I . ,.t F . aUttag boarda atlention 
to iniporliiiice of issuing scbnlarsbip to 
a w oaa in Oaaaala aaaatp for train-
ing in auriculiure. letter of Interior 
Floridn Traffic Bureau. Inc., ninieM 
of Mrs .loha Miilone to have John 
H a f t M f i n assistance to his family. 
Tbe elcrk presxmted affidavit aud 
riipn-st of l . U. I-. Carter, agent for 
K. S, Voiile. the holder of ovrlifieato 
\ n :::;.i; at PPM of 1027. for duplicate 
ceriil i . : , i . |.> l.c waUd bf the clerk lis 
provided In Senate BUI NO. 12 Acts of 
tagft, Tht board niter having eonsld-
cre.l ihe .iiipliciitloii. it was moved by 
Brani Uaah that tha etaeh bo directed 
I" iss 111 plicate cert if lea te ns re-
quest ed Motion wns sivonded by I i . 
Y. Ph l l l l p i and unanimously carr ied. 
Ltaoolntlona n paaaaatod h| Astor 
ney Steed. relat ive ba reseindi l i i ; 
fo j tner act ion of the board on t i p n i l 
tzatlnu were presented and read, and 
apaa aiotloa of it o Parttn nc 1 
Od hp .1 0, I.anler and nnnniinoiisly 
en 1 lied, were adopted : linl onlered 
spread .ui tbe inluuti> of the board 
Mf .1 M . i t i i i i ie aaaai tin- baard 
oa i raa l nu tuor i ty taap bad tUaeaa 
l in i ic i i ihe rogala i panaoaai to b i m 
as proluit ion off icer. Mr. Kh lnc aakad 
taa board to raaolad iheir aatAoa aad 
al low Mi in the regular paymcnls ot 
$:i7 ".ti [K>r month. Tbe bonrd ndviaed 
Mr. Kin nc thai thei r act ion wan whol -
ly on nccount of funds. Tinu tbey 
would however consider bin recpiesi. 
Commissioner H, V. Phi l l ips present-
ed a resolution rebit lve to survey by 
ll ic pbeht road depn 1 t i i ieni o f ihu l 
port ion of state road No. 20. extend-
ing f rom a i«• i111 iM'glnnlug at town 
of l.nki.see to a imtnt Intereectlng w i t h 
the fiiiislusl sulvgrade of said rond 
Nn, L Î eaaalructad bf * ibaafhnhnw 
i < m ni y :it a BOlal on sen lb boi imbiry 
llue of OaOOOfal county, etc. The Mild 
residi i i ioi i bar ing baaa rend ami aaa 
si.bred by the boiird. wns uiMin mo-
tion of I I . Oi I' l i l 't lt). seconded hy l.r 
nai Hack tad iiaamidimali idoprad. 
ll was mn veil by t'liiiimlssiniier 
Phi! l ip-, seconded hy OOBUntflOlOBar 
Laator t a d unnnimousiy ia r r tad* t imt 
the clerk make and mai l copy to stale 
road dc|uninient nmi copy to the g a m 
tmr of ibe i ta io . 
I; \ PhOltpO reikorlt'd Ihni Mr P 
Tomasello. Sr.. bud agreed to pay 
flfltgo pac thoaoaad tor MM timber am 
r i t :h io| \ \ay helween Kenansvllle and 
l.ok.issee ll was nioved by 11. 0g 
Parlln tluit Mr. Phillips be autbori/eil 
to BaOBa arrangeiuents wltb Cnnsoli 
dated Kiniil ComiNitiy for the limber 
on riubt-of-wuy und to sell t" Mr 
ToinnsHIn at Ihe price ..ffeic.l Mo 
i ion wai oaooadad bg Ltoaaal Uaah 
and miiiiiimously eai tied. 
Mr .1 W, Sage I ame bOBON 'he 
board mid offered to sell them | two 
and -iiic half ton Inuk for flflOdOO. 
No action \vas taken 
I'lie board tixik a recest* until 1 '-to 
p. in The board reconvened at 1 :H0 
p. BL A l l memlH'is of iho board w i t h 
iheir attorney ami clerk holug ab-
sent 
Ihe clerk presented Hlfhluvit and 
application of W 11. .ToIUia, ihe holder 
of TOM i v n l f i c a i e No. L6BB of the 
Sale of L98T, ror diipllcate ic i l Iflcate 
PH he Issiioil by the clerk U pr- >. nled 
Bor in flenata Bin No, 7_\ 4ata of 1MB. 
The board, bartag oaaaatond n a add 
niipllenlioii il O M m.i\c.| by 11. I • 
Partln. Ilial the . le ik he ilireclct lo 
issue dnpi icut i ' oart t f lacto us roQm ot-
pp\ M.'i ioti was opfinndail bp i t . v . 
PldlllpH nud tum ul nioiisly enn iiil 
The mm ler ot dmount inning I le1 
services of llic probation ufflcer Wao 
laaaa up. nmi aaaa motion of b a a a 
Much, nooaand by j . o, Laatot and 
unanimously curr ied. The bnard 
(tassed a resolution abolishing the of 
thm ot praaattoa of f icer in Oaoaato 
county 
4'ontlnueil on I'.-ge Klgld » 
spin king to his congregat iuu at the 
JPhrlstimi church last Sunday morn-
I Ing, I»r, A. It. Adams MmaOd the re-
] sixuislbillty of ita rents to their chil-
dren. He said In pert : "What part 
of your life-work and energy nre you 
giving to eternal things? How much 
time are you giving to strengthen the 
eternal Nplrlt of your childrenV* 
You may neglect your duly to your 
(iod nmi your fami ly ; you may de-
stroy your own soul aud ruin the 
souls of your children—but yon can-
not entlroly net rid of tbe feeling with-
in you that you were designed to be 
:i child af OoB. an heir of heaven. 
You may live in the cellar of your 
being ; you may give your life to the 
g-cse materia HUM. O# . . . . . . • 
may i reese your mul ln aelfluhnosb 
un t i l It baaooan as hard as the gold 
and si lver you are seeking—but you 
w i l l never be ent i re ly satisf ied w i t h 
these t l rugs. 
It Is «ad to see men today t r i f l i n g 
w i t h l i fe 's serious problems a r d giv-
ing Ihel r bgd| thought and at tent ion 
p. the Beattag B a n j o of th is wor ld . 
They dUtniss their conscience w i t h | 
l augh ; tliey k i l l thei r eaimclty for 
worship bp neglect ; they see nothing 
In religion. Why should thcyV They 
never put forth a single effort to de-
velop tin- religions part of their na-
tures. The landscape artist. Turner, 
aaa o o n pa in t ing a sunset f r om na-
ture. A lout of a fel low was watch-
ing h im as he painted. As the 
watcher looked at the sunsei. and then 
nt ibe picture he said to the a r t i s t , 
" I do uot BM any th ing so wonder fu l 
about ii sunset." "No . " n a l the ar-
t ist . "1 i im t yon wish you could?" 
i low a u aaj oaa oraa l i Baad] In 
i repasses nnd pto se. any thing in re-
l igion? To a bl ind man there Itn no 
l ight . To a deaf man there Is no 
sound. To a blasphemer there is no 
God. To a mater ia l is t there Is noth-
ing sp i r i tua l , l t is more easy to com-
m i t soul suicide than suicide of the 
body 
What can a fa ther ex|K*et of bla 
son. when he himself spends the Ix)rd'*» 
day w i t h bis pgpg and Sunday paper? 
What w i l l the son t h i nk of soul values 
If tbe day of worsh ip Is used only 
for joy r id ing nnd picnics? 
There is a great cry ut present 
about "Itlue Laws." There a re no 
Blue laws being propoaed or enmrted 
The nolw* about it is propaganda of 
*hr n v '"). ; • • • ;. coiti ;*Lt, ...... . . inet 
commercial Int crests, t o break down 
tm* uacr«*dness of the Lord 's day 
There would be no rest-day I f there 
had la*en no church. You may abuse 
the church for wan t ing to keep th la 
day as a t ime of t rue recreation and 
worship, but you wonld be going tbe 
weary t readmi l l of seven cont tnuoas 
days of to l l and la ls i r each week, i f 
It were not for the church. A man 
may become so degraded that he 
abuses the mother that gave h im 
b i r t h , but it io f a r f rom honorable 
and manly. You can abuse and neg-
lect the church that lias brought you 
count less (dossing*-, hut l t Ie some-
ih ing that should br ing the blush o f 
>-liuinc to the cheek of every t rne 
man. 
Next Sunday Mr, Adams w i l l apoah 
In the Chamber of Commerce bu i ld ing . 
In Xareoossee. ut .'t :00 p. m. The 8t . 
Otoad OBOlr w i l l fu rn ish the music and a 
huge crowd Is expected. At 8:00 
p. in. be w i l l sspaafe ut Sl. Cloud en 
"Knocking " 
City Offers To Buy Big Clock 
Now Located on Old Bank Bldg. 
ST. I ' U X J D , Fla.. J . i l j l", l ' l"* 
,*it> aaaaalgaBM nal i " rsaaaaad aai 
— i..T> Ml l l . : (KI I I . in . i h i s i l n y . T 1 » , M ' 
I ' l i ' s . ' i i l \ l , i y . » r < . i i i i in i*- - i" i i .>r F . I>. 
r iuis* ' . ' t.iii.iiii->iiiii.T <'. \v . wi i i ' .v . 
. ' ni i is loner l .nv id I'nck. r i i , \ Mini 
IIK.T IO. . . . Wind 
T l i r nu l i l ,T lit III.' imrrllilHe Ot III.' 
I ' III | III*S l lnnk ,*lia*k i-niiii' u p for . l is-
gaaalaa gag, aa .n.»tion ot <v>ni. wiicv. 
*-,*,*,,mli'il 1,.\ ( ,,iu. Path, gad . . i r r l iMl 
iil.l inliii i i.lsl.v. nn ot ' f i i a f SWOiOS » n -
niniii* I,, iin* n i i ' iM* ! ' ,,r i iu* i>;ink Bag 
ihi*- , i,".k. tin* ni i i i i i i i i i i i i ia* ajstarbari 
III IIIICM. 
Iii thi- ninlli'i' of fnrlhi'r gllOWBBOa 
ta . "oh i . i l*nrki ' i ' Bar lln* t i i r im i i l i n 
illi-r .INi-iission il wns ,1c, iilo,l t,y Mi, 
, uni II lissi. ,ii thnl Iho r i t . hns nlri'i.il. 
.'illo'vcl :iinl Bgld I" Mi' I'n.LiT !li, 
f u l l vu l l i i ' of l lw ' i i i ' ia i i i l l i , 
Tba in-'iitoi* gf gag a a t j ,i,*i„,siis mnA 
In IHU* i'lii.iifiss on wiit i ' i* ninl alactrlc 
-.,'i'vii-t's hi lii,' .-it> wns l.r,Mlulil l„* 
!,,r<* till' ilMlllliissinn i,.\' tt It j lll.n. 
niri-i' nml ilisiuss,*,! :it 1I*II-LI!I I I I I i,n. 
lion ,liil.. Hindi*, s.asmih',1 ninl I'III-.-|IMI 
Nii.'inliimusiy (In- f,,llo\.*in*L tiilos urn 
aaaa mini,' t,, sgaajaa t 
Will IT l l l l l l ll.Nl4llll.li.IM 
anil l l . inisi(s 
WLiler ggggatg wlli'l-o mil :lll','ii,ly in 
slnlloil Bta BB IK> Inslnlli'il nt inn*.* in 
Ilio foliowini: |iln,l's. nml a I M S SBBt 
ga t f i i i ' is isi . aaUaaM ii.' i i ' i*- , H IL 
hoiisi's i,oni*,iiniL aaaaaa raaatutaatai 
, i t , t , l i . is. aaaa Bgeaaalaa bakaraas, 
:::inii:,'-. tilling still i i i is BBBOOla, 
Iguadtlaa (toavalaa or baad), barbar 
slioiis. fn , l,,ri,.s. l l l lgg l l l ia i ninl su, ll 
,,th,*r t t ln. i 's wl i .T i ' wi i lor is iismi gag 
otht'i* tliiui ili.iiii'stli. |,ur|M,s,,s 
iMinn.i.ly l)i|Hisi| nn K l . i l r i r 
•anggg 
A saataatLj aspoat. ,,t tun a-ui ba 
ih i* ' nnil gSSMMBSfl I'.v Hi© <rl(.y l n a l l 
,*ns.*s \Vher.» uu i*i,i*n*i,* nat t l l a is is* 
il|L' I'lll ill 
I .linn r i u i r g r 
\ baaat oagtaja of * I is , w in ga ,.,i 
asoBBd " " ni l , V I I I T a t i'!is*ii*i, serTlaaa 
i taaa aatf bt. aagggg aaag BBTTTU • 
i|si*,J lu'l'ori'. 
Tha following bllla won* ih.-n sggd 
nnil |iii*s.'nt.si ninl on motion of ('i.ni. 
I ' i ik . soiiiinlisl l,.v W'ih'.v gad iiiriii-il 
aaaai '«!>• won* ssBSeataa] gad 
aaaaaa asaasad i i n n m 
I'llMir l l l l l l . . Hills 
A C. U Atrnill t i..(6 
A. . ' . I., l n . ' i i . : . 11 
JataaaSta & aatahtan .'w.im 
I'Tll.ll. I'tillti.'s 11.yri.ll MBItM. 
I'l.irl.lu rr i i ik ll.al.v '.'.>. I'.OO 
l i t . . liil.s 
I ' i l iwiis Stnlo itn.ik. rou|M,iia 1*1900.00 
l i t i w i i s s tu t . ' Hunk, eaaaaaBL 1 3 . I I . . 
w. i i . I:,,ti, I trrtaa <" 
, , ni IM ,,, J . 47,"I.IBI 
I>. R nasaaaak *J0«.8" 
laagggaao A •aaUaa saVW 
•ttaa. gad aaaa* payroll ssMO 
si i'I,,u,I T r i l . un . ' T1.00 
,ln,*l. Wuiiu.'i* T.5.. 
I'.ihih* DUUttaa rafaad fi.oo 
11. II l lorn 11.00 
l>c I . n w Muikol lfi.00 
iim*,,1.1 •gaaWd I * * 
.lohn Qaaaa '•"'•" 
J . v.. l l l l l l ' AeW 
Win. ITiulcnam '"-1" . ' 
< . I.. Clifton - . — .10.00 
Jack Cniklns .-.).oi> 
.1 <; C.MUB'I* isrs.oo 
\ I' Kaaastaa I M I 
w n i iarr no.oo 
r, I. Riiehlon tO.00 
rrad s. .iiniii 3T.». 
i . ' I * I 'UNSOI, astss 
B, l l . Wnn l HH..IBT 
W II C n r r 1Z26 
11,,111,'llis's (JriKiTy L*.(W 
I'aiwm.i Baastaga J.oo 
•Ma Oaaasa .,:..-ai 
.inn. .i. jaaasaaa, .n'oin'r . . . rifio 
I'lorlila 1'tiuk Ihaly l 'u. .Ttl 
Wi'stcrn I'nl,ui . . . . 7.47 
Mrs. Angwlli ic Pearsnll _ . . B U I 
Tha sgaaMag th.-n nn'stajsj u. r a i l . 
KKt NKHKI.I. SCKMIIN.. 
WlVaaaWl'lNO •DMMaaB 
I N N K W MUKK 
IK'v W 0 N.'wi'll. „f AiiiHIonlnn, 
bT, I araa sata aaagB r.iiks .,, tin* 
rarlous t,,ui*lsi orunnl/jiiiniiM kg 11s> — 
ci ty I.M-I year, wr i tes to tin* Tr l lnnu-
" I am tmsy SU | I | , IV I I IK aaaaai im i 
Btta aad arlylng aildreaaes l i en ' and 
thaaa nn a staal . n r l . iy ,.f aubjarl 
Blld isi'iislons, lun I ,|,, n,,| fori;,.i 
st .'huni. unit I nm sum my nuiii' 
IKK'SI IT tiilks' Inst wiiitot* will li.'lp 
iMTk out Hi,, |itiiH|a'iiiHs fiiliin* SI 
i ' inml is a t ra ta >.•.' 
Baa I 'Hl'NN ON j T M I W 
I K . f T O I I K S I H B l 
lir. .1 II, Chuiiu Infi ru.'ialui for a 
.»•<> wss-ks ImsiiitMs trl|> lu S, la .u is 
and Kaaaaa City. Mlaaonrt 
I' VI.1 T W O T H E ST. CI .O l ' l ) T R I B U N E , ST. CLOUD. F L O R I D A T i l l I I M . U . I I I A IK. I'.I'.'U 
A G R I C U L T U R A L N E W S F A R M , G R O V E , G A R D E N , P O U L T R Y A N D L I V E S T O C K 
t . l l t o d by The S t Cloud Graw t -n ' 
Associat ion 
"I, M. PARKKRl 
WKI.l.. ITS ,11,1, l i t HI 
' l l l l * gJFSal i'\i*HI Ims ,.,nu> nn,I u.•...' 
I I , . * I l t l l . " lu .n i i i i ' l i i s pgovad h is 
wo r th , 'l 'u t i n ' tathtJ stawatg arfcs 
k l l l . ' i l t i l l Htllll'l I I I ,* l,|llll|IH't 
t n b l e a t l ln* . ' . row, is in.'i't i in; M o n i l u j -
nigh* no f a t i a a t ptaat1 is rg^aaaggd 
It Buyout' l i i i , , i .s nt uu? uifnt i im t 
w i l l ( i . iu |wi ' i ' iv i th the pr imp fOSgaf 
i luuies.!. ' ml , I , i t wn uro rouil.v t,> la-
st-own. Tl i fs.* ra l i l ' i is won ' m in i . ' . 
f la tS " r e i - ias inlly BgaggtaaV Tliejr 
I'niuo f ron i ltnirpughl.r<Hl stock Tl iey 
gagSg gr i ' iMi i | i i i i k i \ in I'ltuu. r iHimj. 
kasssaa tee had stats' eaaaat to 
prove t b f l r w o r t h i.uil they dl.1 i t-
T h i s w a s i m w l y a . l o m i i u s t r n t l o n o f 
Hit? l lke- i ib l l l l .v ns w e l l ns the m e a l 
v a l u e s o f the M i n n i e . I t w a s m o r e . 
l t p r o v e d l>eyonil a n y iloul»i t h a t m o -
rn! tni'ut w a s p r a c t i c a l f o r f i . n i t l v 
nsus, nnil Hm I It <nu he K r o w u l u n n y 
Sagfe y a r d In t o w n n r c o u n t r y . 
i 'boae . . b o h a v e m a d e the test to l l 
u . t h a t IT r u n pos i t i ve ly he p n a l u i v . 1 
c h e a p e r t h a n ( ' l i lckes meat a m i aagraif 
it n i iswers g f a t f pagpagg supp l ied by 
tin* f e a t b c r v t r i b e I n u d d l t l o n t . , 
-v - . , . „ . . ..r i t , . , st- leai i la ment t b e 
f u r is t i eg ina lu i ; to be a v a l u a a l e a s -
set in the p r o d u c t i o n g l rabb i ts . 
W e d id not i n t e n d tn e n l a r g e on t h e 
aaagasat, Wo feel that tb» aaaa) 
s)x>ke for itself. Then, too, Kd l to r 
fSSBSaB tns§ present nnd s i t t ing near 
enough lo th is scribe t ha i we could 
hear h im smack" his l i p * oecnalonally 
and f roni tbe expression of bis face 
we knew thn t l t was " Ink ing . " So, 
an g a l a i h im to wr i te up tbe banquet, 
saaassMs, as H asjsasaad to i i iu.. The 
regular fsrm scrilM*. we felt, being a 
rabbit fanatic was liable I" overstate. 
Y.,u know we are liable to do thnt 
sometimes in .'.ir enthilsiiasm. 
MJMK HI KSTIONS ANSWKREU 
tVe were nsked i. number of i|in*s-
; M,,ii,i;,.i ggaasas saaaS tin* n.i>-
bit irsnie nnd i ts ,, itt l ,H,k. T a g p r o -
_iri,in ,,f tin* e i f l i i i iL* « ; e *-" l u l l t h a t 
no opiKi i ' t ' i i i i ty was I L I V C I I fn r p u b l i c 
nttataaea alaai fefcaaa Usaa ( 
T h e rabbi t Kiinii* w i l l k e e p u n t i l w e 
h a v e l i c k e d taa s t u f f i n ' " out of t h e 
u i e d f l y — t h e n look mi l f , n the rn ld i i t 
aaataaaa it is a a l f in i ts i n f a n c y , 
rhe (Tailed s i m , . - i- insi saaataactas 
i " w a k e up i " tbe L'l iaalhlll l laa o f the 
r a h M l l ina l i aaa T a a I H T ren t . , ,n ly . 
,,. t l ie 180 ,000 .000 .00 w o r t h of rabbit 
t u t . aaaaanad laai paat in tba r n i t i s i 
States WI- I I * prodaoad in th is cooBtry. 
W i n n wa it i i l l . l>> nud kt l fo l i i lL l l 
coaaMaa iui|H,rt i.s ggg saa. ,•• gas 
BS imi . . . l i ty we g i g surel;. ,,v,*r* 
l ook ing uue r e n l jrinal bag. T h e t u m b l e 
, ,f t h e r a b b i t I n d u s t r y ia u b o u t t h e 
same as thnt of m a n y k i n d r e d at 
baaajta, s " OWM) *t.*iri i n in the l i imi -
uess w i n , I l y u n p r e p t . n i l . T h e f i r s t 
,n,i paa taa l aaaastaal i»ri*isi ra t ion la 
good, conifoi't. ' i l i l i* lioitsiinr f , , r M r . 
H a l l , i t H e m a y l ive in a f i l t h y l i t t l e 
store box iil a l ' I l l l l l | . . , | , • -III lit ], , l i . b u t 
he w i l l I I ,-V, r bg ,i ral , I , i t M,,rth w h i l e . 
Vmi just ,•uii'i ptaaaat the best 
in, .it in l i t t l e f i l t h y but , lies 111,,I 111,,so 
oeeaatad bf half Bad mat baat aatad 
tor r n b b i l s T l , , , ggggad l n i | s , r t u n t 
t h i n g a f t e r ILOIHI aggaSgf i - Baad 
stock. I t ,-osts no m o r e to f e e d n 
good ruti l ' i t Ttin11 a s i ru l i . I t L i k e s mo 
in,>re t i m e u m l i-iire to ra ise | tbo-
roui thbre i l t h n n n r u n t . 
V o u can't pay too m u c h if y. ,u „ i , . 
gattJas • 111 '̂ii'y in Btartaas M a nta 
game. Thla Is one lest arbgaa Ihe best 
is i i l w n v s Hie , h e n l s s t l'l,, M 
gigaaaaal aa (ale pata*. n hag baaa 
proven ,,v,-i ' a n d over a g a i n T h e n , 
,••11,1,its w i l l Incraaas taatat tbaa any 
other aaaai ptadoclas aaaaai rn know 
aar th lag i i . s i i to data unless it ba 
the gataaa pig. Now goa l lai*sk. M M 
. i i n , . , pig is leiill.T a s|, lei i , l i , l I I M - . I I 
uu l l iu i l M a m e.it l lu ' in a n d pro* 
11,,11.11 i• l hem Buad. T h e l l o l l b l e Is in 
I,is s i , , N in, null in,-nl lor III.' 
t r o u b l e ol ga l l I l ls i' i ' " " ' ' " " T1*'' 
l l l l l I he I'll l it . it . the N a l f i l l ' v a r i e t i e s , 
is ns v a l u a b l e tu l i i - t ins ' I I - iu bis 
eattaga 
i i n i i w i i h a aaaaa im ik paad 
l i u l c l i i s yoa u i i i p roduce y o u r o w n 
te.gTgttaef lo m o w u i i t he s a s a a a y e n 
a n d saggg BgSSksagg w i l l Baad. T h e 
i tem , 'f f e r t i l i s e r Is a n i u i p o i l a u l one 
a m i sl iouli l tmt | K . a i n l e r e s l i m i l t e i l 
l » a d d i t i o n to n i l these I t e m s ,,.' 
v a l u e , w e f i n d n rea l p l e a s u r e i u rn is -
• g ] i l ie n .hb i l s . T h e y a r e r e a l | iets 
a u d eat t h e n . S e n t i m e n t , h o w e v e r . 
must not ru le ns i n t h l a m a t t e r . 
I h e b u n n y f a m i l y has j u s t us m u c h 
r i g h t to c o n t r i b u t e to the u i . v s s l t i e s 
of l i f e a s had the p o r k , t b e l ieef , to 
( l ie f e a t h e r e d f a m i l i e s . W e d o n o t 
fis'l l i ke taking? u p m o r e spnee h e n ' 
in tbe d iscussion o f t h e m e r i t s of r a b -
bil | , r . s luc t lou W e a r c hoping: thut 
some of o u r b u n n y e n t h u s i a s m m a y be 
g iven the p r i v i l e g e s o f t h e f k s , r u l 
-nine growers" m e e t i n g I " discuss t h e 
H e r e ' s l o o k i n g f o r w a r d to ( l ie day 
w h e n St . C l o u d n n d F l o r i d a w i l l t a a a 
the p b M g to w h i c h it Is e n t i t l e d be* 
agaag >f etuaata and health condit ions 
In tbe product ion of the domestic rab-
bit for i v inmerc ia l purchases. 
"BETTER THAN ClOl.l) 
17' Mi l s I \l WI.NTON 
Better Hum j / r i i i i i l t ' i i i ' , batter Hum gold . 
Than rank MIKI l i t l i ' a lliou*,;iii(l lo l t l 
Is a l icalt l iv body, ;i umi.I at case. 
A n d sini | i l i ' plcMUfSSl t lm l always psssuMi 
A lu'art that f a n IVt'l for a nf i^h lwi i s woe 
A m i SSSBTC liis .joys wi th a genial glow 
W i t h .sympathies large SSMMlfJJh to enfo ld 
A l l men as brothers, is better thnn go ld . 
Hetter than gold is u eoiiscienee clear, 
Though toiling for bread in an humble sphere: 
Doubly blest with content and health. 
Untried by the lust of cares or wealth. 
Ieiiwly living and lofty thought 
Adorn and ennoble a poor man's cot; 
F o r man and morals, or nature's plan, 
Are the genuine test of a gentleman. 
H e t t e r t h a n g o l d is t h e s w e e t r e p o s e 
Of the sons of toil when their labors dose ; 
Hotter tb.tn trrld is the nonr man's sleep. 
And the balm that drops on his sliiinliers deep. 
Bring sleeping draughts to the downy "tied. 
Where luxury pillows his aching ht'nd; 
His simpler opiate labor deems 
A shorter road to the land of dreams. 
The City of St. Cloud will pay f2.r).(M) 
reward tor infornuition thnl will lead to the 
ai rest and eonvietion of the party or parties 
who broke the City pound and took out the 
cattle iu the pound on the nijarht ot* .Inly 15 
and 16. 
JACK CALKINS 
CHIEF OF POLICE. 
- I . M I . . . H l l . S I ' K K C H K S 
l'r,,f, t l c l u e r w a a h e r e to e n t r a b -
bit H e la a l w a y s l o a d e d on n n y suh-
iis't ,.f f u r n i l i f e a n d n o t t v t t y H e 
inui le a I , t lef udi l r . 'ss a n d then c a l l e d 
o n J u n e G u n n . our county ajjajBt, to 
l i n e us u p on t h e l a t e d e v e l o p m e n t s 
of the " f l y ' ' s i t u u t i o n . W e t a k e it 
f r o m M r . l i t m u s a d d r e s s t h a t t h e f l y 
is p r e t t y w e l l on t h e r u n — o r W I U B . 
I I la of ihe u tmost i t n | a , r m n c e t h a t a a 
kl ' l ' l ' l l iUl ILoiUeT-
H e e \ | i l u i n e i i t lm I the f i i l e r n l 
I L O V I I t i inent « , e tnkii i j - ' c a r e o f n i l o f 
the t e r r i t o r y o n t u i n o d i n Z o n e one . 
T h a t It ls u p to i b e I t a w a t I , , i l ls-
lh.se ,,r an, I M,*,*|i c l e a n , gf a l l goal in 
ggggg l a a i I f you f a i l . -Mr. F a n n e r , 
tbe la-uul ty w i l l be Thai you w i l l l,e 
rafaaad paaagtta fer sbtpptag when 
f r u i t i n j . ' seas,,n , , , u u s H e t t e r l ie v e r y 
e a r e f u l . I fo doatet, Ib is ru le w i l l la* 
r i sMt l j , ' i itM' 
T b a a , t h " 11 "Ti T <i M o o r e M I I I 
re in i ' s , . n ta t i \ e t,, the . l a l , . le j ; is la i ure . 
w h o ion,le s i n b n Baad repor t nn i l 
•LUM' - m i l ;, aalaagUd gaoaaatJas a l 
liis ,., i , l i i , t in the leK is ln tu re . was in 
t r o d u i i a l H e in.,,1.* ns a l l BgaJ l i ke 
o u r e f f . i ' l s h a d not been lu v n l n w h e n 
he - a i d I h a v e Invesaed a g r e a t 
n inny d o l l n r s in m y l i f e , l.ut never 
kata i I , ' laaaa af sag Stat i a a H a a a i ! 1 * * * * 1 ' 
<li,l ga nn i i l i pajod and netted such 
Breat r e t u r u s . as t h e one 1 invested 
in to « aggataataklp in UUa otaaaaaUlaB 
w h e n H t n r t l n g o u t al , , ,nt I y e n r a g o . " 
l i e then w e n t i n t " l l n , . , ' phases of 
nt t h e recent l e g i s l a t u r e tha t 
vi ta l ly lataraal ma sgaaaaa, A I I Us-
asaad w i th htSstaal at Mr Maatra, und 
the only agajsag argg that he felt h i , 
t i m e too l i m i t e d to g ive rea l express ion 
in ibe tbi i iBs he w i s h e d to s a y . 
A f t e r r e l n a i k s a n d i iues t ions f r o m 
o t h e r s of t h e uii-uibet-s t h e i n , , i i im 
u d j o a r n e i l a l l b a U a v l a t " " " ' ' 'neas-
i tred u p 1,1 e v e r y e x p e c t a t i o n . 
Hetter than gold is a thinking mind 
That in the realm of U.oks can find 
A treasure surpassing Australian ore. 
And live with the great and good of yore. 
The sage's line ana the poet's lay. 
The glories of empires pass'.l ;iwav. 
The world's great drama will thus enfold 
And yield a plekSUTC better than gold. 
H e t t e r t h a a g o l d i s a p e a c e f u l h o m e . 
W h e r e a l l t h e f i r e s i d e c h a r i t i e s c o m e s ; — 
T h e s h r i n e o f l o v e a n d t h e h e a v e n o f l i f e . 
H a l l o w e d b y m o t h e r , o r s i s t e r , o r w i f e . 
H o w e v e r h u m b l e t h e h o m e m a y b e , 
( I r t r i e d b y s o n - o u w i t h H e a v e n ' s d e c r e e . 
T i n b l e s s i n g s t h a t n e v e r w i r e b o u g h t o r s o l d . 
. A n d c e n t e r t h e r e , a r c b e t t e r t h . i n g o l d . 
T l > l r ; i . \ HINTS ON 
T H K I ' l l M I L U N C H 
M K E T I N * . N K X T H . i M m 
r : \ K M \ l , 
i n , n.it Borgjgt that ib.* gtoan 
t.. nieel e v e r y M<,nilny f v e n l l l p u n t i l 
f u r t h e r a rrai i iLei iu-nts a t e m a d e He 
l l i . - |>iri)ii ' n in l tin.- I n t i i l i m e a n one 
u n d t h e ' i i i i i c t l i t im nnil H - i i i n i i . -
U'MMI I n n . l i is 
Me*MMry »•• ttmmm ii mi ••iud MM g«*«i-
u<*ss nf Hu- l u n c h ilciscudit t t r M t l y u p -
o n tho W H J i t i> imi ik i ' i i . 
T h e - um uu r - . : 1^.in s lum l.l never 
a r r i v e w i t h o u t a nupply o f w n x w l 
pe\rmt in th»' house, ulnce it lh f^Mcut la l 
i n l u u k i n u ' t i n 1 l i iu i -h K v c i v urt i rW* 
Phmmtt in* mmrmhthj w f * p p t d io the 
pmymt 
A h i r i i l i ' k n i t o f M M k i n d It* nl 
• M l I b s M M h o M ni-reHMlty f u r t h e 
f n m i u w i th trnmamttimp I f tpM fcrtilM 
;n i . | tht ( i n t o n i o h i l f I I I I H iniKli* L'1|^1**H 
.if us n i l . 
T h e J o y o f H o t hbihet . 
l l n - nu l l uni.l>il. ' kit w i t h i ts n inny 
r n n t t l i M i i ftir moot Mftf, : i i i . . i , pmt. 
M vwdl ns iisi supply of disln-s nuikeN 
p;i<kiiii, ' t in* p i ' i i i . l um-hron | n*nl 
p l i ' i is i i io ti i i . l It innki'*- ou t ing Hu-
l i i i ichiN.n i v i ' i i mote M i s i i n i ' i .m' in.nl 
i O H MH f l ; i v i . r t in- o t h e r . W h i l e M l 
i imy Iik.- hOth > :ik«' JITHI ph-kleH, w e d o 
iml w n n l the .iin* i<» niHte of tho OtMMa 
Th.- wide necked Hltr—en .iuu M l 
he pm-kwl w i l l i hot moiit u m l ]MitutoeH 
; i l i . | I ho UTIIVy PtttePOm M M 
I t Is not i l l ; i l l b B M M l U 4 1 " t i i k e 
hot i l l -hes to H i . . p t c n l C I f t l hjoe-
t l v e M not (on d l f t a i l l A pnu of 
enuMd ptMhykom tad •> voooi loot 
imiy In- t n k e i i l'i- t im m t ' i i j u s l he 
tort M s W t t a l nn i l w r a p p e d f l m t i n 
' h i i n i l i - h tOOtokj i i inl ihen in M M 
p;i|H*r am] w i l l k < e | . t juii i* hot f o r li 
T ni , i i jcrahl i - l inn-
T i n * i n d l v h l u a l u; i \« - . | fHI{H-I . o n t u l u -
BTI n n * ni.- . ' l u r tai.kiiie.' f i ni l or mhphp 
naiad In p u t t i n g u p n Lanchaon f o r J U K I 
oni- |K*I -1 ii w ii ii theat ' o i i t n i n i T ^ 
I nd M i' li • I MR] p i I" i ' ln'i'i- Is no 
I reeaoa why atom i f pachad in i shiH-
box, the pl i -k les nlitiiili l I . . . m i l . ' ton 
n it ' iul l . n i th t in* i-iike 
WHAT TO PLANT IN 
QUARANTINED AREAS 
•TfH.afnf* ITUa W M M M M M Maaa^nga ffn ^ i i - V , . i h » - M J V - N M 
W s i t r r h u g a —t .ris-kt't*. i ind aaaa) o l i o r u i n n U 
Writ* let atiecetienel boukUi, AL(.o>m:h Of ( u^ sWPssssMssj Mat. 
YWKW I .AKOK 
Bee Brand 
INSECT POWDER 
or Liquid Spran; 
La bo i u i p p l ] i- ri-pt.i t . i l ni 
; n i l par n m i and dmnand ai MI P M 
• out eomparad wiAh i mpply af um 
t mt t.ni HIMI ii i-inaii.i i>| H pat ' i n 
j . fro i ago 
t f*»a»r al aa* I aar -saasjg.1 l-a»aiaJ>. wa ' ' l i 
eeeetf allraart t»f I'atraatl rem 
I letxe4 10c, T V aaaai $1.2% Oaggg-» 
r«a-aWr- lOt. 29c, ItK and 11.«• 
Otaat a l * . 
' 
T h e S o u t h sflorldri i i . .o ' i . . |Hi a f 
• I nui I It ' l l . - Of il s w i i ' l po ta to W I ' I K I ) 
In- ' f i in*- i*oiini|s Iha t WOM htOtmthA to 
Hint town h.v QaotM IVIeiHim. 
I J I I I I H T H V I I I K noar Port H e w e l l . 
Iiin*« 
•r i l f t i 
hniid n u d mm how r a p i d l y UfclllM 
)N*KiuiiliiK to M O M I I I O I I K f n r t i i 
/ o n e OiM* 
t n f e a t c d l * ro |N-r ly : •- W i t h i n the 
l inuudnr i i -v ni .-iu H i t u u l l y pro|M*rty , 
I iin l it non host i r o n s only u n d e r the 
sit|MTVi«.in|l of i i t i iMMaf l to f 
l u t in* I n f M M j d M M I o i i t s ido af 1 hv 
m t un H.v in Test ei l p r o j i e r t y . HelectlonM 
t . . r phmtit iL ' u i n \ s j i f idy ho mil de in 
I h e i r M p p a i -o i isons f r o m the f u l l i i w -
Lag MM <>t 
I r u i t , I r i n k .uni Me ld < r.-p- Krui lM 
mul WmmttMrnM Whiih May Iiv 
r h i n l t i l i n / o n e (h ie 
at Any Time 
A 11 i. h.-ko root , a r t i c h o k e f l o w m i i m . 
• M M M g f l M I'o.-t i . i l l vn i i t l ew h r o c i o l i i , 
111 ns-.t'1'v t p r o o M ^ i i ihhaeiv l u l l v;u i 
t ies I n c l u d i n g ( ' l i lnewe, S a v o y , H e d ) , 
i H W I | , . . n r o l <i:ll v u r l e l l e w j . e n u l l 
r iowors , r i ' l v i i a i ' . vo le ry ( n i l v i i r l l l i H . ) , 
r l u i i d . i hi i ' ' try, eh lveH, c o l l i i i d . < 'OM 
l o t t i u i ' i-orn ( s w e e t , f i e l d . |mj> ) , e o r n 
: i l a d , OOWpMM ' T O H H . * *e i ieuu i l»er , 
| N M ( M M i m l i ' i . i l a s h e e n . d i l l , e n d i v e , 
1'scnrol. I ' l i i i iol . KH l l l e , he rhs , k a l e , 
k o h l rnh i . h*» k, l o i t i n e , m i n i , i n u s l i i i . l , 
n u r s o r y M o M of non-hoHl p l a n t s , o k r n , 
on inn . ••> - tv r | t lu i i t , (Mindey, |Kirsnl[>K, 
| H * M< i I ' h inese • I M M ) ) p i l m a p p h - , 
I Nit nt . i nn l lH l i , r h u h a r h . M i l n h n n a , 
ro ma inv m a r t i n . Hhnltol I m u l t i p l i e r 
sulNlf.v. Morrel l . Hpl i i i ie l i , 
Htmtthatiy p lnnts only ( M M ham for 
f r i i i t l n ^ ' J . tfWOOt (Hitnlo and y a m lh \ i i i i> , 
I u r t i l p and vvntern iv lot i 
k t t r a w b a r r j pmOhkp ito nut p a q n l M 
I H T i n i l s tor m o v i n g l i i i n i H l a t c n u d l i k e 
u i i pool cropa mi i> i tm MaM i d El M Bf 
Moll. N o t e : s t r a w in T r y for C r n l t b i i 
m a y de p l a n t e d only ui idor H|M*I lnl I M T 
m i l lo h i p i n i M d o I h e n l a l v uf 
M o r u l a 
* * ( ' i i enmhei . - i . on, I I I I I I IM- phi nted 
only under •peda l permit to -h ip mi l 
•Ma ih.* Mate of H M M I 
K o h l O M M ^ l i i e h M n y I t e I ' lant . -d 
in / o n e O M nt A n y T i m e 
i la i iv.\ linuuni aaad. M a t i (toMmi 
a ml liianu'el I . b U c k W b M t . CatTOt i 
( a t o t ' l t ) . ciiHKiivii, ehufi iM - ( e a r t h n l 
in I i . n i ii i swi- i ' l . f i e l d , (H ip ) , 
l t u f f l r ( c o m ) , p a U ( h h o - k e y e |ilifi>iui 
p M M , OOWpaBM OWth ns I r o n , h r a h h i i n i , 
ote i . i M a m i I H, rti | »*•. r ive, i n taha mis. 
rye , on i tola r i a . I U W J M ' U S , UIMINHON ( u l l 
k i n d - i, k u i l / u v im* , Ivspi-de/.a, in Die t , 
miuiK hi-iui. n u t s ( M U M . I U 1. imt- i , 
• o r g b n n t a l l M p M Ine lu i l l t iK f a t -
e r l h i ) , nny IM* I I IJH, Hi inf luwerM, Hiifriir 
. l i n e , I O I W K V O , v e l v e t bean*., 
w h e t i t a m i y m n ( a l l v i i r i e t l e s . 
.• " • •*•* • \W ,.< it otht Jiinl 
vexetnb lep s h a l l not be p l u n t f M nt a n y 
t i m e w i t h i n ' h v I n f e s t e d zone o r t h e 
lofMited p r o p a r t t 
The infested eone (aooe i t extends 
DIM tuM mi le t i l l n ro iu id an infested 
property and mny i m l n d e such nihi l* 
t i . ' i iat ureaht : IH deemed ne<*e»Mirj 
(Bote 12nd). 
F r u i t s a m i V^i retablet t that C a n n o t B e 
r h M i i ' i i I n / o n i - t>ne a t A n y T i m e 
krooadoa, hau a n a s , ben DM ( n i l Nnup 
ur s t r l n i ; heans I n t l m l l n t : h u h l i m a . 
u T t e n . po le , pole l i m n . Hbe l l lng b M M i 
u n d w a x h u s h t . herr iew ( h l n e k b e r r l e s , 
hlui*lM*rri«'s n n d i l e w b e r r l o e l , e n u t a -
lOOpaa, »:ip«*rs, . I t r u s t n i l v i i r l t le*. i , 
rot t o n , • • e u e u i n h r r s ( j j r w n or rlf>e>. 
i^L 'p lnnt . fkmx u'our.lst a l l \ a r i t i r > l n -
. In.Hii),' t ' d l h l e i . 14 i n j to*, t a l l v a r l t i r s ) , 
h m k l r l M T i i i M l o i p n i t - ( . In* 
I ' .ni i ' - . ' p l u m i, imi iiiroos. inelotiw l u l l 
. \ i . | i i \\ | M f M M M M ) . m i t U H T r y , i m l i u s , 
|au|inyiis, passion f low vr ( j MI hsl f l o r a 
i i i u i i s i , paaehaa, plums. (M-ur--, peraba> 
mo IIM ( . Inpai ies i * n m i w i ) . I t. i-opiefi*. 
i a l l k l m l > i, |H.mi 'Ki-ai iates, p u m p k i n s , 
- i p i a s h r v ( a l l v a r i e t i e s i n c l u d i n g c rook-
iHH'k, huhha n l nn i l s n u i n i e r l • s t r a w -
U- r r iev ( f o r f r u i t i n g * - i i i l n a i u . her -
rie>*. t o m a t o e s ( a l l \ a i l v t J e - B N J M 
rn i JiM- and vondarbe r r j ( M t a M M i ni 
k'rum . 
S e e N o t e 
N m - t r y s l . u k thai doe-, not l l u i t u r e 
I iu - i ttWktt uni v U> p l a n t e d In / .o l le 1 
• s t r a w b e r r y p l a n t * do imt r e q u i r e 
parml la i B>f mtmhym, l td rust a l e n n d 
l i ke a l l root M p u ius i M niovisl f r r r 
of M U S t r a w b a m for f r u i l l l n j i . m a y 
l>r p l a n t e d only u n d e r tayaehpl I M T I U I I 
to ship oatatda the Mate of l-'lorldn 
• ( ' u i i i i uh r f , ureeu, nay be planted 
. inly under B M a l p t f M U bl tup out 
side I h e s t a t e of K l o r i i l l l . 
N o t e - No m i a i i i n t e o r a n p a M a M y 
I..- m a d e tha t a l l of the f r u i t s it m l 
v e u e i a h l e s l i s ted a b o v e w i l l r e m a i n i n 
tin 
veteh, | M I H U H K H M I - 4 + + + + + M 14 
1 + 4* 
R t R A I . ( l l s M M O N HK1SNK 
1 . . . 6P4JUC) ..Cta.sabt.s4 
B - U t l l M ( I R K O W l l 1 I \ \ s 
M l n I I I I It i n T H K H A T H 
OK O I K K \ R M C O M M I M T l 
preferred p iant i im l i^i or w i t h i n Lng r a t i 
W e i lon't huve a r i r d r i | * e r nf M a m 
t i our i -oi i in i i i i i l iy to blow o n r u * 
hunpll»v a n d i m l u c e a l l o f t h e n i t * to 
j u m p i n t o the r i v e r , hu l b a r i u m e « r 
b a M M M U M M M to o u r r a a n t a a n d r e 
I I I ' V I H I U S n f t h i s p M l i 
I mA l i n s l of t i l ls M M M b o a r d e r 
eiitliii,* ii]» my e n r n , IM-MI IH , . M I I S , 
r h l . k . ' i i - a n d i d b e r t h i n g s t h a t h a d 
liei'ii so M M t r o u b l e to produce . I 
don't m i n d feei l l t l i : l m r s e v r. >w •>, hue*. 
n n d a n I inn Is tha t pit> f m t h e i r k e e p 
in M a t t Or meat io m i l k , hut th in r a l 
h o n l e I** . ihui .vN tnkh ik ' out a m i b r i n e 
lii).' In i m l M t i K in f r l i i r n 
l i i h WtOkm, SI S m i i h . U r n S t f i c k 
l a n d . i:d W i l l i i i i u s . D i d S l i m ' l l m i m t n . -
I'.jll l l a i i k l n s . A hi l .nrk l i i * - a n d • h«|» 
pOMOd tO he n i l l oKe thor QUI in t h e 
> a n l .me S i i t idny i i f t e r n i m n not lon i ; 
pgjt ^ h l t t l l t i K , ta lk luu: a n d M M i n o i h 
in rat • h . i i U n - np a n d s n l d . 
"H.v t l ie wa> Spuds . \ \ | w , t w , . u h | y o u 
M | to m a l l pohkk • i m t h n a n d 
•a t t tng rid af rata bara :i ragMlH 
n n k l l l l f t f i l ine n i . u i n i l h e i . - | l h . 
JH">I> a r e - u r e . u l inu u p | lot o f do) 
I M I f " i m\ pmt mm t t UH H U M M pM 
r id of i i i i i i . .- if . i l i l v e l y b f h i i u w d f 
it mthm oonunoaltj MofMMtMMg >•' 
(but I h r i o w i l l In- none ut ( l ie m i c h 
hpmt I BM IB ' . . m e over a n d l i i t r t 
my p l . i . e iie-Mii. M M M I M l mt " f m i n e , 
a n d MH o n ' ' 
F o r I w o n d e r , tbe In-d inan of woi 
io ini ' i l rtghl in a m i s u h l . "Vv*. u l r . t h a t ! 
- n h | m e " Wv n i l reallvred t h n l t h o ' 
o l d Miiylujr. " T e n d to y o u r o w n r a t ! 
k i l l l i ik- ." mlkdit I H * a l l r lg tU w h e n a p . 
| . l i .si t,, BOOM thlnpr** hu l not to k i l l 
the list tha t eannot be p U O t a d . W i t h 
t t a a r a l e f r o m and a d d l l l o n - tO t h e 1 I H | 
m a y b t M 0 a a M f | Bl a n y t l i n r U t r s l -
ami experience r e r M l tbe LMeeaetty 
l h. f e l o n ' l'i.i i i i i i n (na t ion oil p l a n t -
ing* o f a n j f r u i t s a n d M g a M M M l M l 
f o u n d In a b o v e l i s t - w r i i e or c a l l I b e 
S l a t e P l a n t I b m r d . O r l a n d o . K l a . 
K A K M I K K S - W K K K I i A I K V 
DAI NKT sfM MMHJVff 11 
t J A I N I ' . s \ 11,1 J : K la i : \ e r y d a i r y -
m a n w i l l h u v e b is i l ay nt F i i i ' m e n * ' 
ntnl K i u l t ( J l o w . r * - ' W e e k , w b h l l w i l l 
be heit l at I h e t 'ollei- 'e " I A m i . u l t u r e 
I n l v e r s i l y of l - ' lo ih la . d u r i n g I be week 
M IMJMM u IT ThnrMjiay, AogOM 
I."., has b O M BM H H d u l r y day T b e 
s u i t e . h i l r y i n a n ' s AaaoOblMoB \\ i l l 
hold Ms a n n u a l meet I in: at t h e col* 
> kage at t h a i l i m e 
\ a I n t . 11 i rn i i i o - j n u i i l o r the d a y 
| | h o l m : a r r a u u e . l hy l l a m l l n I . 
Hi i.wn. axtanaton da i ryman Hi b M 
i iHked I n u n i h e r o f e x e r l l e u l MpMstMB 
on d a i r y sub jec ts , and is l i n i n g u p 
suine M ° d t a l k s . 
I.list y e a r a r o u n d IIMI da h * D I M 
w e r e lu a l l o u d a n c c a l I b e d a i r y d a y 
neat l l ig , and Mi Browa believes t imt 
t h a i l in i i iher w l ! l be U i e a t l y e x c e e d e d 
Mils \ ra i T r e s e n I ecuiminlc . . .mi l 
t inns n r e «an hit; u io re a t t e n t i o n to he 
paid lo d a l r f i n g In VartOM parts of 
i he s l a i c 
W h i l e T h u r s . i n y , A i m u s ! 15. w i l l IM* 
u lven over to i l a l r y l i n ; ^uhject*- 0B Mm 
l l reatock proftrRm, o t te r progranM wrll. 
he omrfted riah\ along ihe .ia> 
' M i n i • a c t i o n ! w b b h w i l l hv inee l l i iK 
a l I b e same t i m e w i l l he c i t r u s , s m a l l 
I i Hit a ml JM'I a li | ; I l i n k c rop* hoc 
keeping poul t r j i and boma economics 
Printed prel tmlna r l j p rogrami con 
aarnlog lha gfarmaM* M T M I " i t i ba 
a ra l iable abonl A B f M l • foi thorn 
w h o a r e I n t e r e s t e d In a t t e n d 1 in; a n d 
w i l l w r l l e for ( h e m 
The i-'iorhin automobile taaa for 
L08O w i l l IM- i rreen u n d w h i t e a n d the 
MM reduced f r om ITixtl Inches to 
U a J InebeM. They w i l l he m m l e an 
nsui i l ill the l t n l f t . n l |a i mi 
" l l o w ' l r JOB VOtlfl to K « | rhl of 
the o r t t t M « r askotl QM Sl im TUai l 
m.ai-. ' •Th. 'se h e r e ttWDP a r e p r v t t > . 
I I I ini I beg w.ni ' t c a h h a l l o f the . 
r a l ' * iu t h i s rni II in un it > In I P tOP0P 
i if C O a r M m.w w e w o u l d pi / . , n V m , " i 
I'lie Opaaol o f ii w a s t h a t I t g f M M l 
lit U.p over In see the i tUMlty P$ymi M i l . 
i iovl d a \ nnd gM h i m In h e l p U H mil 
\M u n a l . be w a n m o r e t h o u w l l l j j i K i 
a n d lie adv ised lis to p m a l l poaaaWM 
' I for >hc i ;its in tiL-lit I.Ins a n d I h e i l 
Feed i bam • >n bar ium ca rbonata I H 
I m r n i i i i r u r h m i a l e . should he u u x . i l 
w i t h n o i l o r f h n i r in t in- p T O p O T t t o J 
of abonl i to i . ba told n a Tbi.J 
shou ld he m. i ls lvued ti i at I the p B M 
s i> teary of dnuuh 
l l o H i d Tor us to pluce th is haitjj 
where tho m i - could «et to it n o 
• n d keep o i i n r paad pwop from t t a i l 
t fa i t " Bid to l o o p w a t c r m i l o l 
the i B M orbare they could gal bo i h 
nnd they wuuhl go OUtalda In BBtDM 
of w a t e r and 1 I I I I H d ie o t i i sh le n i t h e e 
t h n n ins ide the house 
I WtOtO his i t ^ l n i c l l o h s d o w n a n i 
'.•ok ihe iu hack w i t h me. a Tier 1 bit 
purchaaed • good mpg ly <»f M r l 
r a r h o n i i l . * W'r n i l i l e d d e d to star 
om oamptlgn tba same night nod t| 
t . i i p Iho hiil i I I I I I fnt one Week 
W e l l . sir. you nhouh l h a v e aeen t b 
rata tbal died Tbe ennimonity t l M 
f r e e i.r t h e m , a n d w e e s t f m n l e t h i 
w e n n - be l te r o f f hy $*MM> u l.ej. 
f o i i 'MT \ one of t h e m 
h ly 
i m -
rnVpWKm ROAM \ M I i-\it.s 
H i g h S|M^* I I nut hllr:- an . I h r a ' 
dr i l l JI l l l l a nrvv tytjO Bf I M 
bui ld ing mul .-ni- bu i ld ing N a m e 
uabankad [Mremeoti and f i lm > BB 
U I I - :. meiuice I M I ra \ r l 
Thr modern b lg tnMy is go of p%% 
feel wide wi th gradua l iy , well bttaln 
t u r n s A l l BtBel ; i i i l o i h o h l l r M M | | 
Mil- r. n la . I I IL: w e a k e r e o n a t r u r t l a 
Htm totb I I I I N f i n e In Tni- i-iirnl ron-
M B Kla B i 10 f e e l . 
l - ' \ . i i r o i n i u i i i d l l e s w i t h reHl r le t t 
i.>ini bodgate nre finding thai EMMI 
t h e or id) t r e i i t m e n t in r u r a l . l i - . t rb 
nut ke p M M U B a f i n e tptOA . - M 
ten ni a I M T rest. ' mornina;. 
Ti l l KM. \ * . , ,|| I Y IK. ISM T H E ST. CLOUD TRIBUNE, ST. CLOUD, FLORIDA PAI . I I I I K I I 
MISCELLANY 
i t \ i i . 0 . s . 
l l m . - \ r . n . i m' • • i i i , l U a i e " n n d a m i 
fll mi h.i I H I n i | i l c t . ' l \ | 
ita I ' H - I U T " MI i H in ii i oa g r d i be . l e w s 
l l . in- . i M o m i o i i a d i n n e r g i v e n In tow 
Or at a . ' . i r a i . l cw i - . l i p h i l a ai h r o p i s t . 
a n d m a k i i m <i KpUtM'h lie p a i d l l l f f h I I ' l l ) 
• l ie I " the \ M i l l . ' Of I h e . I .W i - h | . r o | . l r , 
T o t h o s e w h o r . ' i i i i ' i i i lHT i h e r a h i d 
a m i s r i u . i i . - | , . . i i . | of i i i . i K m r b o m 
l l i t l o j i e m l r i l l . ( h i s w I I I No i l - ' l l . l h r -Ml ' 
in'isin^ nama. 
S o m e I i m r BMJO We l e a i ' l i n l 1 l u l l 
I I r n r v ' s f a v o r i t e m u s i c a l i n s i r a n i r n l 
w n s t h e " . l ew ' s h,'n•(..'• a n d i l i a t he u l 
,i r r l e d o n e in h,*- nor l ce l H I I he 
l i m e . WO i h . n i e i l i l [hit WOM n n i l h e r 
n i i h l e u v s i m v hut l i t t l e d i d We k n u w 
H a n k w o u l d e v . - n i u a | ] \ h m k d o w n m i 
one at i i i- major polli I M I Ita MBIL 
i h i s is i h r a«M " I ' w . - a i l r r -
O n e g U j w i t h n r e a l I 'nl BOB DM 
m o u n d n.; " l o s l opiHU-l u u i l i e s ' " l.s I l ie 
i n n i w h o u s r i i i n u M f o r t b o r i b o o n . 
i n t h . - g o l d n i - h " f ht. p i c k s , p a u a , 
a L'rnl is l i i k c || h t i r r e a n d a n a d v e i i t m 
O M s p i r i l w . r e n f iCBBMr) BOOOUtM 
i n r III s I'o i thOBB i l l BBB i e h o f B U d l l M 
w e n I Hi 
i n 1 M B i i is . l i r i ' t r e n i s q u i p p a d 
w i i h ii huh. , - . t a n . a .-mld.v . - l o r d s Bf id 
a n m i n i o f h u d d l e \ i h r a 1 i . m s . y e H U M ] 
em gold Sagger goaa pvoapoetlng in Ihe 
. •anv . - i i s t.r t h e me t ropo l i s * , B M B M B ;I 
C l a i m <oi - o i i i o o g l i n g T m M e i a m i B igg " 
i i o i n a n d f m i i i I h<-n u n l l is- a o n e s ided 
p ) r o ] * o s i i h m . |Mim- M r . I t u e r r e eL O n e f 
I - . . l l T t " a m ! I f 
t ie BDOffM ' v e i l , i t ' - j i is i i t o n b a d f o r b l m 
in t in- proaalc Uni hkhi> lucratlvn 
•.. HMI i.m. even the tang of odvanlwa 
la BMaaMt, tor ihe mile glri lurfM KM 
* l | i e i i S i - same t o t ike l i iH i r lM o f o n \ m u l e 
j u r y , 
Mor i n s i j i i i c o , a j u r y ot t r ' d d l c - a g e d 
i t M i r r l e i l i iK-u a w a r i h ' t l A n n I-I v l i i y v l . n i . 
T u l a * O k l a d i v o r c e e -$2oS(MH>.iN3 In l i e r 
l u i ' . - i . l i i*r i i r o i n i s e mh a t r a i u s t f r a n k 
MTI l l . ' i N U n M ''>L' p M f l o l d i n i l l i n i i a i r e 
.Vim c l a i m * - H a n U n g B p i v p o a o d , t h a n 
t w e k ' i l d o w n . A n n w a s hea i t b r o k e n , 
ajdaad MHO.ooo.oo box will M M to 
w o r r y l l 0 Q | w i t h I ( n i l l r y > j f l UOO 0 0 
* - w i i a t t h a i A n n ' s l i e n r l e o i i l d p n . h -
a h l y N t i i n d s e v e r a l n m r r b m k i n : : - , a l 
twenty five grand P M IMMI I W» know 
o u r s c o u l d . 
T h e i i i t . i n n ' ) f .u- Hue d e i ' . i i - * b r a n d -
e d h e r U K a b e a f t a M B a m i m i i e n i l n g 
. • n l v r n l n i - e - s . I . I I I h e r l a w y e r | * a i n l r d 
h o r a s ;i • ]MMI I l i t t l e h a r d w o r k i n g 
u i r l • 
Heavao wlU protart the wortdng ptri, 
a I f f , hut w i io is g o n n a h e l p i in* 
gU) tbo u . n*lv I ' 
-* + e*. ̂ .-f + e^. +++***++$. -{.-{.^-..;.^..;.4. epefrk 
. ; . a|t 
Dr lM l f l ne -a T, S " I n MM hi SI S I \ a a m i h
s 
\ i u e r i e i i i iv h a v e e a t e n n o n t h a n s.ix 
and .-i bolt Mllion g—nut* at BOMBT; 
I ' n i b i b i l i nn h a s h e l j K i l t h a t WO Ba l 
D M R l Cl i id.\ 
I ' l y i h i i - i i l . - n has i n d e e d been I g r M l 
h e l i i l o i h e BUggr i n d u s t r y . a M y . n i r 
g v o o a r Maw pmrm h u n d n s i i NMI m i 
s a c k s o f BUgnr In* ^ - l l s o u t i h e Im.-k 
d inpr e in -h w i n d ; 
i ^ M i e s t i . m i W h n i l a n e I t e m . N e v a d a 
a n d l ' l i i l m l r l p h m l V n n s \ I v a n l a i n 
« i» i iuno i i -
l A l l H w r i - i T h e \ a r e b o t h c r a d l e s o f 
U t t e r l y . 
O e M r U r i ' i - i e s t . t t e a r r o a j a a l h l n e k 
I ^ H I f l l aB lhn i l f r o n i l l l i i m j - is f a - i d M 
i n . y i m c a n y f r i e n d l y i v l . - i i i . m s l h a i nui>' 
h u v e r x l s l i l l b e t w e e n t h e W h i l e a n d 
NVj-rro r a c e s D e P r l e M B l e o M u p o n 
ever opportunbrj te MBgrl hi- IdMa of 
aocfcal and polttlcnJ equality, 
i n l ' o r t in ia I e l \ . 11, l ' i i ces | i n porfBCl 
i.\ w i i h i i i l i i - Icira) l l f j IMB IM-CUUSC o f 
. •e i - ta i i i - . • . • l i ons o f f h r C l o n a t U u t l o u 
a d o p t e d d a r i n g t b a h e m o f < m i War 
pnaa tan 
' l l i e s e a m e n d m e n t a l e g n l l y aababtiato 
• d . Of w a s l l i l e n d r t l t o e s l a h l l s h pggs 
l i u i n e i l l s o r l n l an . ) ] s i | l t i e a l riflhtl 
between a bltea gnd blacka, 
S i n e i h r ( ' i i . w i i n i t i on h a s I n t e l ] M 
-U l l i c ' t l l i e B ta t tU Of 9 o t g a n d SflClMS-
i l l e l WMUpOai t lon, > n l i t none o f | | ' -
i r i b Iw nr :i nn i n i n . n i t • a n in- i l la 
• I o r l u l h e r i i i n e m h ' d o r m o d - . 
Ifled. iin.' thane win. dlaohey ;iH> 
let bar ot i i -i re 't r a l t e r w , H I I 
a n d r o i i . - K " . i i n n we ot t h e R o u t * w h o 
' o I ren t t i e o i c ' l lU l l 
w i l l h&7(> l o i , i ' m i . nill.V I"' J i l l l l i ese 
i o.i i . t i u 
• Ui do l .m 
I . -a l l . m i l l l e 
O O D N A N I > K N D K •r 
m m 
.;..;..;..;..;..;..;. 0,0 | | 1 1 | + | pf$)$ I H I ! • • 
Bg \v. (.. UNO 
I .ns l >ea r 180 \ n i r r i . ,i Q Wi . i i ie i t p a i d 
taiei "ii imoni. of (900,000 aB ggnlUBl 
IL':: II 11 woman paid taJMg on 
i i i e . m i r s o t n t h a n | 1 100,000 • ' * 
agalnal i - men. Women are tho boot 
f i c l a i i i ' s o f e i y h l y per ee i i l o f n i n e l y 
Hve billion of life Insurance in force 
i u t h e U n i t e d S t n i . - nu . ) C a n a d a . T h e 
majority of utockboldera in many largo 
riii.i :iT]ii i concerna are a oman ; 
umongBl othera Amarlcan Tolephone 
and Falagraph, U s. Btoel, ate, ' i ' " * 
d : i y t h e w o m e n Of A m e r i c a n c o n t r o l 
I ) |M-r e. 'h i o f I l i r n n l ion 'M w c i i l l h . 
w h i l e t h e w o m e n l u K n u l a a i l o w n n l 
l e a s t U i i i i y pa r 0OBI o f t h e n u t i o i m l 
w ' c a l l h I f m a i n t a i n e d n l t h e p r e s e n t 
r a t e w o m e n w i l l d u i i i h i a n l i h r Tin 
u n c i a l C o m m u n i t y In a d e c a d e o r t w o . 
GOV. CARLTON AND EX-G0V. MARTIN 
DENY RESPONSIBLE FOR STATE DEBT 
Governor Carlton's claim thai all inherited deb! would 
increase the itate t.i\ millage toda} brought a hoi reply 
from John VV, Martin, of Jacksonville, Ins predecessor as ml i""1 " " 'I'11""1 i,M*1 '"" 
1 | t h e f l a t u p o n i l . T h i s w i l l n n 
1 W + + + + + 4 + * * e + + ^ + + * + * * M * + . M M | . 
! :• H I N T S I O H M O I O K I s l v 
! • ^ + * * * 4 * ' i ^ * : * * ^ * + + * ^ 
w h e n a b a l l o o n i i i o goea f l a t , it l a ta 
l h " ' i i P d o w n - " l'.i P s Im i i l I I | • 
M i n e - i l i i ' i i . n l l t o get i h e j a c k u n d e r 
I t I n - i i i h a . u s e i l h e l p - t o l a y D m 
Ef poo Hike pour titlaa and ;i atrong 
m a - j i i l f y t n u g f a M y o u m a y IH- n h h -
i . . d l a o o r o r Lo t b a P a c i f i c m e a n not 
f a r from -New / c a l a m i , t w o s m a l l 
Rpeclta r e s | M ' . l l y N a t l l ' U l i a m i O c e a n 
N l a n d s . p a ^ s i n i : t h e m <>n a v e s s e l , one 
w o u l d l h i n k t h a t t h e s e K l n i i d s b a d 
im commercial Importance yet Sortm 
i h e I H I S I n i n e y e a r s f o r t y f o u r m i l l i o n 
t ) 0 M n f p l i o s p h a t e rock l u n e h r e l i 
m i n e . ) a m i a n i p p a d f r o n i I hose J K I H I K I M . 
U r . A . F. W l l a , w h i l e w o r k l i i u h i a n 
t . f f l c e i n S y d n e y , A n s t n i l i u i n t h e y e n r 
ISB8, noi i i *^ | a p l e c o f I. n k U m l w a s 
u s e d t o p l o p o|N>n a d o u r , l i e n o t i c e d 
l l l l l l l l l o o k e d l i k e p l m s p l i a l e r o o k n n d 
w h e n t h i s W I I H l ew led . It l u r i i r d m i l 
in be H rich B D M I M M , 
. , , . - . ' . . . . , . , ; . . . 1: ;,- ' . T, 
w h i . h A n s i u l o T i u a n l i n n d s 
B i ' r s l i l t a f I h e w a r passed o u t u f 
t h e i r pOBBaMiDa T h e d c [ * o s i t s o f r o e k 
W e r e f o r t y l o ( i l l . l . e l d e e p . OHd ttt 
paoaan l I h e r o c k In l o a d e d i n t o 
l i g h t e n a n d i h e n I r a n s f e r r e d l o l a f M 
ateamari aad i* pssd tor tin* enrieh* 
i n e n l n f r u r i n l u t u l s . 
trmho cauoBd IO0.0QO.00 property dam 
BflB a n d i l l j e r e i l s e v e r a l p M p l O . 
i l m i tsUa-beon a IT Io r ida a t o n a , e v e r y 
hew l i l l * . r i n I h e eoiinll ' .V w o u l d l i a \ -
Oa r r iOd "sen re h e a d s ' a f on t l i l t f h . 
H o w e v e r , w l ven K U r U l n Inns n s t o r m . 
i l m i ' s n e w s hut w h e n < ' n l i f n r i i i u has 
a n c a r t b i p u i k e . U n i t ' s a n o n l i n m y 
o c c u r a n M • 
M H A l l \ 
w h . i t ' . s w r n n u w i t h s i O l o u d ' a 
t h e a t r e ( M a l l h i ! 
M a y b e i t ' s t i n * a p p e a l o f t h e beftohea 
i h . . . ' M i i i n i i s o r i K T l i a p s Jus l S u m 
m e r i n e i i ia I h e n & M in Ll m a y be 
t h e e v i l e f f e e l Of t ie]{et s. -a l]M»IN." 
\ , i n.\ r a t e s o n n i h i n i : i^ s e r i o i e • l \ 
affecting bualneaa alonaj Bt OhMid'B 
I t i a l l o BBCtlon t0)0 m n a e i i M j s loB c r e a m 
paiaoaa BM still Sates B ruMfng btM» 
iu.ss iho i i n mo Strko itetMla B M 
nourlanfng bwj Bha movie oathad 
r a l s a n d O p e n l i n i l M B a r e m t i d o l l i f t so 
w e l l , t h o w e a r e s u r e f a l l a n d w i n i m 
w i l l I H H U I I t h e l o c a l . I m m u n e i n d u s t r y 
a n d a l l w i l l be h n n k a . l o r n OC w o r d s 
t o t h a t c t ' f i v l 
S. \* i*al Of o u r f r i e n d s h a v e c a l l e d 
o u r n l f e u i h r t i t o m i s s p e l l . ' , ) WOI*<1H a n d 
i i i n i i u i i a i i c a l e r r o r s i n o u r o o l i u n n I 
s o m e o n e M i i f K c s t e d l h a i w e i i * a d a d i d 
i o t i a r y 
W a M a r t a d t o r a a d o n e one,* , i>ut 
l o n u d i l n i i i i i t e r e s i i n i . ' . i t e l m i u r e i l t b e 
s u b j e c t so « f f te i i . 
Florida's chief executive. 
The Carlton and Martin 
CARLTON ltl.AMIS INHERITED 
D O M 
I U . I . A l ! A S S i : i ; * . In l y IL! G o v 
ernor Oarlton may aaaoma tha reapon* 
s i h i l l l y f o r ( b r s I M . i i i i l l i i L -e i n LOSO, 
inn h.< haa refueed hi aponaor an "in* 
b e l l i e d deb t o f |8,CM)0,000 a n d u p o l l ' 
l i r a ! m a c h i n e r y g e a r e d u p l o a i m p u -
t a t i o n t w i c e as u r e a l as OUra, " w h i c h . 
he m a l i i l n i n - . w a s l e f t o v e r I ' rmi i t h e 
p i e . .*<|im,' a . t i i i l n i s i r a i h m t o i i m k e 
necessa ry I 514 m i l l I n c r e a s e In t h e 
m i l l a u e Foi l!tL",i 
in rofurinj bo Bctmpl tha raapoaol1 
h i l i t y f o r t h e i n e r e u s e d in II la tm s a i d 
to r e p r e s e n t | H i h a p s i h e h l g h a a t l u l l i e 
BfcBte'a h i s i o r y w i t h I t s 1 1> j t o t a l 
t h e c h i e f e x e c u t i v e h h i i n e d I b e "111 
l a - r i l e d d c O c i t ; ' l a c k o f l e g i s l a t i v e 00 
j « i ] i e m l i o i i i n i m r i n t r BXponaOB. l o w e r i n g 
o f B a o B B M u a t a s a d o o n - n a j n a M l o f 
In BOB. 
K u i i n t o M i n i ; 
1 n*. p e r a o n a l a l t m l a a t t o n o f r v e r y 
j - . . .h i e>ci*ense b a d o b t a i n e d ( T M l 
s a v l i i K H . ( . t ove rno i ' < ' n r l t o n s a i d , b u t 
b o p o i n t e d o u i t h a t h i s e f f o r t s h a d 
been unavailing sloag ' ' " ' Bass of tho 
L 'e i i c i i i l r e v e n u e f u n d , 
T b l a , ba mj$m\ h a d been Icaapnet l h.v 
' c ; - I ' d ' - t i . . . . ^p i . -M 'S i i r iT . ; ; . tn th t n m 
.a ISOOgOUU H . I i i i s i i i u t i o i i H u l m g h t - r 
l e a n t l n S i IBSOrfMM f o r t i m K e d l t a r r s n 
e n n t r a i l flj P lgh t , I r a i s e o f $800,000 
I n J u d i c i a r y e x p O B M o v e r I b e OOBl o f 
e o u r t s m i d Jud0BB f o u r y e a r s a g o , a n d 
d i v e r s o t h e r • ' s l i c e s " f r o m t h e g e n e r a l 
r o v e i n i e I n m l . 
t a r l t o n ' s M a l c m m l 
The i f u v e r i m r ' s s t a l e n i e n l f o l l o w s : 
" I u s s u n i e no r e s i x m s l b l l l t y f o r I h e 
n i l l h i e i e o f I h l S y e a r . 1 w i l l a s s u m e 
m y s h a r e o f 11m r e s i H u i s i b f l l t y f o r I h e 
.• . in. .uni o f t h e m l U B g l BSBl y e a r . A H 
a m a l t c r o f f a d . i h e g o v e r n o r s i i n i i i y 
l i x e s t h e m i l l n j i e i n p n r s u a n i e o f b i w 
l o c o v e r t h O M H e m s o f e x i H ' l i s e f i n d 
h y t h e l a g t s t S t U f O . 
" I n d a d l n g i h e O X I K M I K P H a n d s a l a i l e s 
o f o f f t c a r a , w a h a v e i n h e r i t e d f r o m i b e 
p a s t a d m i n i s t r a t i o n a deb t o f $U,,'><KI. 
IKH) n n d a p o l l t t O S l m a r b i n e v y gOared 
n p t o a i M i p u l a t l o n i w i r e a s g T M l M 
o u r s , l n t i l I h e p a o g l a i h r o u n h t b e l r 
l a g l a l a t o r a out o u t t h o s e I IRPIPISR o f -
f i c e r s , a s 1 h a v e u i 'Ked , a p i n t o f t h i s 
h u r . h n w i l l c o n t i n u e . 
( i l l s U n w i l C o s t s 
"i h a v e p a r Bona Tip e l i m i n a t e d e v e r y 
poaa lb l e BapaaaB, B a d Bac t t rad g r e a t 
N i r l n g a i n d a p a r t m a n t a o v e r w h l o S 1 
b n \ e d i r e c t OOat fOl . I ' n f o r i u n a t i d y . 
.!•. • , i \ i m ; s d o n.a rea<'h f b e g M M t l 
r e v e n u e f u n d . 
The a s s e s s m e n t s h a v e been l o w e r -
e d i h r m i K h m i i i h e s l a t e , w h i c h c a l l s 
f o r B o o r r e a p o n d l n g I B C N M S i n ralll-
• fJB . u n d I h e m m * p a \ i n e n l o f f a x e s 
w h l e h w i l l be l e v i e d w i t h i n a f e w 
1 i m i it h s h a s m a d e neecssn r y t h i s a d -
d i t i o n a l \f\ \ 
" I s h a l l c o n l i n l u e I n p r a c t i c e a n d 
BtajB e c o n o m y i n e v e r y g M B t e l g w n y , 
a n d t r u s t t h a i n f f f e l a l s t h r m i c h o n t 
t h e s t a l e , a n d I h e p M g t B i n u e n e r a l , 
w i l l h e l p t o e M t a b l l s h t h i s M O g M S B t " 
i i . n u i l l s i ' o l l n u 
MARTIN M I N U S CARLTON'S 
C L A I M S 
M a r t i n ' s s l a l e n i e n t : 
" T h e recen t - l a t e m r t i i hv ( o i v e r n o r 
Carlton tbal ho has had bo ralaB tho 
> l a l r b U U l l l hU ie l o e o \ e i g d e f i c i t 
o i ' t w o n i i . l a h a l f m i l l i o n d o l l a r s i n 
b e r l i e d f r o m t h e p r o c c d i n u a d m l n l s -
t i a i i o n Is not l i n e 
cai high enough to permit 1 bo placing 
Of t i n - j ack u n d e r i l . 
• of i h e W . . I - - I hO b i t a s o m e d r i v e r s 
h a v e is r i d i n g w H h 1 he foo t r e s i t ug 
L tgh t is .rn i h e d u t c h p s d s l . 'I I " • on 
Nl 11 n l p r e s s u r e is jn*- i e n o u g h bo M O M 
i b e p l n l e s t<> s l i p a l i t t l e ; i n d .•* 
w e a r is i h e rt 
n is Butprlatag bow man] poogta 
cen t i l i ne t o d r i v e w l t b w e i h i n k e s 
w h e n i t ' s so easy ta d r y H u m . M e r e l y 
set t he h a n d - l h r o l t l e f o r a c a r Bpaad 
1 dea l re t u aay t b a l w h e n 
t h e t i v e r n o r ' a o f f i c e t h e r e w a s no H I K - I I 
I l ( > | t Of a l i o u t t w e n l y - f i v e u i i l e s i n I m u r a n i l 
p U t t h e b r a k e s t i g h t l y , on a n d o f f . 
d e i i . i i a n d ( . m v e r i i o r O s t l t e O k n o w s , l s * v , , u n ' " * ' » I S M t h a n a u i i n u i e 
H I I I WOU I h a t he f o u n d no d e f i c i t o f 
CWo a n d l h a l f m i l l i o n d o l l a r s I n t h e 
atate troaaurr, 
I h e v w i l l ba d r y . 
A w a n la a- . .h i a s -.he l uoka a n d 
I II Ul 11 I*- T'I.I \\ he l i ba - ! ' 
bor W h e n t h a i i ' l ie 
en o u i yrnu'va been I M n g a b o u t y o u r 
bgjB-
W i l l w.-. 1, i i i fioa \ i . 1 . i n t i . 111. 
. l o l i n n y I ' i e n t * sa . \s l h a i h i s f a v t i r l t e 
P M M M tO I " ' " | ) ">1 u lTU-e" . b u t n o w . 
i 'Vei i I h o b e w o r k s i u H ie pos t o f f l c e 
h e i i i n ' t i i la . \ |e..s| . • f t ' h e in the pmt 
ottkpp 
H o l m e s I ' r a w f o r d p i i ' d i e i s t l u i t s o m e 
u i t . 1 m l o o m t e g i n v e n t o r w i l l B0OU n i u k e 
• 1 pbonograpblc appllaime Oor alactrlc 
r e l t i L i e r a l o r s t h u t w i l l sn y • l l u w m u c h 
i.-e thhj n m r n i n ' i d e a r * ' " — a l t l n i i h i s 
- . | l l i p i i i e i i t \v i l l l i k c l > he o p l i o n a l , o ! 
COUMB — 
I ' i r i ' i s I t a i l e y bOPBB bO m a k e i h e 
f o o t h n || l e n i n n e \ t M M on 
W h e n aaaf a i m t poat taon be o o u l d 
lie*.! pla.v. | 'n l l l . . ' i ck . hu l I'ha cK. o r i p i a r 
IIT n p l i e d ' l i i ' . i w l - a . l s . ' 
I 1« r 1 l i . i m N o ' i n e f h i l l e r e r Q \ j 
)A Of I 'd W II Nl*a R I W B] •• gTl el 1 ; 
wiiii 'IIT'UU Senator*1 and thai 
tuuguod .-ii \ sli.'kn (.Ion Tow 1 
u'a , i iw : . . \ 's r a l l a i ta O »•. l i e 
n.i doea i l t ick!-. ' o n r v n n l t y 
y . m d o n ' l k n o w t h e h a l f o f it d e a r i e 
• i'. I .1 i i i . k i . ' aBj r u n 
aa . m r M u l e lege w i l l c a r r y 
ns lo i-i '-nn cone .it T.r 
W e a r e r e r j e o r r y t n d l a a p p u l n l the 
•aider e h i b l r c n i b i s week b i n i h e bad 
.1 v about 1.ink r.iit' Bedbug 
- I n l ie o n i m i l l r . l i h i s l i m e as 
w r l u i v e l i ; , \ OfrVOt a n d i n I l i r a Ily l a r k 
ll at 1 he true raconteur 
T h e I t . i l . i m • -
The s t a t e I f M S H l W w i l l a l ' f i r i u 
l l n I'm 1 l h a i o n . l i i n n . n y 1. tSSSi t h e r e 
w a a u h u b i n e o o f $:t..".77.!Uo.:ut i u t h e 
l l e . i M u y Of I h e s t a l e , w h i l e JfllPK.tHM) 
b o d M M l i o r m w e i l l o g g g g M B l t h e i»oin(K w l t b 
g o n e r a I r e v e i m e f u n d l o pay t b e ^ i l d - ' i l m e 
i e r s used d u r l u i . ' I h e l i u r r i c i i i i c i n 
s o i u h l - ' b u i i h i . Th is i e i n | M i i u r y l o a n 
w a s m a d e D g O M M S f o n l y b y I b e ex 
1 r.1110 a l u a m B M Of l u x c o l l e e l l o n s . 
" I f y o u w i l l - i i h l r a c t f r o m I M H . * 
M f l . I W I h e •QUI Of SlKW.tlOO, >on w i l l 
h a v e a h a l n n c e o f --..'.TdP . H o ,'i(l. ' I ' he 
I 'Tiv. ' i ' i i . i . ' 11 es l is . v In 11111 Ve I he l m h l t e 
: atate 
i m . n e y f r m i i o n e f u n d w h e r e t h e r e it* 
l o o m u c h to a n o t h e r w h e r e t h e r e I B 
m a . p i i t e e n o u g h < 'onv | i i u i c s a d e f l e i t . 
A I I ihis money baloagB bo the Mate 
U l d a u d i c o m m o n t r a n s f e r s a r e n o t 
obligatlona of Florida. 
t f fO0 c a n n o t c a r r y o n a r n i n n s i i 
iimi iu comfort while driving- the 
c h a n c e s a r e y o n a r e f D t e g ' " BMS. 
s i o p t a l k i n g , o r . b e t t o r , s low d o w n . 
Y o u m n I n e r e a M t b e e f f i c i e n c y <»f 
y o u r e n g i n e by e l e a n i n - i ; l l i e s j u i r k p l u g 
u n i t f i l e f r o m t i m e t o 
S l o w l e a k s a r e s o i n c l j n i c s d u e t f l 
T i n louse n u i a l t h e base o f a v a l u i
1 
I m p o r t a n t c l u m p n u i s h o u l d a l w a y s l ie 
l l n h t t ' i i e d w i t h a w r e n c h o r p l l e r n b e -
f o r e a t u b e in I n s c r l c i l I n a l i r e . T h i s 
I n s u r e s a t i g h t j o i n t w l i e r e i l i e v a l u e 
A l t h o u g h a n a n g i n a m a y seem i i ) n m 
m o r e s i n i M i t h l y o n d a i i i j i d a y s t h a n d r y 
o n e s . It n r t u n i t y loses p o W M because 
j Oaf h n i i i i d i i y h i I h e a i r . T h i s m a y bo 
loffeel hy advancing the aassfc, 
A n l l l i i s l i u l m u I s o m e m o t o r i s t s s e r i n t o i h i n k l h a i , 
A s a n Q t O a t M d o n , I f t h e r e w e r e i f u a u t o m o b i l e h a s gOM i n U ie t a n k , 
v 
lilt W i l l IIOMI s IN 
SOI TH KOK VKTS (IPI'OSKI) 
1 r 
NOVKIIY 
tin a t\ A 
Nil ltl 
L. z 
CONN. AVE. « STB HT. 
NIGHSWONGKK 
General 
1 AatettMoa. WIKMI 
Contractor 
XMngira. .'nanpoaitln.. Hhlnglee 
I ' M e i i s n m o f i b e n a t i o n a l h o m e i m 
dlanbled Mldlara la Boatbara PtattS 
b y i b e e t iM- t lon o f b r a n c h e s a n d a n 
Increase Ln ibe baggS at go*rarnora 
f r n n i 7 t o 11 n r e Ogpoaod B1 p r e s e n t 
hy S e n r t a r y QOOdL 
T h r s e n r t a r y n i n i l e k n o w n h i s d i s -
a p p r o v a l o f h i l l s w h i c h w o u l d B U t h o f 
l/.e I h e e M e i i s i o i i s I n l e l l e r s l o \ . i i m : 
C h a i r m a n . l a m e s , o f t h e b o u s e m l l i * 
1 ii r j I i i i i n n i l l e c . 
T h e l a l l s S l a a p p r o M d a r e t h e C o l -
l i n s m e a s u r e tot I b r a n c h h i M i s s i s -
s i p p i : tho D S m a r d a U U tm 1 b rsns fa 
n e a r S a v a i u u i h ; i h e b i l l f o r a b r n n e b 
in r i o r i i l n , a m ] I b e S t e e l e a s n r e tO 
p r . i x i d e a h r a n r h i n o n e o f t h e s . .u t l i 
e a s t e r n s t a l e s 
W o u l d B a U S A d d i t i o n s 
T h e l a s t a n n u a l I n a p e e t l o n o f t h e 
r a r t o u B b r a n c h a a , - i m w s , S o c r e t a r y 
• : 1 a r ro ta , t h a i U M m a m b e r a h t p i» 
I n c r e a a l n g a n d r o o o m m o n d a t l o n w a s 
m a d e f o r c e r t a i n a d d I l i e u l cons t r u e 
1 i.m a i t h e b r a n o h M oom lo opt 
" I m i l lUOh i l n i e a s i h e b r a n e b e s 
h a r e r e a c h e d i b e m a x i m u m en pa.- i i \ 
t h a t r a n h r e f l i e i e n l l y a n d eco i Ic 
a l i i c a r r i e d m n . ' ' h a r o i i t i n m i i . , - i be 
l i e v e i i w o u l d be m o r e d o a l r a b l e a n d 
e c o i i o n i i e a l tO 
.ni branchaa until B tuna PM 
l l i e cons t 1 n c i i n t i o f a n a d d i t i o n a l 
bra neh la neoeaaa ry," 
May Bxteod in Future 
1'i'Mii i n - OUt t h e r e a r e h r a n r h l l s 
tu \ i i : ' ini.i a int 'i • acrotary 
Q o o d s a i d t i n - r e a r e m u m f a r l h e r s o i u h 
a m i " i i m a y he n e e e s s a r y i n t h e l'u 
im. ' to aatabllab • brani b Ln 
Of i n m m o f I he Ol DOT - - n u l h r r n * l a t e * " 
i n h i a l e t t e r o f S l M n p r o r a l o f a n 
i n I h e n u m h e r on t h e h o a r d 
n f m a n a g e r s . propOBBd i n t h e S im l e r 
b i l l . Se. - rc tnr . . Q o o d BBUJ OSCO h d ' o r e 
w h e n t h e r e w . r e | p i r ^ h l e u l . n n l 11 
m a n a g e r a, one f o r aaofa b r a n c h , " t h e r e 
w a s a t e n d e n c y 0 0 t h o p a r i o f t h e 
l o c a l m a n a g e r t o e e n t r a H a a I n t o r e a t i n 
i d s o w n p a r t i c u l a r b r a n c h r a t b a r t h a n 
in t h e h o m e as a w h o l e . " 
m o r a t h a n r i i m i K h m o n e y i u t h e paa> 
s f o n f u n d to j m y t h e O o n f a d o r a t a ve t -
. i a i i s a n d t h e i r w i d o w ' s $-1(1 a u m n t l i . 
t i m a v a r a g a w o u l d ba t r a n a f a r r a d I n 
t h e g a a a r a l r e v e n u e f u n d o r to BOBS 
o i h e r f u n d w h e r e t h e r e w a s not i p i l l e 
e i n n i ^ h . T h i s has a l w a y a been a n ae 
c o p i e d p r a o t t c e o f o u r g o M r n m M t 
" l t n t I t o v e r n u r C n r l t o n w o u l d h u v e 
t h e p e o p l a b e l i e v e t i m t aaaaa t t a a a S a r i 
. . . n s t i t u t e o b l l g a t l o a a tho s t a t e o w e s , 
w h i c h I H no i c o r r e c t . T h e m o n e y a l l 
belongs to iim aaaa Ho gorarnor 
' . i n t e l l t o t h e d o l l a r h o w m u c h | g g i 
p a r t M B n l w i l l use d u r i n g a n y t w o -
y . ' u r partoSs a m i so u i i a v e r a g e In t h e 
v a r i o u s f i n a l s . a n he l a w f u l l y o V a M 
l e r r e d t o m a k e u p a n y a h o H O M 01 m i 
' i i l i e r f u n d 
N a m . l u l l s 
I kai T I no r ' ' a r l t . m is n. >t l e v y i n t : a 
i a \ l o r i h e pa si y e a r , bu t f o r i h e 
n e x t .vein- i n w h i e h he i.s r u n n i n g t b e 
atata government 1 Ms lagtalatnre In 
ffhloh he w a s BJOlQg t o a h . d l H h b u r e a u s 
a n d d e p a r t 1110111*4 a m i .111 s a l a r i e s w a s 
i u sess ion Sd d a y s , a n d t h e net l o u l t 
w a s t h e r i e a t i o l l o f .'10 o r 10 n e w ]h i s l -
1 it rn-. board* * n u d c o m m i s s i o n s u m i 
s a l a r y i n c r e a s e s o f a b o u t $.'100,000. 
l t u t i h e p u b l i c d o e s n ' t ga l t h o s e f a c i e 
a n i l he S a a a V t Bgy t h a t t h e s e ( l i m p s 
m a k e It n e c e s s a r y l o I n c r e a s e t h e 
millage. 
" 1 h a v e i m d e s i r e t o e i i n i m e I n r l b e r 
i n iM i l i t l es . h u l I c a n i m i p a r a i l l a n u n 
1 r u e s l a l e n i e n t e v e n f r o m t h e 1, 'overnor 
Of K l o r l d a t o go u i i c l i a l l e n j r e d w h e n 
b i s o n l y p u r i m s c i-. t o d i s c r e d i i a n 
ot h e r m i n i i n i s l r a t i m i a m i I n QOVef 
h i s o w n i n a b i l i t y Co k i n ' p b i s pTOPl lBM. 
I l n n n s t h e S t a l e 
" 1 p i es n m e t hat l l i e f o r m e r a d m l n 
I s t r u t k m w 111 a Ism be c l i a r i . e i l w i t h 
t h e I n c r e a s e o f ( h e y a s n l i n e t a x bo 
i \ . n i t s , n u d w i t h t h e i n i q u i t o u s a n t 
o n i o h i l e a n d o t h e r l a x h i l l s h r p a s s e d , 
w h e n i b e s e a d d i t i o n a l t u x e s b e m n i e 
k n o w ti a n d r U d i l f u l l y u i i | M i p u l a r . 
When the Carlton peraonal Lai return 
m e a s u r e goBB i n t o e f f e c t , f o r I n s t a n c e , 
t h e y w i l l f i n d t h a i i i a l o n g " i l l k e e p 
m i l l i o n s o f d o l l a r s m i l o f F l o r i d a a n d 
w i l l h a r m I h e BteOB B70 IM i h u n a n y 
f r u i t f l y . No m a n is p S B g to i n v e s t 
m o n e y h e r e u n d e r any s u c h t a x r e -
i n n i l aw as O o v e r n o r t ' a r l l o n h a d 
p a s s e d 
f a i l e d S i i b l e r f u n e 
" i i i c pi e-t 'Hi governor a ill never 
in his whole iidiiiinistralion fM bin 
atata ta i millage us low us ii was 
in tbo format admlnlBtratlon, unloM 
he glvaa nmrr time to the itudy of 
• rernmenl and leea to 1 ba In 
of bond bayara ami boad 
" I l l s s t n t r m r l i l t h a t be f a c e d I t w o 
ami a half million dollar deficit I 
repeat la Incorroci ll la a oowardlj 
•ubterfuge thai ha la tryiag to bide 
behind beeauae he la unable to 'educe 
stata ta tot aa be promlaed To 1 ba 
contrary hi luta glvM the atate tha 
hlgheat taaoa thai ll baa ever had in 
i t s h l s i . u v 
nothing alee matters, ihey aagtacl to 
h a v e I h e l r l i r a h e s a d j u s t e d , f o r h i 8 t -
anee heca i l sc u n a d j u s t e d b r a k e s w i l l 
s l o p g M r , K v r n w h e n t h e y d o n ' t 
ea use a s k i d , h o w e v e r , t h e y s u b j e c t 
t h e f i r e t o e x c e s s i v e w e a r . 
T h i s is i h e t i m e o f ( h e y e a r t o l n -
s i icet y o u r t i r e s f u r s t o n e b r u i s e s , 
c u t a n d s m a l l p u n c t u r e s c a u s e d b y 
driving over winter roads. If you 
h a v e n i l t h e c u t s , c o n t u s i o n s a m i n h r a -
s j . m s re pa i r e d . y o u ' l l k e e p s u m m e r 
s m i d n n d d u s t o u t o f t h e shoos a n d 
l e n g t h e n t h e i r l i f e . 
OmTl'AKV 
I ' r n c l i e a l l y a l l o l ' H a w a i i ' s s u g a r 
c r o p is r e f i n e d o n t h e P a c i f i c Ooaa l 
a l i d < , . l , s u m r . l West n f l l u U 
Ettvor, i'n.duel ion daring u m was 
I l i e g N S t e g l i u i h e i s l a n d ' s b i s l o i i a n d 
reached D06.000 ihort 1 
T h e \ \ n u . - I m l a V . l v . i ea le s a y s t h a t 
' •ne I r o u h l e w i i h t h e r o u n u y l -n lav 
s t h a i i h c r e a r e t o o m a n y f u l l u n t o 
lOb f l a B M t B a n d t o n m a n y . u i p u 
l i u r e h |H'WU." 
Q e o r g e <' K a u l M s n w a s h o r n i n 
A s i u i f f c i i h i n u h . Q e r m a n y , I n B a v a r i a . 
.Most o f hi** r h i l d l d d a y s w e r e s| tent 
a t l i i i m n i . M r wa* . h u m M a y 0. 1843. 
H e en i nc to A i u r r i r n w i t h h i s f a t h e r 
a m ) l n u t h r r h i lS.r>4. l i r l o s t b i n 
m o t h e r n t t h e a g e o f i h i r l e c n I ' r . ' i n 
t b a l l i n n ' he l a i d a h t f t a d l'<<r h i m s e l f . 
A l l l i e Bgai Of e i g h t e e n he e u l i s l e d i n 
I b e I ' l v i l w a r as a v n l u n l e e r In C u m -
| ian> C a m i s e r v e d t h r e e y e a r s l i e en 
l i s t e d I n K o w v l l l e . L e w is o o u n t j New 
Y o r k , i n l - ' i i ^ t t a l gb l A r t i l l e r y u n d e r 
O a p t B l n M i n k o n S e p t e m b e r M , 1 8 6 1 , 
a f t e r w h i c h h e w a s e n g a g e d In 17 ha t -
t i e s , bes ides s k i r m i s h e s H e re<< i v e d 
his Slaataarge QStebM n . ISS*, ai I 
c o r p o r a l i n t h e a b o v e r e g i m e n t . 
O n J u l y 10. i s i l l . he w a s m a n i e i l 
I n M i s s M a r y ( a u i p b e l l . B t a - e o . m d 
m a r r l a g O " " s fcu M i s s C h a r l o t t e H o * 
Uae .m aVugual l i t . 1 S T : : H i s t h i r d 
m a r r i a g e w a s t o M i s s W t l h e l m l n a 
M y e r . o f T e r r a H a u t e . I n d . , o n J u l y 
L'S. 1SS7 H e is s u r v i v e d h \ h i s WtdOW 
a n d s e v e n e h i b l r c n , f o u r sons a n d 
i i n e e d a u g h t e r a 
l i y t r a d e M r . K a u f m a n w a - a p a g M 
m a k e r , h u l l a l c r i u l i f e he bOOgbl 11 
i i i r i i i a m i b e c a m e a p r o m t n a n i f a r m e i -
n n d l u m b e r m a n . f r o m w h i c h o c c u p a -
t i o n be r e t i r e d a n d q m n l f o u r t o M 
y e a r s n f h i s d a y s Ba I r e t i r e d b t U l n M B 
m a n i n Sf, i ' l n u i l . K l o r i i l n , w h e r e he 
w e n t 1.1 a l M p l a J e a u a on J u l y 0 . i 0 2 9 , 
l a c k i m r I s d a y s o f bBOBg m a r r i e d | g 
y e n r s l u h i s su r v i v i n j e t w i d o w . 
M r K a n l ' i n u n w a s c o n v e r t e d a i 1 he 
age o f Sf u n d e r h o l i n e s s p r a a c h l n g 
a n d l i n i l e d w i t h l l i c M B. c h u r c h 
imi later a us a member of 1 hi 1 lap 
ti-t church. 
Hand lu hand they atartad uladi] 
1 ii.w n tha road of waddi d Ufa ; 
O n e w h o s e d e n r e s t n a m e w a s l m s h ; t m l . 
One whoae aweeteal name was wife, 
N o w t h e i r l o v e h a s p r o v e d e n d u r i n g . 
Ami each sneoeedtnf year baa found 
Tiiein traveling on together, 
Tin the gatea <>f heaven appeared, 
en nil wai dune that li 
H a n d s c o u h l d u . t h a I l c i M . - n l y 
Qardaner 
C a m e a n d t o o k H U M j e w e l t r a a i 
W h i l e Jeaua w h i s p e r e d s w e e t l y t h y 
i n i i i i 
Hath ae red thee, go i" pMoe 
I \ K I » O F I T I W K . S 
\ \ , . a ist i 10 t h a n k o n r m a n y f r l e n d a 
f o r t h e k i n d n e s s s h o w n ( l u r i n g I h e i l l 
nnea and ai Uu death of our beloved 
buaband and father 
We especially wlali bo thank ibe 
Grlaaora funeral home, the Hov. Owen 
Amhews and Die choir ami OrggBlal 
w h o a s s i s l e d a l t h e s e r v i c e s , 
M I I S i . l . < 1 K VI 1-M \ N 
a n d f A M l l . Y . 
TOM PALMER AWARDED 
MEDALS AT FORT 
SCREVEN 
T i m f o l l o w Inn n a m e d i t i n b 1 
c l o u d , a t t e n d i n g t h a 01 t l * • \ i ,> i r y 
T r a h i i u g ( ' a m p 111 I 'm 1 H e r e r e n , H u . , 
n as iiw •:, i l c i ] u i c i h i Is n - InUl" fl 
Tom A. Palmer, 1 la "B ol Boi 'i''7. 
id, I lorlda. flral plact 
y a r d d a a b , H r - l p l a c e in I l ' i y g r d re -
lax' r ace , a n d 1 econd p l a c e i n 100 n d 
daah, 
T h e a e n ieda la w e n - p r e e e n t a d t»y 
C o l o n e l NVi l l in r . C o l e i n a i i , . ' u n m a i u l -
I I I L ' o f f i c e r . M h i u t a n t i y W e d n e s d a y , , 
.lul.v 10 
I ' o l . m r l l ' o le iUUl i OOngra! m a l e . ! t h a 
y o U U g m a n on i d s a l i a i i m i c u l . 
S e c o n d a n d ( b i r d p l a c e s w e n t t o O . 
C. K l r l i l e r , o f t . k e e e h n b e i , a n d I I . I I . 
f ' i i i h i y s o n . o f L a k e I ' i f y . K H p e o t l v a l j . 
I I I I F i n h i y - 0 1 1 o f IL' f a l s i I - u v a l 
s i r r e i . L a k e «'H> l - ' I 'M' idn. t iMik f l r f i t 
p l ace in t h e 100 y a r d d a s h a n d t h e 
JLtt y a r d h u r d l e at t h e C i t i z e n s M i l i -
t a r y T r a i n i n g C a m p a ! IH>rl g c r e v M t 
H a . .Monday a f l e r m n m . .1 i i 1 > S i b H e 
w a s in good form a u d I im) DO d i f f i m l -
l y i n i n a k i i i t r l i i s t p l a c e In b n t h o f 
I b e s e e v e n t * I n 100 y a r d d a s h 'J' A . 
Palmer of Boi 8M Bt Cload, mada 
s e c o n d p l a c e w h i l e I h i r d p l a c e WOPlt 
t o 0 . <', K i a l i l e r . o l ' U k c i - c b o h e e . 
iu the 890 yard bardie, aemnd plBOB 
w e i t l l o g 0 . i r e n s h u w . o f M B K n s t 
A m e l i a a t r a o t , ( d n i i d o , a m i t h i r d p l n e o 
t o (>. B. S m i t h , o f I t r a . I e n t m i 
T h e I r a c k mee t w a s a ^ r r n l BUM* 
s b m In t h e s c h e d u l e o f I h e y m u i K 
i i a i n e e s w h o I U I I U M I o u t MK) p e r c e n t 
u t ro ru r . T i n * KtV I n f a o l r v l . and f u r i e 
I 
M a t e b' l ' i a for l S c r e v e n f o r t b e l r 
h o m e s . J u l y l a t h . BOB I n a t t e n d a n c e . 
WOMAN'S Kl I II I (OKI'S 
tffiBTS IN RKOll.AR SESSION 
T w e u l y i i i i i e n i e i i i h e i s a n d o n e m e m -
b e r o f t h e <;. A. li. w e r e p r e s e n t a t 
the regular meeting of L. L. Mitchell 
W o m n n ' s U r l i e f C o r j M Bl ItB r e y u l u r 
s r s s i o n J u l y l g , T h e o f f i c e r s o f U M 
o r g a n t M t t o n w e r e s e a t e d w i t h t h e o f . 
I ' icei 's ' m a r c h a n d M r s , ( J e r t r u d e H a l -
c o j i i , p r e s i d e i i l . p r e s i i h i l . M r s . S. 
l .a h m i k W M In it ia l e d i n t o f u l l m o m -
be i 'Hb ip In t h e O r d M , 
.Mrs, J , l l r i r k r r . e b a i r m a n o f t h e 
r e l i e f c o m m i t t e e , r a n o r t a d (7 e a i l n o n 
t h e 1 i c k a n d 24 b o u i j u e t s p l v o n . 
A l e t t e r o f a p p r e c i a t i o n f n r g r e e t -
in i fN a n d a i d w a s r e c e i v e d f r o m t h o 
new c o r p s o r g a n i z e d B l F t . L a n d e r * 
d o l e , F l a . 
WESTMINISTER All* I ' l fNIf 
11 i.v n AT rmrrs* HOMK 
T h e W e s i n i i i d s t e i A i d o f t h e P r M 
h y l e r l a u c h u r c h w i l l b o l d i t s m o n t h l y 
p i c n i c on J u l y 88 a I t h e l u m i e u f M r a . 
r h l p j i s . .Mary In m l a v e n u e a m l file-
v e i i t h s t r e e t . A hv is iness s e s s i o n w i l l 
M h e l d a t : ! ; (K) p. m. . a n d a p i c n i c 
supiMIT w i l l he s r r v e d l i t i\ AH) p. m . 
T h o s e :• 11-11«• i j 1 -_• a r e r e i j u e s l e d | o b r i n g 
w e l l f i l l e d h a s k r i a m i l a h l r s , , r v l c e . 
666 
I * » P r tMor lp t l oB fe r 
Colds, Grippe, Flu. D e n g u e , 
Bil ious Fever and Malaria. 








DE LUXE MABKE1 
EDWAaUt-8 ril.XB.MAlV 
• Ml . G/UtAOE SB-al 
GENERAL INSURANCE 
i*. 1. . ,11.,nini>i[<*. P l a t a 
u l d a n t , sin*i*t.v n , M U I S A n . v i i i i i i j i 
i n t b a L a a a r a a e a Uaa, 
i i i f , , r i t , a i i,,M , ' N R a t a 
f u l l , K n r n i s l i T i l 
III, OMbsa Ag.'iiry in MM elty 
S. VV. PORTER 
l t e . i l I . s l a t , ' & l i i u l i r a n , , ' 
Notary Publir 
I ' , , r i t>i ' BMs* [ ' ( ' . i n s Y l v f i i i l a A v « . 
PAGE Kill li THK ST. CLOUD TRIBUNE. ST. CLOUD. FLORIDA I ' l l l RSDAY, .11 IN !« , >•«• 
J?t<fi0„S
5!BT.*il...m °0 D S AND ENDS 
B l , I M I p T I ; I B I ' N I ' m i r \ \ Y 
T r l b u a . B i i l l d . s s Bl , * i „ u . l . Kla 
LAUD l rOHN'BON 
A V JOHNBOTN 
V M JOHNSON 
l ' r , ' . l , l , ' i i i 
VI,- , I T M B I I I ' I I . 
• Mi.ir.v 1 
at i he Boatof f lce a. 
' B tsLs r 
St. . 1..U.1 , 
W . T. K I IIIL 
A storj raa, haa aa ftaat nTs* r e t * 
i aboai a Baa old lad} who aafBrtaa-
s ta l ] had as utaaj othara, • aua la 
in- ri, h." Mra ii" 
becca Bsraach aai thraa aiaa la 
Brooklyn who sajoka to hat ba Baa-
sian, ha. Bailee toagaa raai rapra 
aaatad t " hat tbal that stata Hat pea 
aeaaon o l tba loag gad auget talked 
of Roaalau Oaaara Jawalg, « n . . l . a 
ini,ni,,ii*. rortaaa afelea t b a j tha) bad 
n r t,, aataaaaa sat 
aafa Iteaplng, < a th lMtad . " bag 
11I.-I iix g tBga t lBS ' H a m , , n , l - . 
Diaal l i laaal] aaa salad haa. msm 
M tai l a b e t t e r tkas aara raal gad 
ia aeiidiim in your suhsi-riini„u s iwa j , „ . , „ informed thai i i " ' i 1 " ' " aasg " i n * 
" h f i l u T renewal ,,r new aabacribar 
. . I v . T l t . i i , . : ! , , | | - Bl ' ' , , , , | , l t . ,,,, the [ I re . 
• ' i, i i , Ps r t l ss not kaoara to 
na w i l l be ,e . * i i i , , . l t,, sag in I M I M 
Th, . i * r i i ,un,. i . pub l i shed B»MJ I B u r s a , v 
. n . i Bis l led to .iny par . ,,f l l i e r i i l i . * , l M . I : , -
:r, ,* JL .si , r e a r ; gl.ga f,, r sis 
I n i l s ,,r 7,'„* f e r l l i ree n ioMt is . a I r I .* 11 >* 
him,*, . . F o r e i g n an l ,se l l ) . Ion . 
f'L ,'sl | „ , 
COXEY'S ARMY WILL 
MARCH AGAIN — 
IN AUTOS 
fhnntr lnt- t y o u r i i t lOred* bt 
toot forn.tr addrt-sa. 
*u r . m stint* 
\ M l 811 VI ( 1 \ N > 
rh . TiHwma adltor, a j la his .nsi .mi 
ataandad d l r l M irorablg a l oaa M. K. 
' •hn i r i i laai Nmi.ia. BfaaMg- H i hmi 
h e r n i n v i t i - 1 to riflf i n l l l e c h o i r . M 
the musir fm tin- araaaag t u ta b l 
f l i n i i s h e i l hy t h e S l l l i . h i \ -«l|.<ol d g M 
.if w h h l i he ha i ' | i .n . i | tn he a uiem-
Mr . Sol M i n g Ltn»to-ln* mi nine in 
a t felt oaraa l fM o m - , 
•ad bj i l i r "pit mi i i i rooalSata khml 
MpgNNMd i i - be ni. uii.. n af tha H U M ] 
, (aaa. ao took uol oar pari hi i f - - , 
i M l a g 
W e w e i e ,1 W i l l i ' I I i i l t BBBM W M g 
• a a j goad rocaUata La that group, bat | 
• s h . i i t h a j got l i n r . l -nt a m i i n n o l l o n 
: p i n . n l l.i he B r h . H ' i H o f f a r M l 
thnn I M B | I n h i l i u . Wt» sat and j 
•vondarad when If erar, wa had M a r d 
Ing i " rabrall tbam t<» • Jewalar They 
w e n t l o I i e w e l i y PtOtO BBd o n e a f 
t h e i r l e h l e n t i f i t H l h i m s e l f <i- > l o w e l e r 
nmi told Ma ' imt tho jewels a a M aa> 
Miei i i iT- . m . l > \ . ' i ! l i .1 f - T i t i n e T h e i r 
Opoa ih t * hul.v I n i i n l e i l n v o r t h r M I I H 
B l n i n e h m u i i v d i l o l l n r s a n i l M M M g f l d 
ragral thai Bha aad "ot Petto mmmy 
i e L i n , , f o r t h i ' i n . T l u - i e prntpy i w e n t . v 
hit.' t l i H i n o m l s i n a l l . 
O n M f r r i n i n M B M - h r i n m l i e r i n i i 
! \ ( . h u n i M i r M%WMM i u u r a d i a t o r i n 
w h i c h I h r s t r a i n w a s a g gaal N H 
a f t e r Laapactad h r r f o r l o r n - t o f i n d 
l h a i a l l t a i l c i t i h t h m i i n e l U i l I n t o n 
o m i i i l r ad g g g l i a i i . I l h a i t h e PthmtP 
tetKO ^h is*-
She I l l M l l f l O l l t h r H a u U U M ot ' h e 
• a n i n t h e r M J M B K H l l e r y , u i i d t h e y 
VII-IK'T ta ware arraabai tkrm aa-aa 
•tar 
I 'hr Tot S a l " W a i n a m i I . M h n n u r 
H u l i n i h r..r Apr i l l a t bagiad by I t 
real, ringing i borch nnalc. II , 
real lv .11.1 appMl Ut „ - IVrhaps gg. • * < • ! • « " * « • • « • » * . h n l ^ m - l h 
. u a - .mr Cfeua b M N " a s M MBggBM a B B U B for . l e n l n - ami DM 
element af prajndfee in renchtnjr tbe | M M J al lowing %%W avaanaai I MM) 
' 
r.msin.- i p e d a l i arnJeb ibowad t h a i f e , a l l iraara rrara r. '- i * " 1MB lodna 
- ts i i l t t.i m m h - a r r f u l [ ' rcivirat ion, ' j V ( , 
We alwaya faal thai e f for ts of th la 
k ind ara wall worthy - f M a d a l M I 
paper mention. We do net faal baal 
. i l e f f o r t e f i h i s m i t n r e , l f > 
praclatad by al l BB i t ama, should go 
Baaotiead Nasi laar tay night the 
Bgwoi th i aagaa w i l l ooaatkaM the 
.he i r ami the EoUoartag Smiday even-
nig the r lm i r w i l l d of tha 
I f f l r i u l h o a r d . 
M I T l A l . C O N T 1 D B M R 
i ha to gtrmi f.'ii 'H ni ih r i B i a a i r 
lataa ad goaMBMSM; bal it eaaaol 
i aaaaai Mlaaa bMfa IB mot mil O M 
N.iem '• t-eiwitm Ma paagga, MaaoMMl l . 
( l i e BaaUaaaagl 1" a l i ' l I. ̂ I j l I l t l 
! 1 , l» Herber t c l t j • a a A g M Bf * M l 
M o d e BbtSf. 
\ h Bafta : i r ight , ..r aaaaaa 
in anyth ing arlth 
\h.mt -h.T.tMut AiiuMiran tonrlata 
waal tti Buropa dur ing thm Baaaag <'f 
lggg, BBga | , r Rf*>" , , I , n ' ' l<'l«irtment 
nf oaaagaarM BMtaaaaMa. Th r 
i-ts gmtei an average of $1,100 each 
af a low . stfinate. I t hi expected that 
i - t i l l l amer unniber " i l l MBM the 
. . . ran thta . r a i Thla dOM IMH in .h ide 
tbMB Wha v is i i Tannda bg "bo Ohotrt 
glOO.OO pai baad hi n p M a a a l 
s t i i n i i . r i n e N l a m l . M g f tho r i t y 
-., Sa \ | u n a h . Qg b M n s - r n i l y I M ^ - I I 
MMdM ' | . fMMg O WilN.-u nf Lou l» 
rlUa, Kg :ind N M Tag*, c M K M M 
of Htm took and Bavmad Oaflta tat 
•agada labtaat M M , 1 ) , > 0 . ft Monitor. 
I h U i s l a n d la I t y p i r n l S . m t h o n i l a n . l 
i t . i i rU a m i i t s h N t o r is as f o l l o w s : 
F r o m d a t e s BgUgMbBg at f r o m 1747 
i m ITBJ hm\ty 
«mt miitiiMi ooafldeaM Bal I M aaad [ •dtoa prMsaaa I tMd M or mmt st 
hB - r " a ' ' i f d<r)eer D p o a w h a t i» J i ^ t h e r i n r K l a n d a n d s h e j . p v u i h . i OB 
o n i t n a i u i n l h a n n r a l a a a i t a b l y baaad , i u . C M a f t c h i e f M a i a i r i n * t o g l M b a r 
tjmm n i u i e r s i a m l i n y ! A n d g M w h a ' > i Ctott fcWll ie S i i | i e l " . rnd 0 
IK n n d e r s u i n d l D g Imst 'dV I (w t i c l e a r , , i s l n i i . N s , . u M g as t h e s u n - h o i i h i 
Doaadateal L a g k a l p r l a r i g l a a o f o a m aaaaa aaa l t h a a r a t M * r u n in t h a r l r a r a . ' ' 
UM ' 
V m i . w n a l w a y s u n d e r a i a n d a f r i e n d 
- r a g k n n w w i m i i a — p e t o g fefl 
d o ; y o u enn MpBBa l aaaai h i m . A m i 
t i n - a a a a ,v.m r a n M p a s d M I l l i , n 
is t i m t hn' a M j M M g h - g i e a l l y u j i o n t t - r 
U t i n t»u*dc | i r i n e i p i e s n f . v u d n e t . w i i h 
w h i o h BOB B M f a n d l i a r . 
L g g g t u r n t h e i d e a a r o i i m l n |a.n 
l A h i r h M r Hat*JBB**B Bta tMBBBl la 
b a w d , metm, a n d p i t h e b a g M B f l M M 
baa c a r l 
T u bagfta wtfeai w a b g M Hat eagj 
a u i n a g i s r p L a i i - aaaaai on . - I r t i r , l o g l c t i l . 
o«na i s i . - n t pgteDaaaai o l i i p a t a t l n a i T h a 
n e x t t h i n g is ba pM t h e pgggae to n n -
d e r s t a n d t h o s e p r i n c i p l e s . Ju-*t as 
n o t m M M r . T a x p a y e r s t t -s t h a t ga i -
m iJho s a d d l e , a m i BBaanrataaani h o w t i e 
p l a n f u n c t i o n s . b a B M hi hagaal h i ba 
m u t u a l l o u U d e n c e ! 'JfTie p u h l i c . -aan,a 
u n d e r s t a n d u n l e s s t h a Di 
e d i t o r s o a a g a a a M . Thta w i l l r o o r i e r n t i -
i f t h e y u n d e r s t a n d 
I n 17i tn t h e I s l a n d i i l t r a e t . ' l i l i e a t 
taaaaaa pi B w M a <;winr t t . O M ad tha 
BlgajBH Bg baa Daetavat lM ag laaa> 
prudence fr<»ra Baggg^g. Pgtf pagajBaaad 
it a m i i m i It a h-mse th W n l d h n r - ; 
r p f k w h i r h < t l l l BBdatB a n d i - l i . 11 - " 
a h l e . H u r i o i i i j u l n e t l snh l t h e ptWtMttty 
bo t h e W n h l h n r u a n d Jofeaaoai f a m i l i i ' s 
w h o l ined i t f o r p a a r f B g r o t i n n a n d 
ofJier ag i l i j a i t i na i pMa>atl B Bsaaaa-
QjOBBglg it M>Md through B B M M I other 
baaaag un t i l finally purchAwi l hy Mr. 
B M B M in 1876 hy whom it was m>ld 
t o M r . W i l s o n a n d o t h e r s . T h r r . ggg 
abmal M M B C M B La th.* U a a d adsMh 
n laM inds i n g a m e a n d I i s h . T h e s p i i n 
agda knew nf i h u udaaal M M i l g M 
IBM aaaM 'hey B M I M M i a a a a i M 
M B M t o tea.-1» t h r I n d i a n . - . B M M «-f 
i i m aaaaaaa i m i h i l i u r s a i - s t i l l d i s -
r r m a h l e T h e n e w . I M I I D S ggOpOM l o 
•<]>ei)d a I M M J s u m o f m o n e y I n p M t M g 
• O d a f l i m j i r o v e i i i e n t - ; on t h e i s h i m l . 
B M Od w h i e h w i l l In* I w h i r a m i BOB. 
F i n a l l y , w h e n t h r r a b B M d a u n d e r > g g M g I g a a g He ld . T h e o w n . rs a r e a l l 
M i t n d . i h e y ' r e boOBd t o BBBBl t h e BOffl 
B j i i H i n n i l w h i r h v - i l l BOM n n d e r - i a n t l 
A n d I l i e i e w r J , : , ' , r aggggg l B M 
grtaawio 
B M it a i l B B M baah ta haa p a u 
ltaelf. Thi ' re is no rgpa af MMkaaaJ 
gorernmeii t in w h i r h oratnal conf ldM 
<-e c*n oxint—herring Its oparatkai hy i 
exceptional I I I I I I I I I M B I B tag phg atty : 
manager ]>?an. For in thla plan, you j 
have logical, underatnndable pr lnr inh v 
tha tmuncH di rect ly raapoofdUa to 
ibe rflatera ihe tnanager direct ly ra 
-pnrusihie io the council , .uni tha ad 
ju l t i ia t ra t iv f . departmentH direct ly i.* 
h p o i i s i M e t o t h e ma iu iL -e i ' S i n c e i h -
managers job dspanda - i t* ' " M B pae> 
*itt l of • f i i r i en ry . yon'ra boodd to -r»i 
good Jidini i i lstrftt i 'Hi. And i f for BOBM 
rea«i»n, yon don't , than you tha tohwtt 
—'h-mr the \0twor to rcanad] m 
in your own hands. 
I f l 'V l* r \ I K I I | > - r e s t h a t . Von f r IN. in , .1 
To have mnt i in i conf ident ' 
flying e i i l h u s i a s t s 
\i kNHILl O N . Ohio, . i u i \ IL1 Qaa* 
oral Jacob B Poaey, who lad a fo r lo rn 
h a n d o f r a i ag r i l j n h - - r e k e r s i n I g g g g 
im: it ai ...". faara aye ami narchad 
Htra Ighl m i " I rouble, r id icu le and p 
k ind uf fo lk- lore Immor ta l i t y , ^ aaonl 
I . I f 0 m i t i m m a r c h . -main 
A m-w I V M - Y ' S irmy la f o rm ing 
forming for • 1800 mih* toot of the 
Bating l i tteko the BggM distant 
f ront ier thai tha I teaatUM lananU 
BOOghl .'!.'» y e n i s ago - 1 'c i ter l i m e s f o r 
m a n 
i r onp i hawai ar, a H I aai Btgbag 
Ita ragged narchera along dusty pikes. 
footaore nnd - ' raggUasi 
i t w in t ra ra l ta aa Batomobth M r 
a r a a , wl tb • Btaaai calUopa to toot l t • 
qnlckatap ahead, big red t rucks i,. 
car ry i he t r n i ami g g t t BBgta for 
i h i s is tn h r a aMdaaag tour i l n x u r l -
OBB hgralgavtaBl tour ing car na the 
gaoara l ' i own r imr in t . gaal two M l 
s l e e p f n c c a r busses. 
D i rcc l lo (he Volcra 
I'oxey is planning no daacml on 
the Wh i t e House or Ogfj l tal, tttch as 
ba attagaagMd arlth his famous army 
o f H i i r m | i l n > r < l i n l s O l 
H e l*» u o i i u : d i r e n i n t h e |»eople 
of 18 ooBgreaatonal d l t r t r l r ta, BOBttarad 
f r o a Maim* to 1'lah. t i i M M B d Ihr 
goapal af his new plan bo reduce un-
Banploj m m t . proMOta p a t M M B V i »e-
ettra goad paaaai and vrlaa oM the pnh 
lb datM 
11 is i 'ar r . - a r h i n g v, h r m r is . 'nm* 
pa ra l Ivaly adspba. 
Br ie f ly , it aaaaai aaauaal cit lea, 
r o n n l i e s ni - ( a l e * -.ir i h e f e i h r a l gggti 
c r i i l l i t - - .d f ! • net a l l t h e BMNMg 
gMdad wi thout aa j t ag • aaM «>f in-
, . \ ,.,i ; . , , . ,. nratrv 
p u t a i r ,!• ba, i ba 
. • -mn ' i n n m m t h a n t h e coa l o f t h e j o b s 
themaelrea, Coaey flgnraa al th is 
w . ' i i l d r a d O M t a \ r - . p r o v i d e m u c h 
n m r r u m u o y f o r B g a a a M r g p u b l i c 
arorfca tbna, la t u i n lacraaalng em* 
p h . y m n i i i n . I - t i i n u l a t i n u i m l u s i r y . 
W i l l l u u i F l t z b u g h T h o r n t o n 11 m k 
n e a , 101 y e a r n o f a g e , d i e d I n P a r l a , 
N o . , o a t h e i d t h i n a t B e w a a t h e 
n e x t to t h e l a a t s u r v i v o r gg i h e \ i . - \ 
l e a n w a r . T h e r e s t i l l r e m a i n s T h o m & i * 
O w e a aQdgar o f W a s h i n g t o n w h o w a a 
9 6 o n t h e 1 7 t h l a s t H e s e r v e d l u t b e 
n a r g d u r i n g t h e 1840 h n - r t U t l e a a m i ' w o m e n ' * * o r g a n l / ^ t l o n s a r e no*v nrxm 
a t l l l h a a c o n t r o l o f h i a f a c u l t l e * a n d s o r i n g t h e w o r k . O h r l a t l a n H c l e n c e 
wa lka about bla home dal ly. Moni tor . 
"THK Pt'f iPtP" 
i n O a t o b a r W t T , a g i r l o f 1 0 w h o 
I h . - i f o i ' i r j aaaadra , d e c i d e t h a t 
s o m e t h i n g h a d to ba d o n e to s t o p t h e 
l i t t e r n u i s a n c e i n r u r a l E n g l a n d . 
W r i t i n g to i h . M M M m i g h t h e l p , a h e 
f a n c i e d : b u t r e a l l y x o t n e t b i n g m o r e 
d e f i n i t e w a a r r i j u i r n i t h a n e x h o r t a -
t i o n s I . , t h e p n h i i c i n d o t h e r i g h t 
i T h i n g w i t h l i t t e r 
So t h i s y o u n g aaM d r . h i e d t o o s t a h -
| l l a a a d a M a a a t g 8d b M o w n , a n d ahe 
n a m e d i t t h e " P i c k a p - g l a s a P l c k - u p -
g g p M S o i ' i i ' t y . " a n d f r o m t h e I n i t i a l s 
she e x t r m t r d t h e d e s c r i p t i v e " P u g -
p u p a . " 
F i r m o f a l l she e n r o l l e d m c ^ t ^ r n o f 
h e r o w n f a m i l y In t h e u n r i e t y . b i n d i n g 
t h r m w i i h | p l e d g e l o p i c k u p a l l l l t -
i n B M a l i o u t t h e l a n e s a n d m e a d o w s 
g f t h e p b n e w h e r e ahe l i v e d . T h e o f h r 
o b l i g a t i o n o f t b e s o c i e t y w a a t h a t e a c h 
m e m b e r s h o u l d e n d e a v o r t o I n t e r e s t 
i i h r i H m t h e w o r k . H o o n a f e w 
f r i e n d s W O M a d d e d t o t h e M g g g g g * 
s b l p r o l l , a n d t h e n t h e m o v e m e n t 
s p r e a d t o t h e v i l l a g e s c h o o l a m i t h e 
dO s e h o l u r a h a d s o o n i n t e r e s t e d m o r e 
t h a n 5 0 0 p e r s o n s I n t h e p r o j e c t . A 
had i re n f m c m l w - r ^ h l p B U d e s i g n e d b y 
t h e g i r l ' s f a t h e r . 
lea t e r t h e C h e l m f o r d W o m e n ' s I n -
s t i t u t . ' a i l o p t e . l t h e I d e a a n d a e v e r a l 
1000 VKARS OF A DKKAM 
(By Rruee QgtMB) 
I f y . n i s t u d y a n c i e n t h i s i o r y y o u 
• o m a t l m a a l e a r n M M I ' i n i . - l i s t h i n g s . 
P r o f M B M J i i n i c s H l t r e a t o i l . t l l r e c t o r 
o f t h e O r i e n t a l I n s t i t u t e o f t h e T n i 
v e r s i t y o f f ' h i c a g o . b M f o u n d t h a t 
bag K n y p i i . m s a f 1*000 M C h a d J N I I I -
t h a i a r i d so. i a l p r o b l e m s j u s t l i k e o u r 
o w n . 
i n p a U t t e a , i h e y w a n aaaag t h e c r y 
T u r n t h e r a s c a l s . m t " a n d w n n d e r i n g 
i f I t w o u l d e v e r be p o s s i b l e \ 
a MTaraaaaM bnal wonld M both Just 
a m i e f f i c i e n t . 
I n t h e i r s o c i a l m j ^ a n i y . a t l n n t h e y 
w e r e t t a a p a i r l g g j " f t h e f u t u r e a u d he-
w a t t t e f i h e a a M " f t h e y o u n g e r gen 
e r a t l n n . i h e f o U S M Of t h e r i c h a u d 
I al ggataagMM Bf t r y i n g to 
bnprora tba | " ' M tatot tbo in te in 
BaBMn g f t h r o r d i n a r y m a n . 
P r o f r a a o t B r M t o d r e v e a l s t h a t t h e 
B g y p t l a n a o f 4000 y e a r s i i t n , e r y l n i : 
f . - r a gaa i r n i n r i i i a l I m u ^ e c l e a n l n g . 
u e r e . i . m | . l e i e l y r i . n f i i l e n i t h a t I f m i l y 
i h e I ; I M a l l w h o mt i n h i g h g g M B I 
i l d b e r e m o v e d ggBMggg t h e y h u d 
n ' i . h e r o n s c a b i n e t I H C I I I I H T S a n d n i t 
w i t i . - p r e s e i i t a t i v r s . r v . - n i n B B 8 M d a y s 
e v e r y t h i n g w o u l d be s e r e n e , f o r e v e r 
a f t e r . 
H o w l i t t l e c o u l d t h e s e e a r l i e s t 
s o c i a l d r e a m e r s f o r s e e t h a t a f t n O H I O 
y r u r s t h e i r s p i r i t u a l p o s t e r i t y w o u l d 
s t i l l b o l o o k i n g f o n d l y f o r a n e w n g e 
a f t r r t h e y h a d t u r n e d t h e r a s c a l s 
n u t - " l m l a a n a r k a t h o u g h t f u l l y . 
P r o b a b l y t h e s e a n c i e n t E g y p t i a n * 
f i n n i i y Baaaaaaaaf ta t h r o w i n g t h e i r n l 
o f r a a c a l a o u t , J u a t a a w e , f r o m t i m e 
t o t i m e , h a v e d o n e ; n n d a f t e r w a r d s . 
I r o y o n d d o u b t , t h e y w e r e p u z z l e d a n d 
i l i - l l l n - i n n e d t o o b s e r v e t h a t t h i n g s 
w e n t o n m u c h a s l i e f o r e . Wot o f t b e 
I m n h - i t h i n g s i n t h e w o r l d t o u n d e r -
s t a n d j * t h e f a r l t h a t a l l h u m a n p m 
g r e s s Is m a d e v e r y g r a d u a l l y . I t 1» 
s e l d n i a v i s i b l e t o t h e n a k e d r y e . S n m e 
t i n n - , i n r l e e d . I t l o o k s l i k e i h e r e v e r s e 
o f p r o g r e s s . 
l i n t , a f t e r a l l . w e d o m o v e f o r w a r d . 
W e s t i l l h a v e t h e s a m e p r o b l e m s t h a t 
t o r m e n t e d t h e K g y p i h u i s 4 0 0 0 y e a r s 
a g o ; b u t w e a r e h a n d l i n g t h e m J u s t 
n b i t b e t t e r T h e r e Is a s h a d e m o r e 
h a p p i n e s s i n i h e w o r l d n o w t h a n thOtO 
w. i t h e n ; | t r i f l e less c r u e l t y , I g n o r -
a n c e u m l m a l i c e . 
T h e s e o l d E g y p t i a n s d r e a m e d s h l n -
tog d r e a m s o f " FangB , , f j u s l l c e . f n *e -
d o w a n d M B M , T h e y n e v e r s « w t h e i r 
d r a a B M h r i f f l h a f l ! a n d w e . 4 0 0 0 y e a r s 
a f t e r t h e i r t i m e , h a v e n o t seen t h e m 
f u f l l l e d e i t h e r . H u t H ie i m p o r t a n t 
t h i n g la I h a t t he d r r a i n s h a v e p e r -
Ldatod, W r M i l l h a v e t h e m , a n d w e 
B N t i l l c l i n g i n g t o t h e m . 
D a a p t t o a l l t h e ggggaaaaM t h a t l a ao 
p o p u l a r n o w a d a y s , w e M M -- .mi . -how 
• a n a g a d . In t h e s e 4 0 c e n t u r i e s , t o r i l g e 
J u s t • l i t t l e b i t c l o s e r t o I h a t f u l f i l l -
m e n t A n d e v e r y m a n w h o d r e a m s 
t h e o l d d ie . -un a n d hOpag t h e o l d h n p e 
Is , b y t h e m e r e f a c t o f d r e a m i n g a n d 
h o p i n g , m a k i n g t h e w a y I l l t t l r b i t 
s m n n t h e r f o r t h e m-x t 4') r e n t u r i r s 
T h e • B f a g g g a g M e f t h e I t a h n m a H 
I s l a n d s In t h e W e s t I n d i e * Is e n e o n i a g -
I n g • a a a a M j H W l l g i'» b a O M i s l a n d s . 
gpaaga i agggggf j i a m i d M I c e m e n t ggg 
f u r n i s h e d a n d o v e r ggyggg s p o n g e s 
h a v e heen p l a a i e . l K i n h j i l a n t e r h a s 
b i s p r i v a t e m a r k o n h i s a a a M a n d b a a 
b i s o w n s p o n g e f a r m s t a k e d m i l so 
t h a t a l l sjH-ngeR g r o w n o n e a c h f a r m 
w i l l be t h e p r o p e r t y o f e a c h i n d i v i d -
u a l f a r m e r ? 
PR O S P E R I T Y DOBS N< )T COM B < OF ITSELF. IT IS AL-WAYS T H E RESULT O F A BACKGROUND O F EARN-
EST EFFORT, PAINSTAKING DEVELOPMENT A N D W H O L E 
H E A R T E D C O O P E R A T I O N TO HEAT PROSPERITY IT 1* 
NECESSARY TO PLANT T H E SEED OK PROSPERITY IN OUR 
PURSUITS ON A HIGH ETHICAL PLANE AND IN A T R U E 
SPIRIT O F BROTHERHOOD. 
COMPETITION HAS GIVEN WAV TO C O O P E R A T I O N 
T H E R E IS NO BETTER M E T H O D O F R E A P I N G PROSPERI-
TY T H A T W H O L E - H E A R T E D C O O P E R A T I O N WITH T H E 
LOCAL NEWSPAPER BY ADVERTISING YOUR BUSINESS IN 
T H E COLUMNS T H A T EACH WEEK CARRY MESSAGES T O 
THOUSANDS O F P E O P L E O F W H A T T H E COMMUNITY IS 
DOING. A PAPER FULL O F LOCAL ADVERTISEMENTS IS 
A BAROMETER O F A H E A L T H Y TOWN. YOU CAN SOW 
T H E S E E D T H A T WILL HARVEST INCREASED BUSINESS 
BY USING T H E COLUMNS O F THIS PAPEB EVERY WEEK. 
JUST TO GIVE YOU AN IDEA O F HOW FAR REACH 
IN(i T H E LOCAL P A P E R S INFLUENCE HAS ATrALNED. 
READ T H E FOLLOWING L E T T E R S G A T H E R E D FROM MANY 
O T H E R S O F LIKE NATURE IN OUR MAIL: 
'Editor Ncwspai'.i 
"Dear Sirs: 
"Will you please s.i id me two 
or three eopies of your paper. I 
have property there and would 
like to get in touch with some real 
.'state men there. Thought this 
a good way to do so. 
"Yours truly, 
H. W. 
Los Angeles, Cal." 
Sonoma, California. 
"Dear Editor Johnson: 
"I owe you for another year in 
advanee for your good paper, and 
I herewith enclose my cheek for 
$3.00 with pleasure. It is too bad 
I lial the merchants do not adver-
tise with their best friend and 
booster, the newspaper. Hope to 
s.f you this winter or next. 
"Yours truly, 
F. E." 
Get the Community Spirit 
I 
AUK . l un 
i n n m i l i l l s l r l . 
i he i»n> ' 
. t .H -o l ag . 
i i is ir i i 
l l l l I ' M ) \ \ Ji I •> IK. lit:!!. T H E ST. CLOUD TRIBUNE, ST. CLOUD, FLORIDA PAl .K F I V E 
I t X A l 
ta iMiM. 
! • • : • • : • • : • • : • • : - • ; * • : • • 
W. Portar, 
. . : . . ; . . : . . ; . . : . . : . . ; . . ; . . : . * K . ^ . ; . . ; . . : . . ; . . ; . . : . + + + . ; . . : . . M . + + ^ ' . . : . . i . . : . ••.•:->•: 
V I S I T I N G SOCIAL 
S t doublets 
P E R S O N A L .JOIN.) 
:•" ;..;..;..;-.'--:.*i..t~M~i"t"t-l":--l |,4.4 g g S > • • • • • • • S * > • • • < • 
real e s ta te , insurant*. 
l l l s a Emily Aabtiry, ol BIlbertOD Qa 
TH,,, M*,n• - . MI bar i latai hfl ** A. J . 
Mt Ka.v Beauty Shoppr. 
H i t , SI. Phone 95. tS-lf 
All,1111, *.v 
BU1.H'. Wl l s it 
VTadaeada* 
W 1 stead ,,r KIH 
1.1 si. OloadI 
Mi* and Mi" 11 s. Jaeea gad ana. 
j,i,„* .i,.',,itii,.iiii,*'i I'v John smith. ..\ 
(|H',-i t,» ii'im* iM*\i gatea r,,i Lewlatowg 
j m i l , , 
\ T i.\,i,' i j i w m . i * . of ihe Mastoids 
; r i i n r i n u r y , , f SI l'l,,11,1 n,i , l \ l , l l „ ,111 it, 
i- eajoylas I taa daj . last In 
, liiiTl.i'r lafl M,'li'"iiiii 1 wv.i ,1,,, 
' July 11 
l.rm.ial. Cum. Itulldlng C Kiddl, 
niiiliie-*nl 
iss \ , i n in,- Bvana, 
l i l t ' W C i l i Mil ,I Kl l '*St 
\v I. Klselateln. 
Orlaado, 
Mr ami 
M. II. ( ashman, I lomeopa lh a a d 
Inpall i Hours from S to 1 1 ; S to 
Lloriili. Ave. bei . IBII. and l l l h . 
s wnii,*i c Baat, 
„ ; l - (In* Ltlest of 




W a . II DosJda. Phyalrtaa. aasl 
office Klerenlh and Paaaaa. 
Day and NlgMa rail" u s s a g l l y 
deal. 
A I'.mklin set ,,III|«IIIIC<1 by 
i<ml Mrs. w II Todd ninl Mrs 
Mann, SJH nl Tlnirsiln.v in I la. 
Oootaa Kaufman, lira Lottie Cla-
l i i l l i l . M r s . I . l l l l l l l ! l l n r t l n w 1111,1 M r s , 
Ball iviifii'M. goooatpaalad bg Rat 
OL at, Sail aaa, rtattad n,,. iiok sim; 
tag luBW.'r nt Mountain Î .-1 tc«. lost 
Monday 
Visit Ui.. II. * 8. Grocery lor the 
finest Western and Florida. Meats 
Staple m i l F a n c y Grecesiee. 
Hector A Kaufman gad Albert 
Kiiufinnn r e l u m e d Friday in their 
- i s s i i v , ' Inunos nl'tcr atlooiditi*L: lln' 
ri 1 ,i4'i-ii] gf Ihelr fitIlii-r, tin* r,,itni'i* -,,, 
IIII: 1,1 Percys Mill. N v.. :IM,| tl„. 
i.ni.•!• to Bloomftald. N. J. 
Milk from rrgiateri'd Ayrenlilrca 
and aaSaar. T. II. tested* Quart lhV; 
pine 8c. Model Dairy Farina. Itrooka 
and Sons. 37111 
ra nn.l 
. . . •» C h t r e m e - * . a * - a t a « «•,.» S B 
Office next a W tio Enrol ttsw-
I ' e m a y l r a n i a . I'hone at -afflea 
ndes.ee. 
i l l i . l Mrs 1 sjoa I' I 
daughter , 1.,,.is. ,,r DaLtad. a a t g 
l i c s i s ,,1 \ i , MMI Mrs. p r a a a F. 
I Snliilny :II„I .Mniulu.' 
our H. a 8 . Blend t o f f e e . 
re Installed a oaffee aa.ll. B a r s 
l e o f f e e ground whi le y o a wait 
I S . r .roeerterU. It i t 
Inml H r a Haatptoa ,iu< ks.,n nmi 
ra, ,,1 Uniu ,a Oltfi nmi 
i,a.vi,,n siniiii.'iis s|M*iii Baadaf 
s imis \ nie .nui Holboaraa. 
I s a t o ' s Transfer, aurrsssnr to sl. 
Phone Rl. wr i t e B a x SS, 
trurh. 11 tf 
Btalkar, ., formet aawapapat 
Dr In Oacaola ,*«niiily. lun Beat 
e iu .•snr;i-Mi:i. I'luriiin. a a a a 
in s . 1 "i.,ii,i last Thursday 
l i l r eonerete block* r l , e yoa a 
•bui ld ing at l O W H t COST. 
1 U-M 
Imi Mrs 11 ! , i;l,iis,,i, mi,I sinl. 
]. g ),,, ,s iliMlr gaaat, and 
onklli , t a d Mis A 1*: 1'eddl-




U r e . 
Igag 
I 1.ilnlii.i la-
sa I . I I I , , * . . 
87-if 
Mrs statajaJM 1 
•' hter TI . : , „ . 
, ' , , I I I I , ; I I I I , ' , I t,y l i r Clara MEcClaran, 
lm.*,* iv turned f rom .M,' l l„, i irn. ' I toa. l i . 
arhgta Hi,*., a a t a s|s*m : njoyatjle 
,*,, r.i 1 Mi.-k.' vacation. 
Mr l> II IMi'liM.n. ,,r I .eMotlo. 
lud. . a r r i v a l In St Cloud Insi Wcd-
ni'silny nnd li'fl Mmiilny liy nintiir 
« l t l i lils fmh.'r. I. I). Olpaaon. and 
Mil,- t,, return I,, liis home. Mr. Q|ga> 
sun will y ls l t hia LTIIIIII, hll.lr.'U. who 
i,*.i,I,* in si-vernl iltffi'ri'.H BtftBBg 
Perry's Barber Shop a a d Beauty 
Parlor. Hunter Araai Building. 
C M IB A N D SOCIAL A C T I V I T I E S 
Phone 49 
Or Laaaa sl M. Omni Isflaaaa 
llftlce 
MIIS l l . N K l . I N KN'I'Klt'l'AlNS 
B I B L E i l l l i ' l . K 
Tin. Mil,],' Study Circle met " i ' i i 
Mrs. A. I'nilklln, .Missouri iiveliue. I..-I 
Wednesday aftarnooa. Tl... atritjact, 
•' l l lslnll ies Of Kill'lliess" Willi „'l,u 
l i n e s . IM" fi, I very i III,*1 esl llie .111,1 ill 
st ril< l ive. 
A liizilt lilllell wns servetl ilMer 111.: 
suiily Iioin 
Tliose preaani wen* Mrs. r,i,11, Hra 
A. F!. l'l-lilieoril, Miss Mllll.l *Vccks, 
MILS T o n a s mnl Mrs. A, < .inklln 
WATCH SUMMER COLD: 
IT MAY LEAD TO 
INFLUENZA 
T A W I 
l'nni|,;i 
r l l y he: 
In 
A. Kill . .Inly TM Mil,I * 
,1 siiiiiinei* eotda I'aportad 
Muaad in 1'. ST, l inri lett , J.'., 
in, officer, to warn c l t l sens 
M R S S. IIA'IV.MAN ITS ri'.UTA I NS 
IIIIIIMIK < l , l 'II 
.Mrs:, M. .7. Selml/.lunn w a s hagBBgg 
In lli, ineinls'is of tin* Smuril.n.' tfbB 
.iny aaaraooa dab m taa st. csaad 
hotel laai week. When l l le ,*nr,l IL:I;,I,*-
gagra e o n , t a d . ,i -Mrs. feaava I g m g r s l o u 
r , M e i , , s l 1111 n l l r n e t i v e s l i e s t l o w , , I 1,,i 
n r s i p r l a a 
T l n a a ' ill t e n . ] Ii iu w e r e M i s 
T' l i i inn. v l r s 1' , ' ler s h e r i i i m i . 
A : i t , , u S t o r y , M r s . .1. .1. l l e e h l l l 
l l . s . i . i i w l e y . Mlrta . ' . A. r M l a g 
II I iw 111 M r s llo.v . ,i< 1 i- , l l 
\ M l l l l l . Miss. K n l l i M i n i e l . n 1 
I ' r e n , li M r - A I T i . i L e r M r s I, I: 
T.'iekl.'. Htra s . laiimstnn Miss Bertha 






Mra. (i. W. Osrtgr, gaaaaapaalad bs 
her daasMara, Mis s i s Rath nmi faaa 
aaaaa ,,r Daytaaa Baaak. nmi Mrs. 
sum HoBlgainety, of fJraaawood, H l » 
s|ssii,|,f. mnl tl'.' I.'itter's son, f laiaW. 
nre Ihe r l n s l s of Mrs. I':nli*r's sis 
ler Mrs. I*. 1-' l,,hiis,,i, (b is week 
Mr nn,I Mr- A .1 Qalggg huve re 
tur.ieil from Kllicrton, Oa., wher,1 
they have lieen v i s i t ing relallvea, nnil 
m*e apaadlas aaaai i » „ weeks tn s i , 
.'),,ii,I t,er,,re ILOIIIK t,, r e n n y Farma, 
Florlilit. to n-.nke their linme. Mr. 
«7elL7er lllls ilee*'|.le,l a laislllou ns |irlll 
atpal "f the Penny Farma wlnvnle. 
T I L I. 1 s 
S T A N D . 
N K W S A N D • • I . M ; 
«8-lf 
K I M I I HI, M I I I N 
eoinlin 1 a kindergB7rl.Tn hegln-
1h the .Int.' of Ihe opening of 
h,.ols. Ml thoNe intereated 
|,*e me tit Ohio Ave. and .llli 
. . . A. III . , , I , IH-'JIp 
the Day Right 
•sggMk-SSSSl Parkerhouae 
' 11 r, 11 J. f :i s I. 
,1.11. ions f lavor mills /est 
morning meal, and help* 
(he .ray In tood Htyle. 
ro l l is lor 10c 
y o u r g r o c e r ' s 
1 a n ' n lover of otri-fru.il* 
lea you -lisn 1 l.l try <l*em 
new f;ishii.n.'.l w a y — 
-Maid pi.*—coju-Jled hy 
.'II, il h.v none. 
our new Wh.'ttJ.-n. 
Ill,lie HI >• .at l . l l l l lu.keil 
v,T> .lay. li.Te 11 read na. 






by Nt. 1 l.iuil rikUoaa) 
O«org« KHtiftmni. tif l.iiKjivi'tto, Itul. 
Mrs I^iltlt' rii'lnnil. of Srotla, N. T. 
M M MUlun BftfttoW, of L m Hill 
("mm., nnd Mrs, Hell Ponflclil. of 
Mamma Pnint, . \ . y . , N i s W M l h o m e 
tmmteaa\f, Thoy warm «'aii«i to st. 
rioutl mi 11 (-fount Ot tho sorlnUB ill-
ness tif their fnthi-r, 0 tM§sl C Kutif-
miin, wh(inp doiith . iccnrnil lust wmt\\ 
I ' l . Y T O X IM pMmmmthtpj inl l l ions of 
hoint's rrt 1111 mnsijuito Invimldn. Tbe 
em in- linini' OM b l freed tttPW mth 
quItoeK In n few minutes. Tnke HO 
Improved FI,Y-TOX Hand Sprayer 
imd wpmy sfLT-VOS town itl and 
11 mi In -l the cel l ing until the t inelv 
nioinizeil Npniy reaches every piirt of 
the in.mi. A No tmtmm the hlincIncN. 
.lii^etK nnd pttrnmhtk It Is nlisdlntcly 
stniii)t"-«. Kiifc, inid hns 11 jierfume* 
like fnie-ninee, Kl.Y'l ' itX in the 
welentiflr prmlucl (leveloju'd nt the 
Mellon Inst itute of IndiiKlrinl He^enrrh 
H.V It. \ itesenrcii Kellewstiip Kvery 
holtle tfiinrnnteed.—AdT. 
1 r \ I » I M . T H K r i iorKss ioN 
The Scurry County Times Sitrnnl. o f 
Snytlcr. Texan, the lnri.rcst weokly 
new SJHIIMT in Western Texns, riinn an 
iiitoroKtinjg. nrticle Hhowlnjr how thla 
enierprisiiie,' l i t t le c i ty in the South-
west hns urnvliled the must modern 
nnd niiiijue nlrimrt no far eoneelved 
BN I town under KM).000 |M.puliitinti. 
snv. ler Is liiiildlnn nn nlrport suf 
l i . i i i n l y large to take enre of a ir 
fte.-ls luiiether with n series of mod-
ern .-nhin Inna to handle tourist traf-
fic More thnn M.000 feel of hmdlng 
nre:! t\ill t»e proviiliHl wi th clear ap-
piniK hi's in nil directioiiN. The field 
PfOpai includes fncilit ies f.u* hoUHlnfC, 
fuelini: mnl serviiliiK jtliines. It haa 
uir nijirkci-s thai flU IM- seen for 
Ki miles. 
Airport a a re t< >dn y t he mi tsl essen-
linl thliiK In developing uld transporta-
tion ninl Snyder is to he congrndiluted 
on its enterprise whirh seta nn exam-
ple f..i imvns ln nil parts of the conn-
try 
Tree lirmvn from Cane 
Fnirtield. Me, .lime 17 Hlxty-ilve 
yenrs a g o Inensnse Kendall thr-ist a 
wi l low stick he hmi cut for a enne 
Inlti tin- ground .ind forgot JIIMHII It 
Thm wil low s-tlck took riMit anil today 
lui-. grown to a tree which Is iwent.v 
A»ur ft^'t in cin-iuiift-reiiif nenr Its 
.Mlts I ' l rwr i s u\\.\:\ 
i I .I .KKI.ATKS W P H 
B I B T H D A T 
A miuiN-r of lln- "Id l ime n i .nds 
giilhei-ed nt t i le home of Mns. BVUMM 
It. HI le.\, K.'lillicK.\ mid Six Hi s ireet . 
Oil Wedltli'Ml.lV ol | O l week to Pmtktt 
her in (Hdehrnting her with l-iri hdny. 
Among ilie uu.'sts WOKO Mrs. l.i'iiliili 
TtaonipanOt wha is in her B M fttm\ 
mm <:. w. BvMra tthm is in hli %%th 
yiwr, Mini Mr .hnnes <.<rff, who N 
in h is I t o d yenr 
The llMIUltfcMM were iho amt 
Tolcus mnl tii.' | loridn btoHUBl iir.ni 
in white . 
A bwtoty mho gr.'ici .1 the i c i i i . r of 
the (lining l.ihle. A litt le tim*' mmt 
SJM i n 
l imes. 
PaVslfl] 
t .n t tnu 
Hram n. 
lead 
)JI iinnliiisseeiMs* of tin* 
-onu mid re|ien I ing iln-
tory in unison, w i th 
I I I 
a n d i n s p i r i n g p r a y e r by 
•i l l- i w h i r h | liji-ht l u n 






Mi Kiiev wns ii,.. happy rw Iplenl 
T.f llljinv mtWP, WmtW tmmmSthP, .Mid lt-.11 
'iiieK pg giirden Honors, gam numy 
Itinil wishes wiih whi -h to Wmti OO) 
on II imther yemv 
L>INNER 1'AItTY HOMOBfl 
Mlts . .1 0 O O W O H 
Mi in.I UUm u i d h i BSM oi t j i 
l lnick street, Kissiininee, enle i InIned 
'I'u.tttiny oveniiiL: with I fjimilv dinner 
n i i l y in honor of the hirthdny i>f t h e 
I'oriner's sister. .Mrs. .1. (>, Cowger. 
A delightful tbjmg (N>ni>jje dinner Wtm 
s o r . -ed. 
- iuests wei-e Mrs. (hern ia Wlnddeii. 
Mi— A l ie- Mass Miss TJOU \ \ h i d d e n . 
O N U l*ass .Ir. l lerls-rt (,»urina. Mi 
and Mrs. J. (•. d\>wger and Mr ami 
Mn. I Hn Morgan. 
l i l lt' lMlltAV 1'AHTY VH>H L R U 
MISS I t f U f l MI.I.I.K Q 4 H I 
MIS W. H. thmr mmtmjhma wwi 
nexlny, Jn|> IT. at a delightful liirth 
mXt jmrty on Uie lawn and p m f e a j of 
her new Uatna on Kenlih'ky avenue 
nnd 17(h phmtp in honor of the fourth 
I'il'tlHliiy of pmt l i t t le daughter. Sarah 
l t , '" ,• e\\m 1 was p i v u i l j I H N I I 
ê l in a color seheme uf pink and whi le 
carried out with eat m»ow, /.innIns and 
honeysuckle InterniliiKhsl with asporn 
L'US fern. 
The honor guest r c o l v e d ineiiiy 
laomit ifiil hirthdny g i f t s 
ItefreshuientN fyf | ( ^ s | drinks, nghm 
pmm hn . r e a m , thym < od o o a N a t t.wst 
ed Hinrshmnllowa ami mints were 
mtA ed 
Thmm PNHBI woooi yjmjem i.uciiie 
maimpj, i^u OMtnO, IK»HS JMHOTB, 
Margaret and Inna Illlis, . lames |-;nis. 
< . i l \ in and Alleen Kiddle. Marimerlle. 
Nellie and I'hyllU Kenne> Katherine 
tmn l i a n c e s teWWt Mjtrgan't pmt . lames 
Qttllstttai l-oris Davis . Katlierine and 
Al i iv a\0PhMm\ Margaret lKeftaidorf. 
KII/jtlH'th OR. Alfi-ed. Virln and Saran 
llolI. r a n - ,| Sininious. Horis KOKS. 
Mrs l laMcr and Mi | 
worth. 
>' HoMlngs 
r O U B si.H'Altl-: r i . A s s 
I N I I K T A I N B D B Y 
t'HAlt lsKS I.UAMM Alt 
f'hiirlos llraanniir I'lilcrinlned iho 
IN. PtOtmp of the Four Square eloaa of 
the I'^'shyterijin church and Iheir 
teacher. Miss Kathleen ( M f , Satnrdny 
eveninjc nt the heme o f hi*, pnrents, 
Mr nmi Mrs Stun Hrnni.uar. on Mn-h 
U-JIU avenue Marian < onn made high 
M N for the evening's games and 
Uoliert Ween held low spore In the 
Kamea tt "cootie" thnt o o i i p l e d the 
••veiling. 
lo I'M'i'i iv,. caul Ion and consult fam 
iiv ph> slciaiiPi In ofdOT i" |>i i'\< ni I 
rectiI i-ciice of inlluen/.u. which was 
|ii'c\;ilciii Inlv LUI year. 
"Take DO chaii.c-- With I cold." 1 >r 
l lar l ic t t said. "('omihiiiL' and Pgmm 
(ng may he. .mi. m i ions it al lowed to 
i-oniiiiu.- without proper medical ut 
lent iim. Wool mOWm bO lM the hegiu 
ill ii--; of a cold may pruve in he in 
fliii'iiza. Mcashs scarlet f . vcr <>i 
whooping COUKII mny also start with 
w h:i i BMBla to b l only | sore throat 
or i old. This minor uialudy Is Ire 
i-uciitly tollowed hy pneiuu.niia and 
other serious illness. They somet imes 
bleak irrouiul lor tnbereulosiH. A wlnile 
ii i i lnloail of trouldcH, in fuel, may lurk 
jn the woke of n col.) " 
"Kvin If it is .iuat n cold," the health 
officer stiiil "Ii is iiolhinK to be re-
(.'jirde.1 lightly Colds take more dol 
Inra nnd oaotl OH) Of ihe worker'.* 
jKiekcts 1 hini gra other sickness. They 
nn- res|Minsihle for a greater lost* of 
t ime and Work than any oilier cause. 
Yours may l«- light hut Ihe cold the 
oilier pstraon i a t d i e s from you ina\' 
h.i ve -!• i ion* .-oiisei)uences," 
(.ui'si-. wera FHHIMO and Miti i i ii 
('.. l l l i . rhai l l ieev Nell I 'olciUlll l. M.M 
rleti Mnwley. .1 mie nnd I>nris lohn 
... .'.: ih •••-•• • inoaMer 
W i l l i s I toNot i tha l . J a y J o h n s t o n ( . . , i 
A l l i s o n . J a y M o r r i n . \lu\ u i o m l K » N 
mil:. Dobati phrktj, BriWH'l tmckoy, 
iiuU'it Turin Bobarl Hmn ond M-u-
ris i'n thmr, 
K.'l 
< I I I C I S T I A N I Ml Kl II 
Dr. \ . B. wtOm%% Min is ter 
Kihle i d I at B -H) a. m. 
I'n'.'i.-hlng nnd conii i i imiou at 10 in 
I m. l n i l ' l e i l service. 
(ebrtatlaD lOnlaavor i i T:00 p, m. 
1'ieacl.iii!: ,n s IHI p „, Siihject : 
Kins king." 
Miisi.;ii proyrani prec*deo the 
•en loo 
Prayer wn loe, Weaheaaoz "' 7 'M 
| ) , in . F o r t y o n e PTOOOnl mW U ' e d 
naot l i ] 
Hen Icei In tba *TMIBI*T of I Ion 
meice hulhling in NftfOOOaaM Sunday 
aflernooii at :t o'clock. I'lio ebotr 
will acc.)iii|mn.v tlie aymghmt, 
o n l y two dollars received to d a t e 
to aid ihe family wh<> lost l l idr home 
Df f l i c I his man is hadly injured 
a n.i eaniu.t balp h i m * If Mail your 
otforlag to Bn IMM ot Lvtai it to 
t h o p U M O U g l 
RELIEF FROM CURSE 
OF CONSTIPATION 
A Hat tie Creek physician saya. con-
stipation is i'es]>onsihlc for more mis-
ery than any other cause." 
Hut Immediate relief has heel) found. 
A tablet called Kexiill Urd< i l ies haa 
been d i scov i i ed . This taldri a t tracts 
water from the system into ihe lazy, 
dry, evacuat ing bowel called the colon. 
I t a water loosens the dry food waate 
and causes a gentle, thorough, natural 
movement without forming n habit or 
ever increnaiug the dose. 
Stop suffer ing from con-tiputlon 
Chew a Rexa l l Order He at alcht. 
Next day bright. Get 24 for 90c l lay 
at the Kexall l ' rug Store. B i a n u i i 
Pharmacy. 
FLORIDA HAS LOWEST 
PERCENTAGE OF 
GOITRE 
M U S ] . A W ] , I * ; V K N T H U T A I N N 
I I ' K S H A I ( 1 , 1 II 
\ i i - . i i . s . i t g w l a g a a t a r t a J j w d M M 
Tii.'iiHa'rs o f tilt* T u e a d a y B B a a s B s 
Btraaag . ' i n i ' g l I M T IUHIM' itii*- a a a k . 
V f i a a a g g «,.' b l s l . *^,*,,i,,'s s a e H taav 
l i u : w i - i s ' M r s I, r . BldaHa g a d l l . i . 
t ; , H l w i i ] a r U l g Uiw . m r e . w o n * l ir l i l 
bg Mis- Kan-Jean »;<>rr aad (Mttt. 
I ' l i r k i T . 
'rh,,*-.* Btaaaal aata: litas Katlileou 
ll,,11'. M r B a d M r s . II K i n i w f o r . l 
Mr, g a d . M i s Q A l l i i i l c y , M r , mi ,I 
IHa, («,hin Parte Mr, gad Isaa, n 
i. (Maria, Dr. sad Mix i,. Q Rtradaa 
Mr 'in.l M i s II . . V ODttgaU gad ktt 
garl Mrs ll.n, Aniis ir ,ui-
. H IIIS'I'IAN l'.MU'.AVOH III HI jSMUl 
' \ « : A M I SDCIAIi LT 
. I I R I S T I A S r i n i M ' i i 
'111.' I'liristimi i;ii,|,..iv.ii af the 
( liristiini ulninli Mill baTB ;i l'Msin,--
in,*, MiiiL ni„i s,„i:,i m t]„. akatak m 
day saaatas al 7 :̂ KI. 
I'lll0OB1 'I'lOlllAX ( l lUISTIA.N 
K M U W O n WKJ.VKR Ull.TS'l' 
AT SCJSSSBT IllCACH 
'I'lii- m.'nils'rs ,,r t |w . cln'WUnn Kn 
aaaaargCska PtaaaraagSaa afetMk win 
l m v i ' ii WTli i . -r nsneJ ' l l i i i r sa iHv e a t S S a s 
II. STlllHe-t HiMlih tli'Ill* \ .* | |V,K,ss». , . . 
( I I K I S T I W S C I E N C E I ' l l l I t . II 
i . if ,>" w i n bg t i n ' s i i i i . i i ' . t g f i iu* 
laagun aaiutua g. tba Oartatlaa lulawas 
'•iniiiii. ooraet nf aflaaaaota ataaaa 
nn,I K I r . f n i l i s t r i s ' t o n Sun, I i i . v , J u l y 
L'l. ,H 11 :<KI a. ui A l l n n * i M i d i n l l y 
lagttad i " gttaadL Baasas school nt 
i»: in a, ui. 
"Harrgmgnt*1 sraa Utg aafejaal at 
ih,' loss,,ti s,.|ii„,i, JI, ('iinrcii gf i'lii'lat, 
Si i .ni lHt. .HI siiinlnv, .Inlv II 
Tin' saidaa text wag rr.,m John 
1 :L!3. "The hour cunr l l i . ninl n,,\v Is. 
v\ lien (lie till,* u nrshipisTs sjioll \\',,r- I 
T.!,. ; ] . . : ...... • -,, -!>>, I I nn,* tn r rn t l i * 
lor lln* I'ntli,r Bggkgfll sni-li I" Tvnr-
slii|, llllll." 
Am,'OIL Tl i 'nt lous wliiili ,-,,111 
i»iis,*,i Dig laaasa sgt g . ins Qag t,,i 
1,,wiin; li'.'iu tag Ilil,!,': Tn Iiiiii that 
, , \ , i, MiMMih u i i i i gggal ta sit witii 
nn* in mv thronp. «'ven aa I a l so OTer-
.*iiin,* iiinl nm gg| down wifh my 
Fntlior In liis ihrniK>" (Bag, .'l:'-'!). 
Tll,1 1,'sson si'Vllinn ills,, iiirluili'd till' 
i,,H,,wini,' IMISSIIILMS froni .in- ObrtotlaB 
s,*i,*tn,' lagllaiirs1. "atefcaaot gad iioniiii 
with K,'.v to tlii' Scrliiliiri's." liy Miiry 
iti.k.T M a l S : "Tin* Scii'iirc Jem.ii* 
liiiieht ntnl livcil nmst trimn|il . over 
nil iiiHtcrlul bel iefs HiHi.it life, sulisl-
gaoa, inni latanignaoa, Bad tag multi-
ni, i in,n,s gffata p o a r t a s ftaai »uch be-
liefs. Lata in list trimniih nver llilte. 
TT-lllll illlll Life must SPfll the vlrlnry 
over error nnil i lenlh. before the 
lllorllH i*lll] lie Inlil nsi,I,, for I. crown, 
(lie llelHMllelimi fiillnw, Well ilnlle. 
IL I mnl fnlilifiil servant.' and tbe 
siipi,-iiui, ,\ of spirit I,,, ( leii ionsiruled" 
(J) 4T.T 




11 M M o s e s . , l r e l i t e l l n l l K . I T i n ' s 
duy I'veniii*. wtth II Imni,. iiarty a l 
the hoine of b is pmviits , Mr. mid -Mt-s. 
<i. M. Muses, nl NarcosiaHtHi 
Hefresliiueiits w*,-n> s,*rve,l after the 
(.'nines ,v.*iv ••>n,• tinJ.-.I. 
T'hnsa' lipesaail »,*iv H i . . , . !),,!*.• 
IlO <i,s,i*iL,*. ,lesn:i i l .shvin, \'Irirlniti 
.Jnmes. U n l l y Asliurj*. M.IIH'I Hone. 
Millie Itiirke. Mjirthii I'nrker. nn,l 
ssaaaaa, lata II«HK. rnwrmi Maaaaa. 
.'liarUs, I 'artiey, .1IB> .ToneR. John 
Sinlih m i l I'erey •llndnll 
The inesent tari f f on pineapple* la 
. ;J5 cents n ern.e . Florida growerB ask 
that the rate be made $1. 
\ o r \ ( i i ' i : i i i ' i . i : s n i i t i . i . C L A S S 
PICNIC s l I'I'ITU F R I D A Y 
I:\KSISI3 
gfgafeata af the Young I ' c p l e s 
Ilil,I,* c lass of lli,. M.-tlnallst cliurcli 
mul tlielr teiicher. Hev. 1,. M. I'nrker, 
\ .ill BBjOf il sTvlinnilliK lairlv ninl pi, 
nil' sninan* nt AI|lKnti,r Inlie F*rld.l.v 
eveniii).'. Iliey will Basal 
aaaaa ai t ta ",*i,~*k 
nt the clnirs'li 
O I T J M A N . M I I ' l l K. . . W A I I I , I S 
I H i N . l l , ' i . T K S T A T 
l l l l t r i l l i A Y H I \ , V M , I I ' A I I I ' * 
dty Mtaggac K. 0, Wort ,<i* in,* 
li.ninr *Lii,*st nl g ,lellkriiir„| l.irlhda.v 
illnner gggtj ill till' St, <'l,wi,| . ' l lfelerin 
.M.ni.la.v gaagalBg] Al'leiwnrds I mi,, 
her of iinvgnaaaliina of b r i d e were en 
etaad .11 taa w.-int saaga aa Xaatk 
ataaal sad Oast ataaaa 
Utaaa Btaaaal aata: Mr gag] Hga 
l a s m y I sMkaj / i M n y , 0 n n i l M r s . I'. I . . 
' T i n s , ' . Mr . gag] M r s . H. \ , s t e c n m i d 
i : , l « n r , l ' r , . l s* i t a n d I t , , l . n I ' r , -
i,in Jattaaaa, Mrs Baaaasr, Maa, •> w 
l.nelie.v and Mr. nmi Mrs. n o . Ward. 
Mh*l ' l l « l ) IST a III let .11 .11 I.V * | 
••<:.id's l „ v e " w i l l as Ihe niot-nlng 
-nibji.-i of Harmon, l.l :4ft. 
M g g a.hiH.1 SSSl a m. 
I'r.si,liii:_- SI OO j . gg, S i i l , j „ | , 'n„* 
.'lulina .if Sin." 
la'airne. 7 :(»(. p oi. 
1'niyer aaTBgag Wedneaalu.v. 7:!I0 p. 
m. (.. M. Andn-wx, Pastor. 
Card af T h a n k s 
\V,. wish DB Tlinnk OBJ friends and 
neilL-llUns for IfJurlaaag shown ns dnr 
flieT lata s ickness nnd taTei i . i incnl af 
* Lived on,* \\'.> wish lo thank Mi 
and Mrs. 1 'nr.l.v .Mrs Mnnliiey. Mr. 
l':i\l"ii and olhers. uml w <• iliauk .Mr. 
• a d Mrs, w i l l f.is, isicin, atoaa tbal 
sang. Mm. l.iiriLi'll nnd Kev, . I. M. 
Andrews. 
Mrs |," Il l lnssel l 
Mrs I...In S4„rk 
Miss Mae Kaaaal! 
Mrs, l i r Hussell 
I n nier Oovernor Cal l s , of 1 nKiinliik 
• p t i a s a , w h o waa recently indicted by 
the .'till,',] S t a l e s •.'rand Jury lit Jack-
sonville, chnrired wl lh aiding counter-
feiters, tins, s t a g s ball for 117,500. H i s 
trial ia set for the September term 
of court . . . Tiimpn. He la cheerful 
over tlie s i tuat ion nnd - n v . there's 
nothing In gBSJJBJgg against him. 
TOO LATE TO CLASSIFY 
W I L L 1111IVK l„ l laytn i l , l l l l l , , , for ITHll 
spnr tn . lo i i or wi l l ffn s s uasaantfer w l . l l 
rel lnl l la p i r t y A d d r e s s "(*" Trlliun.* nf 
floe. tB-Hj i 
B / A S H I N O T O N , . I n l y I 
S o u t h I ' n i o l l l i n a t I l i i s l i n n 
, -ons i i l , rnl,l,* l i e n i l w t i ^ i n 111, 
t i s i l n r c i i lnpni 'Li i , , f h e r ve iLe fn l t i e s a s 
I p r e v i l i t iv,* o f i i n i l i e nt l e n s t H i n t 
III,* g g g o f t h e m w n l l l d e o u s l d e r a h l . v 
r e d u c e I h i s n i n l n d y I n l i l e s i n a d e p u l l 
He i i , i l n y i,y i b e D n l t a d S t a l , - i 
He l l e a l l h s e n i,*e n r e I lit c r . ' s t iri-L . s h o w 
I n g , f o r i n s t a n c e . Hint F l o r i d n h a a 
Hi, I , ,wes t | i>lCr« la 'reenln*. ' , ' o f a n y 
I t a t a in Hie l n l n i i . w i t h o n l y L'S p a r -
c e n t out , , f e v e r y I h o l l s n i i i l i » * r - , , n -
S u i i t h . ' in* , , l inn h a s TH |KM* , c u t 
The till,I,* s t a r t s Wi l l i I d n l i o s h o w 
, , ,; _ . , . . , ! I iri*L*,,Il '•'. 
ion nnd Montana, folli iwln*.', a l l with 
agora taaa IB pet oaal nil tba way 
d o w n t.i F l o r i d a w l l h o n e f o u r t h o f 
,,in* pgroaat 
P i l o t i i i i i ic w,,i*i.i wnr, ii i- atata**, 
nn liiforinntloii OatnlBf the nation-
wide distribution of Koitre wns nvnll-
nl'li' tot relnlivcly few surveys had 
aaaa aaula TTH* t t e f t examinationu, 
Iiniii, iihli*l,\ ga thai nplilied ta K«lllre. 
• a a a BaaiaBl lo certain nnavoldnble 
bgndJogpg, 
TTie disii ll.uiion ,,i iLolirc in the 
I nii,*,i S lates , IIH ilisclosmi l,y numer-
ous thryoid surveys, jairallel iu gen-
eral the pottta flnillUKs anioni.' drafted 
men. 
It Is siuled that reaurveys are de-
Hiraliie fur Ihe pui']s,se of learnluft the 
extent und el iarae'er of the - linniLes 
OacurrtBS eitlier under nnturiil eondi-
t lons or after prophyalxls hns h « n In 
s l l u l e i l . 
While taa pulilie henllli s erv i . e does 
not go Inlo the veBetnlde lentiire of 
ihis mutter il is Interest!!!*.' to note 
Unit in IH it Ii South Cnriilinii and Flor-
ida, where faSafatSSI are large ly 
•Li-own. Hie iM-reeniHge of Koitre i s al-
,11,,st IlelLlilLillle. 
F R l ' f T S A N D N U T S 
i ,,n,llli,,n ,,f c i trus l ias not made any 
material chnuue during the past 
nioiiih gad slill Indicates a production 
inn, li below that of the past season, 
orangex are reported at B3 l«'r cant 
inmpi ir id with .13 per cent a month 
OKII and 81 per cent on July 1. 1028. 
Condition of grnjiefrult la B7 |ier cent 
,*oni|Kiri.(l with 08 tier cent last month 
and 78 i * r cent a yenr ago. Tanger-
ines nre reiairled at 07 per cent com-
l»a red with 0(1 per cent a m o n t h a g e 
and 82 per cent on July 1, 1028. T h e 
IBJBJI lad condition of Satauma or-
anges. 7K ]>er cent Is 5 per cent below 
that of June 1 but 8 per cent abora 
tha t of a year ago. There Is a good 
crop ,,f avian, les In South Florida thla 
sea son. Production of peaches h a s 
been le?low that of a year ago. 
O U I FASHKINKII POOOOMt 
A T C O l / O R E D . I l l IM 11 
TTiel-e wil l Is. an old fashioned prsi 
gagas ut <:>aai ii.*is' A. M . F , ,*iiun*b 
(coloredI Sunday, July 21. lairinniiieT 
at ,T:00 |>. in. 
W e nsk all our w h i l e friends to 
attend 
Annie H. Galloway. Iteporter 
Final Notice 
To the Depositors in the Peoples Bank 
of St. Cloud 
FLKAHr, TAKK NOTICK T H A T I I I , CLAIMS F O R D E P O S I T S 
IN T H I S ( N S T I T I T I O N M U S T B E F I L E D W I T H T H E U N D E R -
S l . i N K D , A T MV O K H C R I N T H E H U N T E R ARMS B U I L D I N G . 
IN ST. . I Ol I. ON OR I I H . lit I 
AUGUST 11, 1929 
OR l l l l l W I L L ME MARRED FROM P A R T I C I P A T I O N IN ANY 
D I V I D E N D S O F T H E A S S E T S W H E N P A I D OUT. 
T H E R E S T I L L R E M A I N S Q U I T E A F E W D E P O S I T O R S OK 
R E C O R D S W H O H A V E NOT F I L E D P R O O F O F T H E I R CLAIMS. 
SOME OF T H E S E D E P O S I T O R S R E S I D E IN O T H E R C I T I E S A N D 
T H E I R A D D R E S S IS (JNHNOWN. 
HI W h s FOR H a S S a i l P R O O F OF CLAIMS *l \ \ B E H A D 
ON A P P L I C A T I O N . 
J I i.v is. is:*. 
JOHN J. JOHNSTON, Receiver 
I 'A.iE SIX THE ST. CI.OITD TRIBUNE. ST. I'l .Ol'l). KI.OlllDA T H I U S D AY , J I I \ l« . t M 
<r 
K M I M I CRN 111 I X 8 T A I I M K N T 
I l l . l l o W l Hi . - l t l l ( H t l o l l «'f Ili'V 
. be dreoaer o•>• liar 
tor toilet a n i. ten 
Uaryelto looked ai me, pomk 
^11 1. k.'M " W b j , I ' l l . 'V ',' 
W i l l \ . . i i l o o k i n t l t d l . l " ' 
I (Ud . T l u \ w n • nut tn U- I.>iili.1. 
, i, i ' , u . i Ullelovo picked 
,i i i-i i i up, i i ii Ptk bat" 
When iin i i i in brtt wot inaunoB 
.1 the . l iv . in i i iu . l bar ing M M too 
i i 'MvN :it .ni the pmWtkmp waning 
T h a i t l i l i 'T BUM) t M T I I n k e l l i l l . in 
In-n ' d e c i d e d M a r y e l l a t i r m l y 
i ic, , . ; i t , tad thai la ordi i 
i. tin- .1 . i i i i i n - bad baaa forced t " 
aaaa tho An mmt m whh ii th* 
my. i t woo pai Pat tiy poaatMa tat 
i i ; . \ . . picked t i i f in up ai 
•.I at i i f " c u t by. 
What d » I l i ' i " ' i to tottot wok 
l l n l id Ingway in ii" Tome ppyphy 
f 1 huve l f - t ttaeml T i n y arere very 
le w bal BauilJ i do ! M bal 
•ha l l I d o r 
r n §ei t h a n back," l declared 
beroloally, n.«t knowing lata irhai 
lepth i in> i ta teniae! might laad ne. 
i i h . \v i l l y o u ' [ ' . ' in •" M n r y e l l a e \ -
r la imad. drafMad Croat tha ajaajgh af 
leapoad by my confidence, h | M 
I... y.ni nm OM*. anyth ing of m aaa 
r a n t . " 
\; , , 
.it-.'. W i t h MI< n • 
- u i i i i arould hava entered span iho 
a b o n T>f Hei'. ulo- with.nit • doubt in 
my ..wn mind uf accompitfthtlig them 
l . i i i in't k inm exactly whal aba 
i D c a n i . hu t I t ln- i ia- ln I w o u l d t a k e .< 
ohaaoa .viMi baongb .im i loopar ii.nl 
arid thoy wtra tmp 
i ben waa oo t ime to ba loei 
uwhtp ftfarrella to dreee, i waal down 
a ta ta i " orpaaaM .1 aaaai 
pa raal t \ iy uaoaiUeOaaoai that I 
Waa going tO ttad .'Mi-'tlicr party to re* 
• p t a r c tho Moaned eonvtcci met wt th 
•can, i'lit hu si :i-in " i i tha lmrt Tit i lie 
• >hl s o l d i e r * , I I I I I - . . i l ' l i l l t h * . * | *> l i te -
'y d e c l i n e d Kv . I I t h a - h e r l f f . i i i i no t 
reopond to tin klaa artth an j 
• ' l i . iw can wi- earth themT* h i eh* 
iaetad Wefra get to follow m f«^>t 
iad they've gol m$ l 1 " ' 
"From whal Vet aaaaai pom bono.*1 
i i. 'pii. '. i. l . ( "nt thhok wa wW bava 
'inn h trouble in beating him in i 
Ha i- • good boraa," lha nharttf 
.rgued t i -n. i i i . ' i i t iy. "an'i be is only 
nineteen yoa n old, OOOM neat 
"Wel l 1 u rc rd . " I 'A .n If 
.1 mi I bare to eo alone 
•hertstt looked ,it bla watch. 
T h a i are alear in towa by tola t ime," 
BJ 11 tie taking 
I t t u i i n " l i t Wa haven't got 
. chanoa W i i i bare ta pal there in 
minut.".. nmi thai ain't POP* 
v i l l i , . . • 
I groaned M waa omly .ij-'in miles. 
Fhere trot pm way of making tin- dis-
aim except hy an aeroplane or— 
There waa an alternative The laa* 
•* »;* T ! 
i nm I., i i i .- \ .baton i t waa ><iii 
•ii ih.- taha where i bad aaan tha IM>T>« 
IL' it the Aay before. 
I told tin- ssherlff n y plan, t ie woe 
l oah t f a l 
1 \ \ ini i i i i i " t trnai n j a e U ea oaa " f 
the dof-fOBe t i l ing- Terra oetta IH 
- I enOOslft flOt I M any iim.-
W " i i i v m - . ! • i . t -k i i i i aaad 
BM M tn help ii i ' -f i i 1 i t ." 
"No th tee' Nui for • thonnaad 
l o l l . I ' 
I n i r i i f d i " i in raal ef lha men. 
w i j o w in go wt th me .HI tin* h a hoe I 
fata baey M a eaMb tin* :» M i m i n v 
;' l i ah - ' 
- ' • Int** - i l ' - i i e e 
I w i l l . " Maid i voice fr i . i i i the 
-tit j r- n a n ntood UaryeOa \ h hi 
rllfe raataaad health 
M I M h t Uontle 
Wu've only gel eighteen n l a n t o i BOW." 
At n. l l a r y e l l i pal aa 
pair of traa a t i atbai 
tot bing u d borrowed • 
overcoat 
Tims . i inipi-ei i and accompaniod by 
ml ..ui in tin- middle we struck 
- t h . u n t i l . I. 
\ MHtdi n - .nail " t - I I . iu came ^̂  nh 
ike win.!, ubHcnrlng everything bal 
i itnon bow lo etaai f rom the wlad 
A - ii'iiL- n- i hei.i hei " bara tho tnut 
n , wonld reach Kan- Oaha na 
- i : i , u rhe eui.i wa i M i i i I i " - and the 
moa bee I n i» -n our etpoaed 
My ringere ware numb trom holding 
th,. i i i u i in.i in W O N Karye l l a ' i 
where -he graapetj the .jib Meet 
Hm nn- exhi larat ion made the Mood 
pump ffcater The tan-Hie, rtaoerlng 
ipaad, MH- in-s .,r the maaare^ the 
« h i i f t h e w i n d in i h e r i ^ ^ i n j . ' a n d 
ihe oceanteaal Flap "t the n i u n - a i i 
when 1 pointed np tOO high « e i e UHlsif 
l e r I l l V . ' i l l ' s W e -ee ine . l OOi t o he 
ruuuhing the tee :it a l l : and MI.I.n-ii 
t h e r e w e r e l i i n i i l e i i l - w h e n w e w e r e 
running " i i aaly i«»' r u n n e n 'M-H 
jralla'i weight w a i n,.t - i i t t i . i en t m 
hold th.- w indward sh,,.' on ' i n ' lea. 
•ad oftan it would tamp a Baal M 
ni.ii .• Prom 11"' siirt'il. e 
I Itiuked il ber in<iuir im;l\ ihe f i rs t 
nine it bantjaaed to B M it ^ i " 1 x v " ^ 
Frlgbte*ned. U M read the queattau ot 
my - i i i n . c. 
l i ' s gii r t c h t " >he •heated, r n 
t a k e a I ' l n i l i c i ' ! " 
Mid - . « e did I bald lh . in- boal 
w i t h ni l -ai i -ei ai the point where 
- l . . - Wet i t f i i - -
.-H.iu.'iu,. ..... -•; tht -* hlte fU'irrv 
loomed a Mack ahape it ama one "t 
ihe Flahing nhaat la i that dottad the 
hike I u . ' i \ . ' .-ind attha i l . 
hu t i i w a s tm 
Craahl The Craaj end of the main 
hea in went thr.ai i . l i i t . hiealt in.; " i n 
forward atOJ anil the j i i b hii ly ii r.i 
T h e j i h i t s e l f r e l e a s e d , f l u t t e r e d d o w n . 
the | M baal atnaaaaeed a n.i aaatoal 
st.iplMHl. 
l'l i en . s low l y . - h e r e c o v e r e d h e a d -
way, the w ind f i l led tha n ia in-u i l . and 
hy holding • l i t t le harder on the id ler 
I dlacovored thai i ^(»uid s t i l l keep on 
the CMtTM 
r . i t t una le l \ the ii iaininast was 
•Jtroiii; and B?en Wtthoal the fo rward 
smy it held. 1 doubted -.erinusly 
whether we con hi MMB ahaag ona\ 
y;o o n t h e o t h e r l a c k , hu t as h i n * : a s 
w e kep t i n t h e d i r e c t i o n era tftPfP 
gatag i i n i e -ecmid every reaena to 
•uppoae th ' ' ere would last to ihe 
end of tho iri|» i f unthitiK fa r ther M 
. n i r ed 
A MahOOn ' . - - a t i f - n o w f l n r -
| he t o w n io n - a n d w i t h 
r . n i . i p p i o i i . h i n - . - i h e s t a t i o n 
o n t h e o t h e r - i . l e o f t h e l ake . 
M a r v e l l j i l o o k e d I w e k to nee i f I 
bad otmerved. i nodded and bald her 
tt le Ltlgber. 
N'eek a n d neek w e a p p i o . H h i l l t l i e 
' s t a t i o n I p r a y e d f o r m o r e w i n d , . m . l 
] w h e n i t w o u l d n ' t BOOM 1 f M 
d e r m y b r e a t h . 
The l i a i n w a - h c u r l v a t I h e - t a 
] l i o n 
T h e n . a m e a ~ i p n i l l . T h e i e e - I N m i 
[ i M p a l f o r w n n l B B M m o l e w i t h I r . -ak 
i n : : ' ; I ; I - t m i r s|eee«| d o u b l e d . A s t h e 
t r a i n p u l l e d i n 1 g w a o g t l i e i<e bOOl 
a r o u n d - l i a i p l y i .n i l a b r e a s t o f t h e 
- t a l i . m 
\ s ahe i a m e a b o n l t h e ma 
, . \ , i w i th i erenb Portnaataly Mar 
I pile leaped elmt at the rfawiag I " " * ' 
rt t t l iuu i an j fu r ther pai ley are raead 
U P i i ie banh We got there a bile thej 
• •I unloading nagj 
i tn the p la t fo rm, rmrh lBg i bnge 
etgar in ohrloua i ta i teatmeut , wan 
. l u i i u s . H e h a d not - e c u us , a n d w h e n 
i la id i beav] ham! on his phonlder 
be l o o k e d u p si a i i l c d 
i ' \ . - gal j on." i aai Inimed. 
He made no tOply to iny obvloilK 
> l , l t ( ' l l l l M l 
-*.. if in* baa got the paarla," pant* 
oil Ma PJ el l,i 
I t was | goad aajanjaatkMi I hast i 
iy w n i i thvoagh hia paakggg moch to 
i h . a u i a / e t n . n l o f t h e l o a f e r s a l I h e 
rtatlati- l ie had nothing lu than but 
- " i n , . i n o n e \ a n d a k n i f e 
\\ hei e nre t he DM i N . ' 1 de 
m a u d e d . 
I a i n ' l uot a n y p M a J B . " l i e r e p l i e d . 
Ve- yea have," i hMgatadi "You 
-t.-le them f rom the dtaagH in that 
room w here you hid ! " 
A . r a t t y l ook . a m e to J n l i i i - ' e \ . s 
He pondered i BJOBMBI 
ThO t ra in a l i i s tb i l . 
vn aboard!*1 yeii.-.i the oendnctor. 
Wi l l >ou I f i me go free tf 1 le l l 
\ .n i where the i»earts nre. ' " . lu i ius 
a* j ked 
I i l e h l l t e i l 
Say yes . ' T m u ! " BMjad M a r y e l l n . 
1 n n i - t p H t h e m b a c k u t n n y aaal ' 
. l u i i u s n i n v i s l t o w a r d t h a UaWtfOim 
.. f t h e e a r . w h i . l i w a s g e t t i n g u n d e r 
w . i y 
" I ' l l t e l l y o u as -.11.11 a - I a m o n 
t h e t r a i n " 
No t i p i i t e u n d e r - l a n d i n g . 1 n e v i r-
M a l e M tOh on Iw-sit le h i i n a n d a l l o w 
i s l h i m t o m o u n t t h e f i r s t s tep . 
"Now where i r e thearT" 1 demanded 
I'lie t ra in was movln i ; faster. I 
could not keep up much longer. 
"They B M on this t r a i n . " naii l Ju l -
ius, ami iheti -.*. tag the gaaotlonlng 
look on my f i ne he added. "1 -ent 
Ihein io myself by pang l |N«st Ihey 
are in the mai l .111 ' 
I dMf f jad hack, ami ihe t ra in pul led 
away. Jo l iua araved at M from the 
1 g | - t e p s 
. I I M T I K N IV 
On the M.i.M ;n 
1 gaaad - t u p i d h at the daanrttag 
p la t fo rm. 
in pea r ia?" aehad Mar-
\e l la lotaftng ine 
"Hn tha i t ra in , 1 cxp la iu i i l , " l i e 
pad 'am in ihe mai l and sent them to 
him-el f . parcel |M.st " 
And yen let the t ra in go of f « l i h -
o i i t . M I I I ! " - h e 1 c p r o a e h e t l . 
l b - i l i d n t t e l l m e u n t i l i t WOI h * . 
l a t e f o r uie t o L:.-I a b r o a d 1 d e f e n d -
ed m v n . t i o n , o r r a t h e r i n a c t i o n O H 
best 1 c o u l d 
W i n i . - w o l o o k e d a l i b e rece i l l n . , ' 
1 ra in 11 • una to a gradoaj stop i 
;..,.ke.i foi the eanjM aaj | • a t t o d a 
water tank Iw-sidc ihe truck. 
1;.....I by." 1 said, w i t h l iast i ly fo rm-
ed resolution, aa I left Maryel la and 
sprinted down the track. 
1 .a i i i ;h i it No aaad to m lata do-
t a i l - o f t h . ' r e d -|>o1*- b c l o t e i n \ 1 yes 
n i n l t h e d r ) H i l - i l l h a i b n i n e d l l i c 
a s I r u n At it p u l l e d o u t I M M . : 
i in- rear p la t form. 
I \ \ ( n I into ihe car and w em in ibe 
loi war.I end where I 1 oi ihl lool, into 
1 bo eoa> li a b e n d . 
\ ,-s, Ji there, lintahlng np 
I i i i unceiisiohuis of my preo-
, ' 1 , , c 1 , i . . I. led i l W. i l l l . l be 
well nid to make a ncene on the t ra in , 
imt to follow i i ini to i i i - ttaetlnatloa 
'i i. i gal the i»e.'irls when he claimed 
them nt iho post o m . . 
so 1 -ai n here 1 could B M Ibe plat 
fo rm and nole when he got off A l ter 
a l l I was redeeming m j self for any 
b lunden l bad made in the gaal 
"T icket * , " —- ii i i a voloe, 
i ho . .H i in . im had entered tha door 
j u - t i n f r o n t o f ggg, 
1 bad nu t icket, and explained it to 
i l i i i c i a l 
l i e l o o k e d ;M DM - a s p i . ioi i«-)y. M y 
clothing « M • n We nondescript 
1 bad " i d \ just t ime BOjOQgh to 
,ai» h the t ra in wi thout stoppi in: at 
tho i t a t t on , " I o f f e n i l . 
M> - h o r t w i n d e d eoml l t ion bore mil 
l l l \ - t . 'He ine l l t 
• A I I r l c h t 1 tohl eara," he ra> 
|,iic.l T o u t ! have to paj a l l l l l c e \ 
n a Mint's al l by Wt t l l ng w Ith ine on 
• aeh baeta " 
W h i l e be u a - a s k i n - n ie w h e r e I 
wanted to - . . I reached in my p*.*.k"l 
f o r - i . m e m o i i c \ 
i found nothing iuu a hole. Dp to 
that moment 1 had forgot ten thnt 1 
wa- wear inc Com rade 1 i reyenfurth'H 
other" JKillts 
l i s a ter r ib le thlgjg lo IK1 wi thout 
BKinay gMeag strnimers I know of 
no - . -nsai i .n ak in to it. 
" I left it in my other elol h> - I 
said weakl] 
• U t h a t -o " s a i d t h e c o i i d u c t o r 
-. . an inny eyeinj,' uu- w i t h a practiced 
I l o u t t r y i n k i d uie. \ o i i 
• anj •• "....I.. *." 
1 was Indignant, bad what was tha 
I ' . s c ' 
• t ' o i i a i h u p s o n i c i n o i i e > . ' s u h l I t ie 
conductor croaaly, "or gal of f " He 
1. .1. b i d np w g e a U v a t y for the lieli 
. . . n l w h i c h - i u n a l - t o t h e o m ; t i i e c i 
I ' o n e h i . l c d N e x t W e e k 
For Sale-Quick 
l i ne M ia l i l lid.' 1 rn-.li*} l l a . l i n . 1 '. Bjga MSSB ' . " . I BBaSiBBrl, i l l - l l l l i ' . ! in 
>i.ur IH . I I . I ' I I I I hattac MiLl.lii.iL , i i i . , n l I i n r i l t in ' inni.... $IH.OO 
, , , i i i | i l i * l < * . 
on.* I taakagtaa PaaSaklr T y p t a f M a r , (alaaaal i i . » i . » . . r t i i 
a MI i.ii-r NMI.IIO. 
One K.'.ll i l l iLl.in \n t i , . iu . l i i .'.' l a l . K i l l . ' , l l l i l . n l ;.nil l.r.*.*. I. 1,1, r l , 
in i.i i i i agar), T.ni t i i *?';..''iii (ar H U M Mli a ta ta , 
( inc Oanaaa Lagaaa laaggaaNa M DsL Maa Uata i las |SSJ> H w l 
s u n n ag|ggg i i . 
( i im f-iii.i.' tsgsgsaasa—Hral OM aahaa l i , 
. . in* 11,,11.ui I t i ' v . ' l i . l i nn" M id i 11 , , i i i l „n i , . ggaj I U l>riri* I t f M I I 
gBtSSHaa nl fHill.tlll l.n. 1 wanl t in ' nxii.(> 
— Ask for — 
C U R 1. B V 
AT III ! I I lt l 11.11 s i : 
Stvtnfay 
Scfoootlessor 
Int . ' l - l in l i ,mi l l Si;n,lii> S, I, I , Pot .lnl> - I 
EZEKIEL'S VISION OF HOPE 
Ezrkiel 47:1-9 
mm sn nn., i i> rii,*,., i . u 
I l.l KIN K K I ' I I K T XS 
OK I I I.N I921I 
I im i,in baa I I I . I S K I acraa nf cottaa 
• ni July I pa rad u i i l i 101,000 a a a a 
•I, . l u l ; i . I S M i h i - la KI . ISSI ggtraa 
I I l l , i n Tin* I S M ,*i ' i *.,•.*,•. I I IHHI 
aaaaa gasaa ggtaa t in i s t n s ts iasa gjag 
M.'iia aa i i inu HIM H H I, I . , , , , :,-
• •f Ju ly 1. 
I ' i i - i piiiniiniea ,<r eataaa ara gaaaa* 
" f BMS .vi'-'l'*. I,lit t l l i ' l i ' lins I,,-,*n , , , i , 
*-iiicriiM(- rcp i i i i i t inu ninl I p a i l I I M a l 
tin* crop i*- l a ta 
r im <'r.,|> Bapart tag Board nt ih.? 
I ' h l l . ' i l S t . i l . M | i i | . i i r t i n i ' l i t , , l i 
M i l , , l l i n k i ' s l l l l * Fb l lOWtBg • • s l i l l l l l l , . mt 
, * , , l l , i l l nM len in * i n , i l l t i T n t i o n J u l y I 
IMS 
i S acraaga la co l t t fa t taa saav 
paraS w i t h laa. paar L0S\J pat aaau 
i ' s, gcraa In cn lUra t lon , total i-* 
IMT.IKSI SI raa 
i F i . n i . i - . l . -nkin- ,,r Was. 
I ' < inv,*nl,,i of Ti-lt'vlsl,,!, l i i ,^ ,1 , . 
ralopad nn ' . i i ' i l n l i i ' l i 'v isi . ,1, , , , , , ' i,y 
i.'llii 'h lung i l latan un la* aggO .I IKI 
i'l,,,t,,*ii*;ipli.Hl t'i'Miii nn n i rp lan . ' 
Tin' mya , i t ih , . -nn aggatag tbroas l i 
,i u i i t i T ts i t t i i in* asaaaai - H I B U 
f i n * I,, F . ' I ' l l , , I I , | , - , i i - III,nie I I I c h l -
cago mnl h,,usi* araa daatroyad 
WHEN WE SERVE SANDWICH: 
/ ly JOSEPHINE B GIBSON 
Director, Home Economic* Dtpt., 
H. J. Horn Company 
' h e JH-Qte-l-i o f - i n ( M i * , i l i i ' 
I h i l l . It w. 
i Qf it, 
• 





I - l i o i i '• 
•t :i 
• i f rom tio- bank nani iba ii 
d itraek us 
: . in d 
boat Jtunpad M 
For the ruoHt putt ibe b. w:w black 
.. ;u ' i. . ,i • OM I ly I he re 
U d i i f t When he v t r iak , i h i m 
uc inK would ra t t le aad we would 
- low up. Hut we ^er i i rhi .oi t 'h -
ftandwiclu-s vary al l the way f r o m 
, dainty bits of goodness 
• • 
. . c re i i sandwiches 
i are always so popular w i t h 
men. 
for f lat sandwiches 
1 be a day old, so as I 
more «'as;i,y. Pot rol led i and" 
i for vt*rv t ( i 
bread 1 " l.i butt- rt d and put 
a plate, fresh 
Wh i t -
• 
I 
Cheese, Olive, and Cn »n PohhOi 
1 Mipful K IMI -S I A m i . 
cupful -vm-i-fr) irrtMit i n i i ' f i s i ; b read; 
I 
Ma\-fi.r.iisii<ke SM!a.d DrftPBin-r j bu t t i r. 
Mix togethet chee^. 
I l i i t 'e r 
slices i'f bread, spread half of 
them wi th the filhnt»; am] cover 









• • • 
. . j . :. U S M M I -• ' 
i-lerv 
and 
eayennc pepper and mi 















I • i 
• 
1. 
: . • 
• 
cl p a i' i i " i n ; • , 
Mayonnit iaa Salad 11 
I and i r r t n g c sanavti ichi 
i | foil 
i |jce of battel • 
then s l i ' . du. ted . 
salt, pepper, p 
t i i inly w i t h >.: ne-xt :i 
Hoi Jfnm Stin.hi ii 
i . i ' 
• 
In 




rank far te r 
Mi iar tn 
i i i r * * 
i 
W hen I I H I I oi , i „ - aktti BSJ ^ ' oi 
Capt iv i t y « I I * ; II\I-V Haaktal hmi t in-
r laloa of the Stream trom ' h r Temple 
in le raaa laH Pope is • aamdroue 
atkaulua in the nn.Ni af MM] dhdreei 
i u - ; i - M I . i i l i o n I ' l ie h e a r t o f i l c o n i l 
. l o w e r y wa-* - t i l l i n l l i e h i n d t h n t J e 
ivti\;ih Mad given ih.mi in perpetuity 
<;,..! i - u iw: iys t imely in Hi** proinlaea, 
nnd the ihiii>i> thus iisMired mo 
Mci iuwhi i i - there is taaplr log 
. l u e r l o C I I C O U I M J : . - 111 th«» m i i N i T,| 
• l : . i l> t o i l 
Ken . I . h . i o l c i - M M f l a-- l In • a r c nit 
e i i l i l x tOO Will k i r w i t h K / . e k i e l t o 
. l e n i - o i l e i n i n l u J. a m ) b e h o l d t i n * 
j e w s r e s i o r c t i i » t i i e i r ( r i i m i aaaaa i 
siom*., w i t h it M u i i i t P a a a p l e i n t i n ' 
m i d - i i>f t h e B e t ] i I t y T h e p r o p b c i 
d e c l a r e d t h e v i s i o n w i : h a a a u i g l l i g 
k n o w i n g b l a l - e r d OOOid b r i n n a l l bo 
I JS1HS T h e J t t . i p l e I I n t o n e d WttaB H i p 
I t i i r e . t o r t h e i r r . - n d c - t lnr|>.«4 w e n * l«e-
lag pa r t ra jed 
w i i h aattctaaaa the re r j footau^a 
imd bean traced aa i .vek i . i tatta bow 
be «a gaMad )•> the aaaai. Wah •-• 
w i t h i n t h e c i t y hutnl : , lw a \ s U t n a 
p r o b l e m . BDd |«II r t b u h l r l y OD i n t i m e 
o f w a r l t w a - - . N i r t l i l i L ' t o I M - I I O I . I 
w a t e r B o w i n g i t . i , | i n u o i i s h l i 
t e m p l e a n a m i l I ' - u . l l y t h e m o M 
l h a i c o u l d ba t . m u l e d on w a s i h . 
water baM " i aaaaa t i s te rn . rhe (»ni> 
c \ p l . i m i l i o n M M l h a i I b e a l t a r w a -
n t tlae - o u r i f t l i e r e o f A I l u m i n a l 
. u b i t s w e r e m i i i s i i r e . l a s t h e SOWlAg 
- I l ea in Wag f o l l o w i l l S ine* ' i l e l l b i t 
M • inches ihe dlatance 
ni t o n e t h i r d >f a m i l e T f * B 
. o i o t h e r s t a n . b i r d i - BBOd, t h e i . i l m v 
of a mth. rh .* water vaaa ankle 
deep, bm ii Sowed ooward , widch was 
contrary to azpi rienoe hi lan iaa lam 
\no iher i (Km . i i t . i t . gad bagag aa 11 
Luiaead Ap t ta tha -nm.- d is tanc ' aau 
" I and Die slrei i in WHS park 
loin daap. \ l o i i i i h l.tKHI bronchi 
them to a oondlt loo a h. ra area i man 
was .tip of i i is depth ami could ewtm 
111 w i l l . 
atiTM were made s 
• v t o g f n o u the Ta j 
do It Now llf,» c 
wonder, Th.- aVatata were ii.»Ming 
a bleaaad potpoaa, Tbag taaoad f 
Blk \ a m i raabed o n w a r d a i ' d d . 
w n n l t o t h e d e p t h o f i h e . l o i t h u 
p a i d i i • A l l had baea d. 
tleeolatlon dt tent lot i waa then .•* 
lo the eoiMlilloiiH ut Ihe BUla of 
Mei-Hiii. 'l^sen* WHS now rlefe \>*. 
f ion gad i i roi l tu ' i Iva M- e- r i i . 
the I». a.i Maa i - tb B t itn. . n \et 
thm Ocean i's water* were made 
R i i be --i ream hag 
t i ter Mow.*.) im 
nnl in the mti that 
called "dead.'" In f a d . w r y t 
' i i i i i lea w hither^,...* ar H p 
T ou ie i b • 
I ' l iu etraani .-i Pn im immi ea 
fullOWed i l l the pr.'kTeNs of I l u N 
iiy O M th i rd of the nut - it 
l imited l l l u i . and al l nianki i i . l l | In 
ii.eri-bx as Ohriaftar i talng • I 
raoCOm Ihetn. No ;,, an :.,: ,vn i l 
• i man I.- P H I hard but Hi.. 
inajBd f 'T the better Ihe Hi 
i . t l a r l v p r o p h e t i f " O j 
lacrea 
baea simii ba no ptm\ 
\ hrnadar l i fe >THS pi . ture-
Thns fur l ln y lnol l l vo 
and largely w l fh f i . lUfWlier i l r f 11 
'o i ta l i hinl glvaa >i nn-iit t i ' i ich i i ig 
baal \ i ' t io Iggaaj thul 'Other ah* 
huve whieh are not <>f this fold 
I t i - ^ i l t l t h a t I r i i i n l e i . p h o i u 
V e i M i t l n n u | | | gaggj be o | . c r 
i h a t w h e n y o n h n v e H n j i p j M i l n 
wi th i paranai ta anjotheret ty nm 
pereon i'* 1 ravel ing toward t o n i 
ru le of f b r t j to f i f t y mi l on par 
I an call htm up aad mik • 
• 
Tl ie S a u l . m l l l e r n l t l 
p e o p l e w i l l h o w l o v e r t h e l e W I 
Mi i loover antar ta ln lag thn 
of a negm congroaanuiB nt tea 
it" the people w in d r . i i. 
i hey nniHl egpnel tht m 
. n i . I l a i n . .1 
• 
WANTED 
Clean Cotton Rags 
NOT WANTED 
Dress Makers Scraps 
Bring to Back Door of the 
TRIBUNE OFFICE 
rll 
'Ml ICMlW, ,11 LV IH, I9M T H E ST. CLOUD T R I B U N E , ST. CLOUD, F L O R I D A V.Mlfi BRVBN 
Legal Advertising 
N.il...- et \|i|>llntlttin fur Till I »»* .1 
J a tod th» t t l i dnv of 
I I M I I I " . I 7 l 0 l , l l l l l l l l . ' 
NOT ICK IS IIKUKHY UIVKN, That 
rs. MIHV M VaU. halter ot : T a i O r 
f i n i t e Nn WM . l u t f i l 
l i l y . A I r If 
i niv nit!••• nnd mad* application fur 
m it ceil it. ir.Mii- t hereon hi iii'ciirdiiiiic 
• tn law sip.i c.-rtit'icHif unbHON taa 
iiiowiiiK' deacrlbed property nitiiiit.'.i in 
Hci-uiu County, Florida, to wll i All ex 
-pi I.ot ti nt...-k 81 Weil KlHiin •• 
Thn aio-eHHiiiciii uf Hiiid pro party under 
la HI*lii certificate IN-OU-II WIIH in the name 
' Unknowu ITnleea mi l.l cartlflcata KIUIII 
' i-i'ilecliH'il :..•... l.l i IIL; IO Imv. t ll X llecll 
iii laaaa thereon on th.- 17111 day oi 
iiKHHt. a i> i n g 
OHieii tin-. lOtfa day of July. A. I» LflM. 
.1 1, OVBRHTBKBT 
rii-rk ('Ir.uli Court, 
lln.-.'t.In r.oi nt,v, Fli.ri.in 
ircull Courl Scuii 
uly in Aim ].'. 
Nn ,.f itajll—Haa Paa tgo Dead 
NOTICK i s I1BBBH1 i.lVKN, Thnt 
C, i'i-ibti.Mi.1. bolder ..f: T a i o-r t . 
• ni" No. ISM dated the Itii .lay t.r .Inlv. 
D. tPiit. hau tiled *ni.i ii-rUfbule hi 
v of flii unit 11 in tic IIII pltt'it t Ion for tni. 
ed to tumie 1 hereon in accord a bee wltb 
tr. Sn lit oartlftoata ewbraoea the tallow 
IT dntcrlbi'ti property ottuiited In Os-
oal County, Florida, to-wlt: I-ota 7. 8 
nl » ltlnck SSO, Mt. Cloud. 
Tha jiH-.-MMiiciii of Mild propar t i on.I.T 
ti said cartlflcata iNsm-d was In the nam*' 
W. C. Dow. Onleea u l d cettflcate Hhall 
• padaafflad aooordtaa ' " taw, IHX deed 
111 lr.hn'- tti.Tcioi on tiir 17th dny of 
UJtUBt, A. I). IMB. 
Dated thi-. till li day .»r July. A, 1). 1H2I». 
.1 I, OVKHftTlttil'.T. 
Clerk Clrcull Court, 
Oaoaola County, I I .T i.t ii. 
'Ircull cour l Seal) 
ily IH AUK IA 
Natll.r tif l.|.|.II. .11.ill fur I t * llratMl 
. u i i i i" i s HKKHItt I . I V H N , That 
he in an Hi..1.1. holder of Tax Certlfl 
ta Nna. UK2 unit RWt dnte.1 the 4th day 
July . A D. 11*1.7. hun filed aald cart) 
-itraf In III) office ami mudo application 
r t a i deed to iHHiif tbcreou In accord 
ica with law. Said ivrtiflciites embrace 
v folli.uliiK (terKTlli.'d property situated 
Oaoaola County, Florida, to-wlt : Loti 
4, 5, «, L'7, 2H. 20. :t(l, 114, .in, 36, S7, SS, 
ao, (II, tt.\ 68, 66, tt7, OH, 69, 70, IH, 112, 
tM, »:.. US, Ml, 100. 101. Ptt, Il'l to 133 
. IR* i".7 i-,« no t«n .,n.i r..»« ?a w» 
. ta, tm, iiv. isw, Mfl «•', eta, »TV, 4*o, 
2 gambol* :.and una investment C K 
ih IMvu of iill Fractional EH except 
i«t* Kruul Addition of sectlor t town 
\\\ M HO.in., raaaa N Kaat. 
The . • • • . , . . ... < l tuild property uudtr 
u SHI.1 • .•rtlfleiitea lupiied waa l l tho 
u n nf Ciiknnwn and Hopkins Bit Un 
ia aald certificates shall ho r. d.-ein.'d ac 
rdlng t.. law, tux dr-ed will Issue there 
on tii- i ; ih day of August, A. I>. new 
Dated this Kith day uf July, A. 1> 1W2H 
.T I*,. OVBKSTKBBT, 
Clerk Clrcull Court, 
O-weola County, r ior lda 
ircuii Court gaal) 
ly IM AUK. l.v 
Legal Advertising 
No tii.* of Aio..llr»HI..N for T a i HI*IHI 
NOTICE i s IIBRBBT fllVBN, Tha 
\ 1. Cm.n.o i . 1 ler o f : T l i x Cert I f l n l I 
NOB. 2S7.I und 'Jim dated the 4th day <>f 
July \ i> le8T, liti H riled HU Id certificate! 
in mv office nnd ii<*nl.' applient)on toi 
t a i .I.iii to IHHIIC thereon In iit'ordiiru'e 
uhl i law dald cortlflrataa ambri t u 
f.ill.iwlnir .leucrll.cil property Hlumti'd in 
it- iii ( v Plorlda, t.. *%it: BBU of 
\ \ \ -, t.f sr;1, and 8WW "' NKM of HK̂ 4 
,.i , , tl..o It luwuHhlp 23 fn.Hi. rniiB** 
2» Baat. 
I'ln- iiM-HHiiieni of wi Id property under 
lha u l d rortlflealoi iKmied WIIH In tho 
nun..' of Unknewn. Daleai mild ccrttfliictea 
siinii IT.- n-itefi ! according to inw, tait 
deed w i l l iHHiie I I I . ' r o o 0D the t i l t h di iy 
of A u i m a t . A. D. 1H2P 
n., HIIH iiih day or July, A. I» I W . 
,1. I.. OVHKHTRBBT, 
ch-rk circuit Court, 
OMMll County. Florida. 
(Circuit C u r t Scull 
I i.ly 11 Auif. S 
Noi Ire uf Appllftaltou for T»x '"^,1 
Nut ICK IS BHBJgSI tllVBN, T t a t 
C. H Nelaon, holder of: T a i Certlfleate 
NO, UOO dated tbe 4lis d.iT of .Tuly, A. V. 
IWT, IIIIH filed anld certlfleute In my of-
fice ii n.i made application for tux deed 
lo IKMI.. thereon In iiecordnnce with law. 
Said ccrtlfleaU* ainlinieea Ihe following 
daaarlbad proporty altuated In Oaerola 
c tv, n o r i d a , to w i t : NWVi of HB>4 
..•en.oi II I own Hht p I I Hdiith, rantfo 27 
The ariaeiwitieiit of mild iiroperty under 
ihe HI.Id certlfl.-Hte lKHU#d waa In tiio name 
of i uki.own Unleaa anld oerllflcata ahal 
i... rnl.'-iiii'd neciirilliief to law. t a i deed 
will laaue thereon on the 10th day of 
\ UK nut, A. L>. l»2tl. tnnn 
inited thin Nth day of .Tuly, A. ft, 1929. 
.1 I OVKKRTItHKT. 
Clerk Circuit Court. 
(Mct-olii County, Florida. 
(Circuit Court Scull 
July 11-AIIR. H 
Notice of \ | i | i l l , a>||un fvr Tax D*-e-d 
NOTU'K IS l IBKBnY '.IVKN That 
H. Krldler. holder i.f: T a i Certificate 
o. 2ftt» dated tbe 4th day of .tuly, A. n . 
27, h o filed Mil.I ccrtlfleute In my of-
m and mmle application fur t n i deed 
taiac l hereon In accordance with law. 
ia certificate a m b r a e u (he fuliowintf 
rrlbed property altuatoA ln Oireola 
unty, Klorlda to art! I Lol gecttoa 
towuihin -tt aontti raago -H KHHC 
['he afaaaaiaau| ol nuld oioeorty under 
a Mid certificate laiueo wna In the 
me of Dnknown. U n l u i mild onrllflnati 
all tn- r.dc'iiii'.i accordlna ' " Uiw, t a i 
d will leaue HOT.-oi on the 10th day 
Aiiaufi. A. n laea, 
Hilled thll tOlli day of Jill}'. A. n <•• i 
I I. IIVKKATHBBT, 
Clerk Circuit Coun . 
Oaoaola County, Klorlda. 
Ircult C o i n Seal! 
ly 11 tug K. 
in circuit Couri for iiii* Beronteenth 
tllclal Clrcull <>f a*lorldl In mot for 
oaola ' ountv in Chanearr, No, 2801. 
recloHiir.' i-t Mortgage ui tUKit O r 
m ii \wo\ riiK BTATB o r n .oK 
A TO B. I • KatU I nlao known na 
dKnr l> Ka ta ) un i Btbo l M Ka ta , bla 
itdentl of th.- SUit.' of MHIKIIH 
ma., a d d r u a i" t-'ii Loyola krenoe 
loago. lllluo)a; A Bay Kata, a rcr-ldcui 
the si.lie of Maryland, wboaa addreai 
200 w Baltimore St.. Baltimore, Mary 
id; K. II, I'.ov.'ll Hli.iNi' |ilncc of real* 
Ua mnl wboaa uddrcHa ir> It ol I il. Mia 
nrl Vtil AMI BACH OK YOU AKK 
HHKIi, coin um nded to appear to the 
aaaaa, to the bill of coiuplatnt filed 
iilnal von by c s. PartiD, on the Kule 
In \IIuit-*t to wit : Aiitfuat fifth. 
licit Said Hiilt la hroimbt t.. fore 
DM a certain mortif-tire recorded at 
rtistaK" Hook "X" iiiiire ML', recordH of 
•oaola c o u n t v F l o r i d a 
WiTNKKS th.. Bonoiabla Frank A. 
nlth, aa .lu(life of the ahove Court und 
II inn- na Clerk thereof, nud the aeal 
Hald Cuiirt ut KlHKttiunee. OMcetda 
biunty. Florida, on thla July ;tr.i. IWft, 
.1. L OVERSTKKET. 
cit*rk circuit Court, 
Oac-ola County, Klorlda. 
lit Court Seal! 
By W IC I'OI'NU, D. C. 
JOHNBTON Klulmmao, Fla. 
• ii. * lor Cnmplaint. 




T i n i M i oiTK at 
Notice ul Application for Tex De»d 
NOT1CK IS l l l . l l i - l i . U1VEN, That 
LLI,inn.n K. ltedrlck, holder of: Taa CVr-
llflcula No. 'JOB dated the 4th day of July. 
A- I> 1027, haa field aald ccrtlfleute In my of-
fice aad made application for t a i deed 
to lasim thereon In accurdaure wtth law. 
Said cortlflciitc embrace*, the follow)njc de 
Mcrllred projMTtj" altuated ln Oaceola; CUaioty, 
'M ull sac-t'ion 
• townahlp ->7 South, ranno ^1 Kaat. 
Tho aiaei-nuH'iit of anld pmiwrty umier 
Hi., auld eartlflcate laaueil wna lu tha 
nariM of Unknown. Unleaa auld eerllflcate 
ahull 1'.' redeemed accordluir to luw, t a i 
deed will laaue thereon on the 10th day 
of Aiigmt. A. l>. 1»2». 
Dated thla 0th dny of July, A. D. WiO. 
I L, OVKBaTItKMT, 
t l e rk Circuit Court, 
ip-cola County, Florida. 
July 11 Ann g 
Nolle* «r AnpllmUon for Tux o~-*t 
NOTICM IK HBltKUV OIVMN, That 
K S Votfel, holder of: T a i CnrtlfIrate 
Noi Igia MWI. MN, B»W imd JKind dut«**l 
the 4th day of Ju ly . A. 1). 11*27. haa filed 
aald .ertlflcutca In my off Ice nnd made 
appllcatioa fur t a i deed to laaue tboreon 
in n r.liio.e with h.u Sul.I oeftflcaUl 
embraea tba followlua daacriiHtd property 
Nltuatid In Oace-ln County, Florida, to* 
wli i.ot .'.'1 Block " K " ; laot 2 Block " L " ; 
I.oi 7 Block V i l-"t 21 Hlock ' M " : Lot 
11 Iflock "N", all iiccordln« to the •un* 
dlvlalon of Mldwiiy Klly. 
The aaaaaamaal **t anld aroporty under 
lh.- a ii l.l ceri Ifi.Htea taaucil ITU 1" the 
mun.' of rnknown, (nlcaa atilil eertlfl-
U t u KIUIII ba rt'.leeined aaourdlag lo law, 
tn x deed will ler. in* I hereon Oil Ihe 10th 
dnv of Aiiirimt. A D. 1W9 
iin.' .) tlil- inn. day "f July. A. l»* il«» 
I 1, nVBItsTHBBT. 
Clerk Circuit cour t . 
Oai la Oaaaty Fioridii. 
ii ir. UM V i Baal) 
.Inly ll Ann I 
Legal Advertmng Legal Advertising 
Notls-a. of »,.,.l for Tss» llea-gl NOT1CK TO . lit l i l l . . I l -
ln (he Court of the Coaatf .Indue. Oa 
NOT1CK is I1BHBB) (HVBN. ii..n in County Bta to ..f Plorlda. In r« 
II S nn,| Huliy O. PartlB, holder Of: tim Katiite of: M.uv .1. Itiddel. Ileceaacd. 
T;< \ Certificate No. POD dated ihe tth day To nil credltora. 1..-entea. Diatrlhuteea, 
of July, \ D. ii'-.'". bai Bled *nid oer t f -Jand »n Poraona baviDg Clalma or Da< 
n .n ie iii my ofii.e nmi mada appllcatioa uiandi agalnal suit Batata; 
for alx deed to INKIIC ihercmi In iiceor.l , ^ oil, IINI! I-HII of yon. nie herehy tiotl-
Hii.'e with taw Bald rl illfleille ambniOM ' I ' d mid roqutrod I D preaeni aBy elalliia 
tha Followlna doacribed propart j ait iniic.i | nnd doBanda which roa «r either of you, 
lu ttacoola « ...inty, r ior ida , to wit: Lot mny have imnlnat the entiite of MHy J. 
70 Seminole I .imi ami I uveal noi.t Co'a i lleldel. decnae,!. tntf of OaOOOfai C n n t v , 
Suli (Urn of ull eioapt SWH of SK% | r io r lda , lo (he Hon .1. \\* Oliver, ( U n i t e 
7HI.1 w e , of s i ; ' , :III.i S K I , i.r s w i , ioo | J u d g e of Oaooola Cnuuty. nt hie office lu 
Hon 80 townahlp 86 -ninth raaaa BJ Baat the County cnurthnuee in Klaslmmee, 
The iihaeaaiii.nl i.r anld proport j under J t>accola County, I'lo i i.i;,. within twelve 
thn u l d c.rtlfl.iili- laaueil WIIH In the inline uiontha from the date hereof. 
of Unknown, Cnleaa anld certificate ahull 
lie re. leel . i . i l OCCOrdlng to IllV'. 1 ;i \ . |e .d 
win laaua thoroou on the mth duy of 
Auauet, A li. 1089. 
Dated thla Kth day of July, A. lr UgO. 
.1. I. OVKKJITBKBT, 
Clerk Circuit Court. 
Oeceola County, Florida. 
((Mrcult Court Nea 11 
duly II \n; K. 
N.OI..- of \ ) . | . I lea l . . . I , f u r l » « lies-it 
!Hited May IA, A. D. lO'-'ii 
1.1/./.IK B. CLALSSK.N. 
Adinlnlatratrlx of the Hatate 
of Mnrv .1. Iteldel. Decenaed. 
Hag :*(- .Inly 2R 
In Circuit C u r t for the Sev. nt.enMi 
ludlclal ( i n n It of Florida in nnd for 
Oeceola County. In Chancery The Puf-
fer Mnmifiictiirliijf Co.. complainant, ver-
ana R. 0 . Mlnlek, defendant. Coreeloaure 
of Chattel Morlaain*, N«tl 'f Hpechil 
Maalcr'a anle. NOT I CM IS 11 KllKIl V 
NOTICK IH 11KKBBY OIVUN. TbatMUVBN l.y ihe uiideraltcnetl aa Bpaolal 
M u t e r he- •-Qoorga c Bronaon, bolder of: Tax 
ilfleiite Noa. '£V.i\ mid '2Wi7 dated the 4th ! curry nut the 
day of July, A. D. 1U27, hue filed auld I entered bet-air 
cerliftcnt.-a In my office und tuudc appll iiiireiinni to 
oatlon for tax deed lo laaue theroon lu \ for for u k 
iiecordnnce with law. Siild cortlflcatea 
• ini-c'.i the folluwlDK deacrlbed property 
altuated In Oaceola County, Florida, to-
wlt : g U Section :t,'t townahlp L'7 n-.uth, 
r.niwe 30 Baat. All Hectlon 34 townnblp 
L'7 Houtb, i.inr'.' ,'U) Baat. 
The iiHrieaainent of auld property under 
Ihu .-nnl certlfll'llten Issued woi In the 
name of Uuknown. t uleea sold certlfl* 
eatea ahull he redeemed according: to law, 
tax deed will laaue thereon on the 10th 
dny nt Auifiiet, A. U iirjti 
l int, .! thla nth day of Ju ly . A. i> 11120. 
J. L. OVBRHTBBBT, 
Clerk Circuit Court, 
Oaceolii County, Flor ldi . 
(Circuit, Court Heal* 
J u l y li \ii« 8 
Nutlet* of A|t|>licHlltin for Tax I 
s i IT i ci; is n Kit Kit V i; l v IB n a l 
[}f I l> Clniini. holder of: i';i \ Cerlt 
t loata Noa, '20 nnd 2i doled the 4th day 
of July A Ii IWT, hHa filed HHid certl 
fl.iit.a J v office und iliilde application 
t,,r t:i \ deed to laaua thereon In neoord 
nine wllh bVW Sold ecrlItic.itee .'inhrace 
the following deacrlbed property aliuaied 
in Us.'.-..li County, r iorlda. to Mil : l.ota 
_'. 4. ii. s in ia, i t . 10 niock gl Runny-
toil.' Lot 19 lllock M ltlltlll.YIUe.te 
Tbe naeeeemanl <>f anld property under 
the u l d cert lfl ratea laatied wna In the 
.nun Dnknown Daleee aald cert if i 
eatea a lml l he redeemed nccord Oig l o l aw , 
tax dead M i l l laaue Ihereon on the lOlh 
day of Annual A. l>. ISM 
(mted ilil* lllh dag of July. A. 1). 1H20. 
.1 I, OVKBHTBKBT, 
Clerk Circuit Court, 
Oaceola County, r iorldu. 
[Clrcull Conn gaat) 
Ju ly l l -Aug 8 
Notice uf \ | . | .H. nil.... lur Ten Urea 
NOTICK IK E1RBBBV OIVBN. That 
\\ II Baahop. holder of 1 Tex Cerliricate 
N.I HISS dated the 4th day of July. A. D. 
1BBT hae filed aald certificate In my of-
t li ,• nnd i i in.lv i i np l l c i i t l on f o r lux deed 
to l u a a thereon in aecordanre w i t h l a w 
Hald . e r t i f l c n l e ambraOM the f o l l o w l n a de 
acrlhe.1 p r o p e r t y a l t .n i te i l III < »r** In 
Coaaty, Plorlda. to wit i sw»., of HBW 
of Seelloii Ul townahlp *'.i aouth, ratine 
••••:\ K a a t . 
Tho aeaeeameut of MI Id property on.ler 
the mild certlfl.-Hte laaued w»a In the uuuie 
of CnknoM-n liilca*. anld certificate ehall 
be redeemed ncenrdlnit tO law, tnx deed 
will IhMie iberiH.n on tbe 10th day of 
toiruat \ i» non 
Hated thla Mh day of .Inly. A. D. Iirju. 
(Circuit C u r t Heal) 
I 1. OVBH8TBBBT. 
Clerk Circuit Court. 
OaiiMila Countr. Florida. 
July s AUK 11. 
berotofoia apnolatod 
terina of the final decree 
on June li^th. 1112(1, that 
aald flnul decree I ahull of-
;i nd aell the Intereal of the 
lefeiidniit N. (I. Mlnlek In the following 
chattel property loeaied ln tbe drun atore 
on H mad wit y In Ktaalmmee, Florida, 
nperalod by aald B. G. Mlt-lck. to-wlt : 
One at vi. | Htft eoiiKtclLatlon eoda water 
dlapenalnir fountain No. 402fl with trUci-
dalro machine No. 7»487 12' Knoavllle 
miirl.lo counter, unit, with 12 Llpplncott 
r y rup puuipi nnd J a n . 4 cruahed fruit 
Jara, 2 ao.Ia and 1 water draufrht, 2 dlaher 
wella, 4 five gallon lee cream packcm, 2 
cold cloaeta, '2 waate chotea, 2 chipped Ice 
baatnt . coolers, leaderplpeti and app. Said 
wile to occur on the Rule Day In Aiifftiit, 
to w i t : Aiiftuat fifth, 192P, between the 
leiral houra of aale. In front of the Court-
boune. Klh-tljiiinec. Florida, aud terms of 
auch aale to be caah, to the hlprheat and 
baal bidder therefor. Thla Ju ly lat, 1*29. 
MURRAY W. OVERSTUBMT, 
Hpeelal Maater II.-reIn, 
CAT JOHNSTON, Klailmmee, Kla. 
Attorney for Complainant. Ju ly 425 
NOTICK OV KI.ECTION 
Notice ia hereby KIVOO Unit an election 
w i l l ti** hold In K^gafls,! Tfi-a- fs>t.«.r.i i t l * , 
t r ie "to J. e therTtK PHOT 
cnoeaee School District, a t tbe Chember 
of Comm-r. «• on the 8rd day of Aiitrusf. 
llfjH, for tho purpuie of detnrmlnluir who 
aball aerve aa the three achool Truateea 
of u l d l'» tat rlct for the next two yeara 
after aald election und fur the further 
purport.* of determining the number of 
iiillli- of Dlatrlct School Tax to he levied 
tuinuullv for each of the aald two yeara. 
Only IT.H duly Qualified elector", of aald 
Dlatrlct who nave paid taxea on perRonal 
or real property for the year neat pre-
cedlnir aald Klocttou aball he entltlc.1 to 
vote. The polla will open tit idizht .."(•lock 
A. M. ami cloae at aundown. c . B. \u 
uood, Krncat Young hare been appointed 
lna|MM'tnr* for aald Bleetlou and R. B. 
I.owe hua been appointed Clerk for aald 
Klectlon. 
By order of the Board of Cubilc In 
airuetlon of Oaceola County, Florida 
W. J. ADAMS. 
v i in; Chairman. 
SAM UK AMMAB. 
dec rotary. July 4-Auirnat I 
In Circuit Court for tbe Seventeenth 
Judicial Circuit of Klorlda in and for 
Oaceola Cnunly. In Chancery. J . A. 
Mhiicb. Heruinii .1 Sthiiildt and B, (1. 
Hancock, aa Truateea of Special Boad ft 
Brldjfe District No. 4. Oaci-ola County, 
Klorlda, cniiiplnlnaiitH. veraua II. M. Kutr,, 
et al, iiefeiidania. l^oreoloaure ..t Mort 
icaae. Order of Publicat ion: T H E STATB 
o r rLOBIDA T l l : K. D. Knt7, (nlao 
' known aa Bdgor p . Kutzi and Btbol M, 
Kata, bla wife, roatdence of the State of Ulln-
ola, whoae addreaa la 1241 Loyola Avenue, 
Chicago. 111.; A. Bay Knt/. a resident of 
the State of Maryland, whoae addreaa la 200 
W. lln It i more St.. Malllmorc. Miirvlnnd : 
F. B. I'owclt, a realdent of the Stata of 
Mleaoiiri, whoae nddrea*. ia ltolln. Mia 
H.niri IOO AM> BACH OB YOl' ABB 
MBKIiHY COMM.tNDBD TO Al'PKAB to 
thfl tdll of coinpliiiiit filed In the uhore 
eaiiat* niTBlnat you on the Auimat Hnlea. 
NOiICK i s I1BBBBV OIVBN, That ! A . D . i-rju ,,, w.t : Auffiiat IM h, lirjp. 
i I Mam. holder of f .n CertlflcaU sni.i mil ia brought for the forecloaure 
' " d i the .tb day ol Juno v i> lata. „ f .-,„, M r t a t n mortgaga recorded at Mort 
tnia filed aold certlflcota In n y office anil Kngt, it.u.k "W" pai:.' 1<K nvorda of Oa-
mtide application for t ; (\ .i i m iaaue oaola County, BloHda. 
thereon In :o , or . ln n.e M i l l . l aw. Snl i l cer I W 1 T N B M Ihe Hn. . . m. lde I ' r nnk A. 
itlcnte ambrace the following daavrlbed J smith, aa Judge of the aboea c u r t and 
Legal Advertising 
lu Circuit. Court for tin Seventeenth 
Judicial circuit of Klorlda lu and for 
(*h, in Cnunly. In chiineery Chicago 
In veal ' c.jin pany, t corporation, aa. 
Bdgur Kata, .-t al, defend an la, suit for 
forecloaure of mortirHKi- Order of Cob 
Ilea tin n iill-: BTATB OK FLORIDA TO: 
• d e a r Kata mis., known na Bdgar D. 
Kn./ i .ind Kthet M. Knt/, hia wife, real 
dent*, t.f Iho Stnle of lllllinla, whoae ud-
diaaa la IL'tl Loyola Avenue. cbiciiKo. 
Ullnola; l\ l\. Powell, a realdent und cltl-
aan of Rnlla, Mlaaourl, whoae iiddreaa la 
Colin, Mlaaourl, fOO A N D BACH tiK 
rOC ara horoby soniaandad te appear 
in Ibe II hove cut tiled eiinae on A outsat 
fifth. A. l». tll-".!, tO-Wlt : tbe Kule lUiV 
ln laid month. Sni.i aull IH u anil for 
foreclosure of that cert nln iiiortjj.a»i.e r-c-
il aBlong the public rccunln of Oa 
lii < ity, Kl 
"W" page io, 
\\ I'INKSS Ih. 
Smith, IIH Judge 
my un mo aa Clc 
of Hlllll 
I p i l l 
irl ila. in nfOrtgagO Hook 
Uonorabte Fmnk A. 
f the nl.ovo c.iurl, nnd 
a aa cierK thereof, nnd the aeal 
i 'ourt ut Kiaahniiiii*. Oaceola 
( ouniy. riorldu, .in thla .Inlv 2nd, IIIL'U. 
.clrcull C u r t gaal) 
I. L. OVMWSTRBET, 
Clerk of . 'u i in i Court. 
Ilaeeola " ininlv. I Imi.I;. 
By W. C. POUND. D. C. 
July M l Ut-gfi 
Legal Advertising 
in Barentaanth .ludlrlal c i rcui t of Flor 
Ida, circuit Court of Oaceola County. In 
Chancery, it HI for Divorce. o rder nf 
Publleiillnn -rhe State of Flor ida ti) 
Bllaabetfa M l u l l whoae addreaa la un-
known, greeting: \<>II nre ordered to ap 
pear t<> the um of Comnulnt on file here 
In iiuiilnat v.ni aa .'xhlhlteil by the com 
plaliiaiit Siimiicl L, Hall, on Mon.fnv, 
July -.Hth. 1090, TliU order t - lie pub 
llahed once n week for four weeka In the 
St. Cloud Tribune, 'i Tiewa|iitper pub 
llahe.l In Oaoaola County, Florida, 
witnesa my hand uml official aeal at 
Klaalininee, In aitii) I 'munj mid Stnl. 
tbla ..'lili dny of Taaa, A D . 1U2P. 
J. Li OVKBHTBBBT, 
Clerk Circuit Court, Oavc la 
County, Florida. 
n t «t Sea 11 
By W. E. POUND, D. C. 
Juno .•; .ini.v % 
N.iMit- or Apullratlon for T a t li«-̂ al 
NOTICK IK HBKKBY OIVION, That 
i ll. i aaOraw, holder of: Tax Certi-
ficate Noa. ."-0.1 and r>70 -luted the 4th 
lay of July. A. D. 1PM, bna filed auld 
."•rt) Ten tea in my office and made aa -
pllcntlon for t i x deed to lanu» OoMf.nn 
• law .-;• a t.cr;rtl* 
ftcatee . inhrHce the folio win-; doacribed 
property altuated lu Oaceola County, Flor-
id.! in n i t : i.ota 08 and 77 Seminole 
I.and ii ud I o v a tine tit Co'a Suti IlW of 
all ace tinu '_'« townahlp -H aouth, raojre 
:io Baat, 
'I'hti iiaaeeauieut of aald property under 
the sii 1.1 c r t iflcu ten laaued WHH ln tbe 
ii.iiio-H of 1 nknown and VT. C, 1'eiiilel 
t'uleaa aald certlflcatca aball he redeoneed 
accordliiK tu law, taa deed will l u n e 
there..u on the 10th day of Auftuat, A. Tt. 
lggg. 
Dated thla nth day of Ju ly , A. D. 1H2D. 
J. I,. OVKKSTBEBT, 
Clerk Circuit Court, 
Oaceola County. Florida. 
(Circuit Court gaal) 
Ju ly 11 Auguat N 
Notlrgt of \ppl l .nt ion for T«» IteeO 
NOTICK i s FfaggWI liiVKN. That 
Win Wood, bolder of: Tax Cer tif leaf* 
Bo l-Mtl d m .1 the -tth dav of July, A. D. 
utL'7 haa filed anld cert If lent e In my of-
fice nnd made application for tux deed to 
laaue thereon in iicciiribiiiee with law. 
gold certftcata atnbraeaa the foiiowlnu: de 
acrlbed property altunteil In Oaceola 
County. Florida, to-wlti Lata n and 10 
Bloel 1Mb s i . cloud. 
The aaaeaatnent of anld property under 
the s.iiii cartlflcata laaued waa In the name 
of I'nkn..wn unlaaa aald certificate aball 
be redeemed liceor.lini; t.. law, t u *c deed 
wtll is*-ne tloreon on tb.< 10th dav of 
AuiruHt, A I». UI2H. 
On ted thla Sth day of .inlv. A. D . 10fe. 
.1 I. OVBRflTBBBT 
Clerk circuit Court, 
( lacoln ('on uty, Florida. 
(Circuit Courl gaal) 
. l l l l v 11 A . I K S 
Ni . l l i t - nf I p p i l l n l t io, f o r Tsia K t v d 
lu ( i n n i , Court for the Seventeenth 
Judleljil Circuit of Florida In nm] for Oa-
. ('nln i miniy. In Chaucory. S. Kuminer 
lln. um jiiiihnin', verooa Houdal Carlyle 
Ilrouaon, et al, defctidiinta. Notice of 
Mnater'a Sale. Notice la hereby irtven by 
tho underatxued. im Sped.-ii 5L'iatcr herein 
heretofore nppolntod to carry out tbe 
term a of the final decree herein entered 
on tbe 21at duy of Ju ly , A. D. 1928, that 
purauunt to tbo terina of aald final de-
cree, I ahull offer for male ami aell tho 
lulereata of tbe defendants! heroin to-wlt: 
it..mi.ii Carlyle Brouaou (also known aa 
H. Carlyle Bronaon and B. C. Bronaoul 
it aliiKle man ; J . IC. Blcketaon and Ida 
Hicketrion. hia wife; C Anderaon and G. 
.Anderson. co-partunra doluir bualneaa 
under the firm name aod atyle of C «% 
O. Anderaon; Aruln S, Drawdy, u elngle 
man ; John T. Drawdy; Johnnie B. Gilbert 
.imi B. I. Ullbert, bor hoaband; W. B. 
Hurrla nail J . J. Crouan, dolna* l.ualnaaa 
ua Harr la Crunan (.'ompany; Jnaeph P. 
Ho were und Joaephlno M. Bowere, hia 
wife, und The Kliaworth Trust Company, 
an Iowu Corporation, lo the followlna de 
Hcrlbed premises, an such Intereat ealated | 
to wi t , J anuary ... -i, UBS. .»i an eioco 
accrued, to-wlt : South half of Northeast 
quar te r und Northoaat quar ter of South 
en at ouurter of Section (I; Nortbweat quar-
te r ; North half of Southwest quar ter and 
Norib(»aat quarter of Southcaat quarte t 
of section 10, all In Township So *iuUi. 
Bauge eiH Bast, Oaceola County, r i o r l d a ; 
the timber mi the follxwhiK portion there* 
II fbelnu; exceptud from aald aale, to wi t : 
South half of Northeast (|iiarter Section 
ft: Northern.t quar ter nf Southcaat quar ter , 
ScclloQ «; North half of Nortbweat quar-
ter Section 10; Northoaat quar ta r of 
SuiitbAHHt quarter . Section it>; North 
Icilf of Southeast quar te r of Northweat 
quarter ami Southeast quar ter of South 
oaat qunrtcr of Northweat quarter, Sectlou 
10; North half of Koutbweat quar ter of 
Northwest quarter, it ml Southwest quar-
ter of Sonthweat quarter of Northwest 
quurter. Section ltl; Boat half of North-
east quarter of Southweat quarter, 8ec-
il.m 111; Weat half of Nortbwuat quar ter 
of South weat quarter . Section 10, all In 
Townahlp '-':. South. Ituntro VN Baat. Os-
ceolii County. Said «nli> to occur ou the 
Kuls* Day In Aujcuat. A. D. 102V, to wit : 
AiiK'iwt. nth. 1020. between the loffal houra 
of sale on aald date, lu front «f the Court-
house door. Klaalminoe, Florida. and 
t.-inia of BUCh ante to be caxb, with the 
roqulremenl of paymanl in caah or de-
poalt as ln my discretion aeema best i.t 
lie- I line of IIIII kl ni; bids. Purchaser to 
imy ttt deed. Thla July lat. ISlL'K 
J. F MOHINSON. 
July 4-80 V. J. 
In circuit Court for tbe S. venteeuth 
Judicial Circuit of Florida In and for Os-
ceola County. In Chancery Ida D. Smith. 
etc., .'. on pin inn nl, ve rails A. M. Unilev 
et il). defendant. K;»reelnaure of MorLtrajfe 
Noll. f special Maater'a Sale. NOTICE 
IS IIK.KI.HY (JIVES l.y the underalicncd. 
ua Special M.'iater herein heretofore ap-
pointed to curry out the terma of the 
fInni decree entered in the above causa 
on June 2.1th, 1D21I. that , pu rauan t to aald 
final decree I ahull offer for aale, and sell 
to tbo blithest and beat bidder tborefor 
tha inter.'Ht of the defendant* A. M. Bnlley 
nnd Cliirn M, HiiHey. hia wife; Murvad D. 
Wyaer (also known ua M. D. WysiT) 
und Minnie J. Wyaer, hlu wife; K. H 
Drayton nnd II. L. Bodley, as auch In 
taraat existed nt the date of the brlna 
Ing of tbla suit, or na a I uro accrued, In 
the foil..wini.' deBcrlhed premise** located 
In Oaceola County, Florida, eh.: l^ota 
S4. M, 8«, »7, 88, 80, 90, 91. 02. of Block "B" 
of C. W. Doopa Addition to Sf. Cloud. 
Florida, being the Went half of Lot 4:i 
of the Seminole Land nnd investment 
Cnnipanr'o Rubdlrlnlon of Section Kleren, 
Townahlp twanty-alx South, Ran ire thir ty 
Ira-eat, ;nTiiniiii|t to recorded plat thereof 
Said nolo to occur on the Rule Day In 
Auauar. to wit : August 5th, 1929, be-
tween the leKal houra of aale. In front of 
the courthoiit-t" door, Klaalininee, Florida, 
nnd terma of aurh sale to be caah with 
tbe requirement of payment in caah or 
d.'p.ialt as ln my discretion seems beat a t 
thn time of inoklna hlda. I 'urchteer to 
p a r for deed, Thla Ju ly 1s t 1921). 
J . F . ROBINSON, 
Special Maater Heroin „ , r . - . _ 
Aitotiicy for Com plain ant . 
J u l y 4-28 
in Circuit Cuurt Osceola County, Ftor 
Ida. In Chaucery. c . s. l*artln veraua 
H. M. Katu, ot al. forecloaure of Mort 
Kage. No. -.'Mm, Order of Fubllentlon. 
THM STATH OK FORIDA T O : B. D. 
Kata talsn knonn aa Edarar D. Kitty.! and 
Kthe] M Kata, hia wire, resident a of the 
State of Ullnola, whose addreaa ls 1241 
Loyola Avenue, Chlcutfo, [Ulnola; A. Ray 
Katii, ii resident of the State of Mary 
laud, wtinsa addreaa la 200 W. Hultlmore 
St., Baltimore, Maryland; F . B. P.. well 
whose piace of residence nnd whone ad-
dreaa la Kolla. Mleeourl. YOC AND WACH 
UK VD1' ARK HKRICBT ('OMMANPBD 
to appear In tbe abore entitled cauae to 
the bill nf complaint berelu filed -iintlnst 
vmi by C. S. Part ln , on the Hale Day la 
Auguat. to-wlt : Aim uni fifth. 1929. Said 
suit la brought to forecloae tha t certain 
inortgcatro recorded In Oaconla County, 
Florida. Mtjr. Book tT p a i n 491. 
w i T M ' i s s tbe Honorable Wnah A, 
smith, aa Judge of the above Court a ad 
my name aa Clerk thereof; and tha Mai 
of aald Court at KInslramee, Oaoeolu 
County. Florlda. on thla Ju ly 3rd, 1929. 
J. L. OVERSTHHKT, 
Clerk Circuit Court, 
Oaoeoln County, Florida. 
tClrcult Court Seal! 
By W. K. POUND, D. C. 
VAT JOHNSTON. Klaalmmee, Fla. 
\ t t o r n e v f o r C o m p l a i n a n t . 
Ju ly 4-2S 
property situated In Oaceoln County, Florida, 
to-wlt : I.ot ft :n..i :M Seminole i.nu.t nnd 
Inc. Co'a Sul. Hhn of nil except HW« of ' t}t\H " \\,\ v 3rd 
M : ' , I WW of BKU and SKH of s\v\4 l T 
of section -JO township .'(I South, ran ire I 
Bl Kaat 
The aaaeaamaot of said pranaatj 
my inline as Clerk thereof, and t lie aaal 
f i-ni.l Court, in KIWHIIIIUM>C, Klorlda. on 
M M 
1, OVKR8TUKBT. 
Clerfe Circuit Court. 
Osceobt County, Klorlda. 
der j (Circuit Court Seal) the r-nld ccrtlfleute laaued wits lh the nmne | ' Bv W. K. COCND D 
' liikiiowii. Unless said certificate ehall l 'AT JOHNSON, klsalimnee, flu law. tux deed 
10th day of 
1TO0. 
Notice of Equalization 
NOTICK is hereby pven that the Board of 
c'oiuit> Coininissioiu'is of Oaeeoli County, 
Florida, will sit as an Kqualization Hoard al 
the Court House in Kissimmce, Florida, be-
ginning al ten o'clock A. M., August Sth, 
1929, for the purpose of hearing complaints 
rnd receiving1 testimony as to the value of any 
proper ty real o r personal as fixed ;ii.(! .issessetl 
by the C o u n t y Assessor of Taxes , and review 
ing and equalunng' the l!>'-.!* assessment. 
V. M. HILL, Chairman, 
Attest : 
.1 L. OVKRSTKKF.T. Clerk. 
be redeemed accord In a 
will laaue thereon on 
Annual. A, D. 1099. 
Dnteil thla flth dnv of .Inly. A. D. 
.1 1... nVKRRTRKHT. 
Clerk c i rcui t Court, 
Oaceoln County. Floritln 
.Clrcull Court Seall 
•Inly II Aug. 8 
l I-I IT j . Ini na nls Solicitor. 
.Tuly 4 25 
Nolle*. Of %|. Iilli BtlO. i, tor l»» Dtwa 
NOTICa IS HKHKin UIVh-N. That 
Mrs. Kiln B. Sinter, holder of: Tax Cer 
I if ten to \ n rtrfl dnteil the 4th dav of 
July, A. D llt'JT. bus filed aald certificate 
In my office nnd made iippllent bin for 
ta i aaad IlO laaue thereon 111 neeoriln me 
with UW, Sn l.l certificate embrace* the 
following deacrlbed property situated In 
i laeeola County, Florida. to -wit : Lott 
II uml in Hlo.k KM St. Cloud. 
Tha aaaaaaatant of aald property under 
the HII i.i certificate iaMicd wae In 1 lie mime 
of ft, B, Sinter. Unless aald certificate 
Hhnii i.e raauaatad nccnrdlng to law, t a t 
deed « I I I laaue thereon on the 10th dnv 
o f Augua t . A. D. 1U2U. 
Hated tbla tltb day of duly, A. D. 1924 
I I, OVF.RHTHKHT. 
Clerk circui t Court, 
Oseeloti County. Klorliui 
(Circuit Court laai) 
duly 11 AUK 1 
Not l r t t o f . \ | i | ) lb 'A t lun f t i r T M it,-,*.I 
NOTICK IS IIKUICBY lilVHN, That 
C. C. Arnold ami W 11 l a p s , holder of: 
Taa Certificate Nu. UiH dated the 4ih day 
Of .Inly. A. D. lMf, baa fllod said eartl 
floats in Iii.v office nnd intide a |i pi lent loll 
for taa deed to Inane llicrenn In accord 
anoa wiih law. Bald eertttlaata atnbtavai 
the following deaerlbed proiierly situated 
in Oa. III Co ii II I v. Florldu. to wit : I.titw 
I. .1 ami I of Section II township 30 south, 
ranse Ki Baat-
The liaaeaami'lit of auld properly nnmr 
the anl.l certlfleiite laaued waa In the name 
of I'nknown, ITnteaa anld eortlflaata ahsll 
ba redeemed according to law, tax deed 
will laaue i hereon on the 10th dav of 
AiiKiiat. A D, 1919, 
I'. I thla Hth day of July. A. D. 19211. 
.1 I. OVBRSTKBKr. 
ctcrk Clrj " " s:% 
Oacaoli county, Florida. 
(Clrcull Courl Se«i» 
.luly 11 Aug N ml 
Nolle*, uf Application for Tex De-tad 
NOTICK IS II Kit I . in OIVBN, That 
Frederic nnd tlenerlevc M BtaTena, holder 
(Vrtlficote NOB. 1348 ami b M 
du tod tho 4th day of duly, A. D. 1927. has 
filed said cert It ien tea In my office nud 
mn id. uppllcHttnn fur taa d.-eil to laaui 
tberaoo in acoordanoa ui tn law. suid cer 
i i! inn. ^ easbtaoa the fnllowluir deacrlbed 
property altlint.'d In Oaoaola County, Flnr 
oIn to Wit! Lota l.l and 11 Hl-.ek :i2It St 
Cloud: Lot in*- St. Cloud Roulevard. 
The iisseasnieut of eald property under 
the an id cert If lea tea I sane.t waa lu the 
nataea of Cnkuowii nnd Uopklna Bstato. 
ITnlesa aald cerllflactcH ahall tie redeemed 
according t.> inw. t»\ deed will tasue 
thereon on tbe Kith dny of August. A. D. 
1999. 
Datad this 10th day of duly, A. D. 1929. 
.1. 1.. OVKRSTRKKT, 
Clerk Circuit Court, 
Oaceola County. Florida. 
iCiieull Court Seal) 
.lulv II AUK 8. 
Nolle,, ttf Application for T a i D-artl 
M H " i: r« " RMfil t ; i V K \ . Tkrt 
Mra I ' . | | . Hernia, ho lder o f : T n \ Cer t l 
flcata NT.H B298, :t-i»7. ISM. U d , :wmi ami 
3299 dated Ihe Uh dny of ,luly, A. I». 1927, 
haa filed auld ecrtlfleiitca In my office ami 
inatfa I p pi lent loo for tn \ .le.. I tn lr.au • 
(ber In n.e..Hlu witli law. Snid cer 
tlfleiitea einliriice the fi.llowliiK deaerllo'd 
property alt nn ted in Oaoaola Count v. 
Florida, to wit: Isota t and B Uloek "It" : 
I -i.t il Hindi " I f ; I.ot in Block 
"A"; Lot 7 Hlock I ' A " ; I.ola H. Bl nnd 'in 
Dloeh • » ' LOtl 11, 17. is. 19 nud ..'0 Hlock 
"H" nil Of the above lola del nix in ClTO 
line Terraoa suh division. 
Tiie aeaeaament of snid property under 
iho aald cert If ini tea laaued waa In tbe 
ii,..nea of Unknown and KII Robaiia, i n 
leaa nnld eertlflcntea ahull bt rcileeined ne 
eorillna to law. (UK deed will laaue thereon 
on the KMh dm .-t AiiKiist, A. D 1999. 
Hal.-.I thla lllh dnv of July, A. D. 1929. 
I I. OVKRHTRKKT. 
Clerk Circuit Court, 
Oaceoln Coiinlv. Florida. 
(Circuit Courl Seal) 
July 11 AUK S 
NotUe of Applloa-tlon for Tax l»«*.l 
MVIICK IS 1IKRK1IY OIVBN. That 
II i: c . n . holder of: T n i Certificate No. 
)_'l»n dntetl the 4th day of July. A. D. 1927, 
bun filed aald certificate In my office and 
inn do a p pi Ien i Ion for tax deed to laaue 
thereon in iiecordnnce with law. Said cer-
tlfl CHIO einbrnces the foi low! UK described 
property situated In Osceola County, Flor-
ida. U>Wit; Lot 15 Block 274 St. Cloud. 
The assessment of snld property under 
Ihe anld ccrtlfleute loaned wn*, in the 
mime of llopklna Batata Cnleaa said cer-
iiti. .ii.- «iiaii ba reiie. imd aeaavdlag to 
law, tax deed will Issue theroon on the 
trnti IIHV of AiiKiist. A. D. 1929. 
Dated (his 8th day of July, A. D. 11)29. 
J, l. OVBRSTRBBT, 
Clerk Circuit Court. 
Osceola County, Florida 
(Clrcull i Hurt Baal) 
J u l y 11 A U K H 
• • M a a of \ p p l b . t in . i i f e r T a s I » e ^ 
MU'lCM IS IIKRRBY C.1VKN, That 
M ,\ Hood nnd .1. C. Oalliitln, holder of: 
Ta i Ccrtiflente Noa IMls BM, MT and IW8 
dated the 4th day of July. A. D. 11*27. haa 
filed anld certlflcntes In my office and 
iiuui.. application for tax deed to Issue 
Ihereon In iiecordnnce wltb Inw Sit l.l cer-
tificates embrace the follow In-,- described 
property altuatad In Oaoaola County, Flor-
|,|,r, to-Wll : l .ota 272, 27.1, :»H nud JW. 
Scnii i iolt- I n m l i l lo l Invca l iuent Com|>:i i iy 'a 
siih.iivie.li.n >.f Baetton tl township 20 
south, ran ire »1 Kaat l.ols 257, 2HS. 281*. 
IH'JO, S21. So2, S5S and :iK4 Scinlnolo I.and ami 
i li.eHiiii.'iit c.nnpiiuv's Sub Dlvn of all 
fractional P\\% except Lake Front Addi-
tion of MetlOO 1 townabtp 2tl a.mth. range 
• I 
Tbe nanei'ainent of said property nudrr 
the said rartlfleatoa laaued was In tba 
namea ,.i St Cloud Iteiilty *'<>., and (1. 
\, Bleach. Dnlaafl aoi.l cert If Ien tea ahull 
be redeemed according to Inw, t m deed 
will lasuc lluiei.n on the lOlh duy of 
AiiKiial. A. I>. 1929. 
Dated thu mh dav .if July, \ . D. 1929. 
J L, OVBRSTRKWT. 
i i e rk Clrcull Court, 
Oaceola County, Florida. 
(Circuit Court Se-all 
Ju ly 11 Aiur. 8 
No tic e 
T0= — 
DELINQUENT TAXPAYERS 
NOTICE is hereby given that 
under authority of a recent tax 
law, enacted by the Legislature, 
redemption of tax certificates 
issued to the State and held by 
me, including subsequent omit-
ted tax, will be allowed at the 
rate of 
EIGHT PER CENT INTEREST 
This law has no reference to 
certificates held by individuals. 
Limitation of such redemption 
expires December 31, 1929. 
Under this law property own-
ers who redeem their property 
within the limit named, will 
save 17 per cent. 
J. L 0VERSTREET 
Clerk Circuit Court, 
Osceola County, Florida. 
Advertise in tin-Tribune ^^Tnmimmmmm^mmm^imm^KmmmmwvrMmm< 
PACK KIC1IT THE ST. CLOUD TRIBUNE, ST. CLOUD, FLORIDA 
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, I i o i n r a c e , i m , , 
11,,11. S,1M, Hl l , l l l l . I IH -UlS' l i l l l t ' l l iU ' t l t 
„ f I ' l ih i i . i n s t r u c t i o n , f i i . ' i l i t e m i z e d 
aattaggta •-.' giaoaai agesaggr] la cat*. 
r> ,,n aahoolg i 'iiity. .nnl ggttataaga 
of tin- several >-1'.-. ia,i ti,x scbool di* 
t r l c l * in Hie coi i i i ly .nui I'm- uencri i l 
aahool parpoaga lie glao Hied with 
th,- baaid) mi itemized Btatttnaa. show-
no: aattaagtad agaoaata i" ba r N a i 
fnun aoattaaa other than ftoai iiio 
county ... % i.'vv (at ta* peat begianlna 
July lat . HIT."., .in.l Minima Itaaa N t h , 
I S M l i ,vi.s thari'iipna moved hy 
Partin. aaaeaSed hji Mad. gad aaaahav 
oualy carried, thai tag hoard pggg a 
i aanlull.ui appro, iim atlUa-si gg lg> 
'lllcsted hy tll.' scl I hoard. 
N'ntary bonds of II 11. llulcomh with 
American Snr.'ty Coniisiiiy Bf Sags 
York, homl of l*red S. Ju<J,l with 
American surety Coniiwiiiy ,,t Now 
York and bond of Mrs Wylenna 
Moore, with Amos Taylor and I' K. 
Hilton us sureties, were examined and 
approved 
Mott-d ty I I IT Purttn that laa st 
Clood Tribune ka designated as thr 
newspnjier to publish the session laws 
for lf>2!> with the specific understand-
ing: that the said pa|»T shall look to 
the atate for compensation for same, 
thnt Osceola county will not be re-
sponsible for the payment to the Tri 
hune al any expense in connection 
wllh such publication Motion was 
aaeaaSaal by J. . . . I 'tnier und unanim-
ously carried. 
.1. a Johnston presented a map 
.howlnc the right-of-way of rood to 
'•'...v. 1 o - . 
rh" tHv.nl Mr. Johnston explained 
that Mr Weaver bad agreed to give 
deed to richr-of-wiiy where the road 
pa BBSS through his property providing 
the roml is extend.*! to the lake. 
Mr. .1. B, Jaaaagea lafattal ta lat 
hoard that be hud made aurvey of 
i-lahr-of w a y st i i te r o a d N " . - 4 w h e r e 
it |wss,,s t h r o u g h p o r t of landa o w n e d 
hy 0 , T . O S a a a a t a g a l aad e s t i m a t e d 
the ucreuge in r i g h t - o f - w a y to be f o u r 
m res. t h a i the a c r e a g e In b o r r o w p i t 
is gaga acres , m a k i n g a t o t a l of a l t 
,, IMS ,,i : s| ,,f $cssi,s) ;is p,. r agree-
ment b e t w e e n the a r b i t r a t o r , a r . M r . 
Oheaabegg aa a l l o w p a y m e n t a t r a t e 
of s i i s n M i (s'r aaaa. I t was m o v e d by 
11 I I 1 ' i i r t in . a a g a a g M ay Krnest M a c h 
gad ui , i i i i i i i i , , i is ly c a r r i e d , t lui t the 
board alloa Mr. Caajabara oaa? half 
of t h e u m o i i n t $300.(10. 
Ml ' . I 'at Johns ton , represent ing M r . 
i If, Khii,,'. gahgd the iM.itrd why-
Hi,•> huil passed B res, , lnt i , ,n r c p i e - t 
ing the abolishment at Hie office ,,i 
p r o b a t i o n o f f i ce ! T h e l„<nr,l u , l \ i s , . l 
M r J„ l i i i s i , ,n thnt il « ; i s the Idea of 
'in- ixwn'i tag), the BBrvaaaa tt the pro-
tiatlon offl ,,n!,i i„- dlapaaead artth 
und the Broth ,I,,ii,- I,y him. handled by 
!,,• -.tu.itf Mr fdhaaaaa atatal ihat 
1 gay bad aiiihoi ity 
in tbe matter as Mr. Rhine waa aery 
ing aa probation officer under up-
lit b f the governor , i h u t he 
h u l .i assggsjsatoa a u t h o r i z i n g b l m to 
serve. 
Bit, Btaad uiude u r e p o r t on s ta te 
I B M . \ o J4 s t a t i n g t h a t the s t a t e 
r"i .d d e i w r i m o n t h a d re fused ta «•• ,.i i-
i-l, I,- the w o r k on r o a d un t i l th,- mut-
t e r o f right-of-way is f u l l y se t t led . H e 
sa id t h a t h i s recol lec t ion w a s t h n t l l i e 
s ta te roud d e p a r t m e n t hud agreed w i t h 
i x i u n i ,,r MMiinty ggggaglBataaggfg to ac-
cept r ight s,f -way t h r o u g h K l s s l m i n e e 
on V i n e street nt l is p n - e n l w i,1111. 
w h i r h is f o r t y feet 
M r . Put Johnston '. .as gahad whut 
I,,' ;. ii,*-ri.I.. i . , i : ,hout t h e a g r e e m e n t 
,f - tut . - r,,a,I , i e j * r l i n , - n t ,,n accept-
ance of \ i i , , s t r . ' . t ai l is paaaaag 
w i d t h , l l . - i.,I,.,I t h a t be w a s rea-
-, i i , ,t , lv sa te that t h e s ta te r o a d de-
p a r t m e n t ,_T».-,i w i t h t h e , ' o m m l t t e e 
w i i , , went i , , iLii iahuss,. , . ;,, gtoceaa the 
ajgaatlaa o f r i g h t s , f - w a y t l .r ,<uul, K is -
slmmec. t h , i t h e present w i d t h „ f 
V i n e street wou ld t„ aOgBBtad g f the 
d e p a r t in, nt 
T h e l " , i i r l took up t h e m a t t e r ,,f 
a l l o w i n g assistance to those m a k i n g 
a p p l i c a t i o n a m i a f t e r h a v i n g c a r e f u l l y 
• •nnsioVi . ,| ,•;,, h. th , - f o l l o w i n g u c l l o u 
w a a t a k e n : T ' - m p o r n r y r e l i e f to M n * . 
J . W. Co l l i l i s . . . l i l ts ' . : i ion,-ral l l a r h e r . 
girj.oo in gieeertte; laha I'.-tit. *s.ti<. 
i n g r o c e r i e s ; Knrinie T u r n e r , S10.IM. In 
grocer ies 
i t w a s iuov,-,i i,y ,i i i L a a a a aag> 
••tided hy I I i> I ' a r t i n und u n a n i m -
ously c n r r i , ' , l , lh. i t M i s s \ I , W , , r l l , 
I n g be i i l l ,o \ , ' , l . s l i l i s i h a l a i i , , ' fo r nurs -
i n g M r s K l m h a l l 
M r . I 'a t J o h n s t o n * | m k c to Ihe I w n r d 
a b o u t g e l l i n g nereaaury s t a m p s a n d 
f o r m s to bg gaat) by c a t t l e i n . | u 
a s gaasjttaal uri-h-r l i o n s , H i l l K g 141 Li. 
A c t s of 1T.ILTT, I t was t h e r c u j j o n move, I 
b y E r n e s t M u c h , aaaotulad hy J . o . 
L a n i e r ,n. I "Mani la , .us lv e n r r l e d , t h a t 
M r J o h n s t o n 1,,-lng f a m i l i a r w i t h w h a t 
trom. ne». led. IM- au thor l / . e , l t,, p a n 
such s t u m p s a n d f o r m s as gag needed 
i.,r taaa-aetara, the aaa. " t w h i c h gg i„-
B a i l h.v i l l u n t y . 
T h e q u e s t i o n " f c h n n g i n ^ 11,,' M I U I I -
• l l s l r l c t s in I h e . o i i n t y w u s ills, 
uni t l i ieni .no t ion of E r n e s t M a , h , , 
o l idei l hv I I V I ' h l l l l p a . .n i l una . i im-
oi i» ly . i i r r i . s l , Messrs H . 11 I ' . ' i r t i l i . 
0 C Haas a m i P a l J o h u M o n w e r e gS-
p o l n U . I as a i o n i u i l t l e . ' to m a k e in -
r e a l i g n H o n u n d d e t e r m i n e w h a t 
c h a n g e s s h o u l d be m a d e a n d r e c o m -
m e n d t in- - a m e to t h e I K , n n l o f coun-
t y commlaHi . 
M o v e d hy I I . . . I ' u r l l i i . seconded by 
I I . V . P h i l l i p - a n i l i i . i a i i i u , » » " l y ca r -
r i e d , t h a t I K S h a r p . ' , roml - u i » T l n 
I 
l e i u l e n l . IK , u i l t l i o r l / . c l lo purchase 
t a r n , , mow inL i n a i i i i i ' i ' to ba a a a l b f 
1 ih,, . . .nm, ii. i ntttag nagt g a l aaala 
| ,,n s| Iders ,,i , , , n n l . roads. 
,.i , i Bandy, 
showe.1 in 
llaator, 
.-..1 ..-•'..-., r,-r llcaaaa t" 
,,l i „ r poll tassa WT.isi 
,r . l o i i i i . depoal.or, Bhowat 
, I I . I M I - i„i,> 1st. niS" a« r„i 
«: 
I ; , | M 11 
I.II, s 
Rereaue finiJ 
|;..,i.l UIMI loi, Is-' Inn,I 
,,i,l fortaltura 
s,ii,,,iil road 
v. Itura aad lira itoes 
I ' ,1 1. 1 M - I . > 
s ii g li Dial Na i 
s g g IT I " - ' N 
K B ,v . . IJIal Na 
s a g it Dial No i 
Paid ws,,Minis ware rani 
,'iiinls , i - (bllowa 
t BBB.0I 
s i ' a 71 
. . . 'J. ITS'. I I 
' 1 .s Ml 
isl 'II 
l .-m.tm 
• t Ll 
L . n OB 
•Uf,I fr , , , , , Hi, 
K, t o n 
Boad I 'MI brldga 
Fine ami for f r l . in , 
Aar . ru l .u ra l a I B 
s U. g BJ. I>l«l No. 1 . . . . 
s li ,\ II l ' i . I *.„ I 
111 M u \ . K . : i . : u .: a i M > 
FISHING GAINS 
MADE IN STATE 
in I f ld LM»M8 iN.iiiuiK ,.r Uh frtmo 
produced in I ' I 'T I . I I I . fet*mhtg lfc« ^•^,-
arm at t to mtmmi Bali proiluoliMi mot 
k.-i- in the DnttPd BtatM, m u d . D 
K't l l l . pTMaVtMal »>!' lli«' . In . I . - "M\ i l l . ' 
Fkth I"**ini«ii.v i im i hMafl ot iii«- oaoth 
oro rtaaWrtM Oomrmjmf, mkt bo LWU 
I . , , . , , f thO l . i . ' l is i ' l l l l l ll I I I ' 1 « "MI-llilK 
I ; , , | r l ill .l;ii-k**»iiivillo. 
Mr F.mt. M-h.i I'.-uniltil tli*• Booth 
n u f U n r i H OmptB) tod who t,,,,,> 
t i i o I ' n l K t l S t u U - s I I S I M T I I * A s s i H i j i t i i ' M 
t.. Imllit up Ihi' N*>rt l A t a g " ^ «U " I " 
Irtii-lioii tat \hv tourists , 
N.IU will in- tafeatootod iti mM\amin§ 
i i i i i i i h i s JPMP WO l m v i ' h i i i ' l i . ' t l nui 
700(000 riuid vhtaa bora boon planted 
|.i in.'i|uilh In llic Sl John- rlTOT PMOt 
. • IUMII 9Q0.00D Rootod la tmkt ttkm 
i biniwe 
( r .mlMi lm naHiim 
V B T E R A N S ' ASSOCIATION 
MBRTH JI I Y I H 
, oilrvr, i 'unty jud_ 
H M K..l.ln».Mi. . i r . u i t eoOtl IH> 
i r Etobtaaob, JT..*. • t t y 
\V .1 PanO, i t t j fur honr.l 
.i M i ihini ' . prohatloa ottieot 
., i BMSlona, Janitor 
l>r I I Mrhi-t,,!!. .'..unty DkTffClan 
i» , v.* Baaa, oar innt f hmno — 
M M iu i.- 1'HiljfPtt. iiisliiti'naiu'.' 
Nancy H a p o o l , iiiirliili'iiauc«» 
Missouri Bnmson. tu sin tens urv . . . 
.' r i i tui iy. IJIX eoUaotar 
i l t v <>f KlssluimtH'. l lnht ami water 
Fla T.' l . 'phonf t.*ori».. rant i * tulli* 
S.lnnldt Br.»it . rt-pulrs liiwn tuow-tr 
l i t v Meat Mjirki't. sup, co. houit* 
T I. BO »tt l -ur i i l nt'aro 
Aoorn Pffnl Rhop, ftufpllfs . . — 
Klsslniiuer V a l h y *;»»»tti'. 1t*«al» 
Tssh r*e<\ tV *ir->.. sup. M , bom-
Weat Bid* i-r..,, sap. l>su B«rl»*r. 
[tittiiflltt's Oro., sup .luo I'ettlt . 
St. Clo«iI Tr lbuin- Caw. ] . « • ! • — 
BroaJwsy Pbartuacy. aieJ. <•'•. h.-ni^ 
.1 \[ Hrvunr. nap. i*o. h-nn. 
H ,s P t o f d , s u p . co. h u m p 
Weniivr Sawyer, sup. et. H t . . . . 
W i n Foster fluh co. hnmc 
Lewis l i iiicli'v. weg. and uillk 
(•areola Milw r.v. sup. t\. Tt* 
Hr. T M Rivers, visit BO, bmue , . 
Boutelle s i.ro. sup. eo. bome . . . . 
Oaeeoli Hrfw Co., sup. e... home 
i irlMona I 'm araJ Boma, i faaor»i 
M M. Bri-uk.r . OOroiMfl iiiqiiPBt 
i i u v t , n . r. baL iin.- ra f la t rar . 
i: i i . h r . r e p a i r ? Cl. H s 
W. 'S t .T ' i I ' n l o n Ca>. menii;iire 
99 Q M«*rielland. sup H. Sates. . 
I I . A,- S i i roe i rv , sup O n . Barber . . . . . . . ' 
lie. S--P- CO. mOOU 
Mr- J , W, (V i l l as , tern, relief 
l l n B, M Wortblntf . bal due eare of 
Mr- K imba l l »••"• 
K i . \ l l O H K r i M . K H N D 
i I »t i«r |H\ supt of r 0 ad $ lfiO.OO 
i. w Ashtou, aast. supt roads. . 
I .h i . Hr i . i i son . t r u a r d 
Walter Hftjraa, eontlcl cook . . . . 
st. v- WlUlama, <lratr. apaf - m.'s 
Otis fWl lan. - lsi i - l iu. ' oiler 
a Arnold, Hold vrork 
r.ish K.i'.l A Oro. Oa.. order B. H 
M- i l . l h t m l a iuan l 
y, L. Oraratraat, rafnad n-i 
BmadWa{ 1'hiirinn.y. in.'.l. t<- '" i iv 
Hr T M, Hlv.-rs tr ips to c i a p , . 
.toe. 1-? Johnson surra ja , at i 
Boaan baal On, f<». oroot l***-
Laaier 
siii Bharpa, pans nf truek 
i < i-.-v m u l . f i f t l 
PaQl Vat .s . repairs it. traett-r . . . 
W. B Maklnaoa Co., sap. to . a m p . . 
Sanaell * Clay, labor ami parts 
It, l. Lawtar, Labai and par-s . . . . 
The T a i aad oil 
\ n i r . v Motor Co., labor HU.1 par t i 
i l i lw «',, sap, I.- oamp . 
Si'hnii.it t froi papain d r a r l l m 
It. L. Lasrtar, L* t r i | » Foi • oai 
l Oi l Co., K U I and oil 
[..-ii. Btavena d r m n j | wall 
llo Lumber Co. l a a b a r 
rash I ..-.I a i i n . Co., sup ' " ' ' "nc 
n H Flqi <i. inp camp 
Foatar, t*-h for camp 
. ,[• M.,it Market, supplies 
Joe Farttc, pork f<>r samp 
\ n n . M . road work 
S) (3oad I't il>line. sup. I. W 
slnirp. 
i' i aambera. ' - riitht ws > daad 
I I M A I O K I 1 111 K l H N i t 
I B r inner i n of ja i l . . . . * f f - M 
K } irin.-r (aodlA| 1-ri- luue 14U.4U 
i. K. Farmer, vhlabay cone. « m m iton»i 
I R, I i r rn.r com on onL H BOfl l.'io ;**3 
i. i: r ni i i .T. spL i -n i i i-t * eaati 
L • i inner, ret, Weatern Dnlon .80 
M r a C W. l V n i i , w l tnes i co. itAgt 
i w OllVar, Jadv* ) a * eoart IS.M 
(.. R. Furmt-r. pav «n coata due 
•tberiff . 1.000.00 
V . R I M I I I K I a u v m S T O C K F T > D 
C ' H.ttis. rattlt- inspector $ Ml.00 
I li Baled' i pet tor M.OO 
kat ray Motor ' • ooaatf daai. imt m.95 
Miu-h's Oaroge, .-..iintv item. itrt. 1.25 
* r i . i i \i r i n i . n I T V r\ N I > 
I It. Ovnn, part salary tl,173.0O 
All.ii.ii Smith, purl *:il-irv 100.00 
Tha board, having r i .mpl. ted its work , 
up., II m.'tl.ni t.f H. O I 'art in. •>.•<*<. n.led 
I'V K V 1'hlllips uml unanimously ear 
r l fd . thev ndjnurned. 
v \i m i . i . 
r h a l n n a i i of t h e B o a r d 
Conntj Commlaalo 
i I, OVER8TBBBT, Oark 
M :83 it. 
- ._- . ' . . - . : • 
tt,3lB!wi : in l»;ii"l »va»0l fOOia anil imule uiii 
mtfting orsaniaatton, Ot II 
BO -iKiki ' 
ILtS.Ot ' 
W.U.11 ' l i i s i o 
87.Ml I 
711.00 
1 v l t u l 
aatagSg] "ii i ' i*' FagglBgi la 
gf ne t t ta . 
" T l M ' 1I»L> l l i tnn 's ot t h o I t i l t .s l 
M a a a a L u r c m <«" i - i s i i , T i , s . . i i „ » t h a i 
Hi,- t.,i;ii praSaaalag gf n»ii in tin-
M M Stul.'s ,n l!r.'; was .I.IKKUHI0.IHI 
(Maaaa, t*r>- aaaafeat " f paaaia M S M 
ad in Uie flabiag DtSoacrg 1-7.<MM> nn.l 
ili,- agjtag of flsh I'MBln.'.'d WIsVWO.-
00..." he aald. 
•In tl.o last f.air years the tlsliiiit 















l g j g 
J-9? I Is i lue nearly ent ire ly to tiio tllletliiK of 
5,50 tlsUi. wl. ieh LM ,T« rrlwi on to a eon-sld 
lOSSO N m h l o e x t e n t in Hoalon. New York anil 
I M """"' 1 ' 5 B S , c r n polo'*- Tl"' prliuiiatl 
a'oo iish (Uaaaad is IUMI.I'S'U 
7T0 1 " ' 
tg'oo ' M I M V Mullet 1'tuighl 
EG 
l.OO : Thetv ore (\oii»l.'.v.sJ in KloriUu l*..-
" j j . . ' I I . ' I S M . ' I S in i ' l i l mis-til b.' I n t e r e s i -
70BJ 
I 7.S 1,.71*77 i s t l l l i l s of BM*1M l>r,«lll . .sJ 
[yoa i Tltetv gga mor.' mull it iiinirht In the 
"'"u i o ' " ' - ' ' " ' ' " ' " ' ' " 'hHU •'"> ' " " 
HI.i.i I.T its,, H I H . it is aaa al taa last aai 
inn t,, note Mint in UCT t l«re » , i , ' 
lunii i i ; th. \.'nr ITILIN aa Batvbed 
,,iii . I S I S S I . S S I , ' t 'H» l lsh I r a n o n ' -
inn, he i . nt I.... Waat i'lio •• " • ra 
| , I . , n l , , I in l ln- w i l t , l ' s a , ( l a , . - n l l o K a j 
\ \ , s i T h i s T H I so i 'n- aat I n n , ' hn io l i 
ad Kill 7.t.,.BN..'MK. c l a w t l s l i f r o m l l l i s 
sa haL-lH'i', ' an , I t h e hu l l , a! ions s r a 
I l m i Bft w i l l lu l l i ' l l OUT a i . | , r o \ i i n . H . I , 
.Mi.txai.iMKi this aaaaaa, 
I ' l o r i i l a w I h e l i u u o s t , , , - h r g g a 
iliioiiiK gtagag iii iho south grill. UH? 
, .ivi'tion ot \'injaala. Dat iag tka paat 
I M I taaaMa atTtaataad M M M aagaaaat 
,1 ,osiers. Fl,,riila Is a na I urn 1 lmnsil-
iii't gjgaggM for the gaaaaga, Baaaa hits 
n e v e r lie.ni a y . « r w h e n wv fa l l . 1 . ! to 
m ^ wet. W b o n I aay M l f 1 m e a n t h a t 
the o y s t e r s * | m w n a tu l t h e a ia tw i i nt 
taehe* . t o sjtellh, hushes , o r some o t h e r 
o h j e e t , a n d «7i>tws I n t o t m oyster . I n 
t h e N o r t h , d n e to U i e e.>ld r l i n w i t e 
a n d I l a - ,s ,hl w a t . ' f , l t la ve ry f r e -
Hi te j i t ly t l i e ..awe t h a t t h e y f a l l t o get 
a set a u d w h e n t i i h . . a f u r r s the r t ' is 
a d e e r o a u . ' in t h e auiTply o f o y s t e r * 
' • l l o r l d i i i.s o n e Itf t i n . ft>nin.«st 
I s ta tes in the V i l l o n in e n d e a v o r l n p 
| to l .n i ld u v the o y s t e r I n d u s t r y . W e 
h a v e <> |« 'mt lng ln t o l a s t a t e a d r e d g e 
w h i c h la i - n n t l n u a l l y br lng in ic o j -v tera 
f r o m t l i e la.. . and o u t s i d e w a t e r s a n d 
u l a n t l t i K t h e m In I h o I n s i d e w a t e r s So 
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l j 17, 
s « i 
I .•»! 
8.75 
u . , , S I 
'ITies.' «-vne ivlai.tt.l tliere i.ritieliwllv 
pra-aaj tag aaa tune. l n j.-tunkiin aaaagas , ,„ . ! th.. aaaaata 
•l.nrlng this sttiia. ragg therv pgg* iv.ri ,,f l l o h d a Iss'aus.. that isirt of 
Bgagal ITJSsValS pouadj. of shrinin, , Klorlda is the l*M aajsajaM for Sat 
sVSTlM! i .nuid. ,-f rsxl .ufli.MT : w\< ItaaflaBj of agrgSaag 
I'.il.."!.;.. fsainds ,,f ttaaaafe uuiekerel "Horida has gajagaajagaasaly OoO 
K M I I M M I M . ATKIJ 
MIST T\CT. 
I'KIKHTS 
IIA R U S H I l 'S 
IIiiMK. Italy.—Under the concordat 
bacwaaa lha rattaaa and tag itnilat. 
pava.uni,-nt aii artsatg who bara baaa 
, ' \ , o ln ln i i l i i , a l - , 1 g f tio- c h n r r t i w i l l 
ba exeiii'1,',1 t*.->un ini.iiiL iin> aatara* 
ni i 'Utal |s,st w h i i l i l i r lnys t l , ,r i , in BOB. 
ta, i with th,- paaUg TIH'T gag aatf 
nhl,. to ateata ateutdad aaiitliifaiaul 
iiiiii'i- this j,ri,vision I'ruf, Bvaaate 
Baoaalatl intiinationally known aii-
lh , , r i l> ,,ti I ' t i r i s t i a n l i istor . . . has riot 
ai ly been d e p r i v e d of h is Jaist a t Iho 
I n i v e r s l i y ,,f Rono ' , hut under t h e 
aaaaaaSal ba '-annot taaeb in any Ital-
ian institution <if learnlim Dr. Bu-
gaal.nl was aaaaagggjaajaaftgd Cttaa tin-
Uoliian Taiholi. chiii'cli gaaggal years 
mop} l,,r what tag iLnaidlmis i,f the 
church's dogma deemed atadeiistlc 
erronaooa wriiiinrs 
"QtVs than, somathing to car and 
» • » ' " 'all yoa all thay know," bs-
nVraa "Big BUT Xellty New York 
gollcamaa, wha^s aavcr without a 
grooda, to oalsr aa I rs t aol to a lost 
snd friajhteaed aaild Kara h. is 
rts.grlag .peach aod memory to a 
child b j aaaaaa of a dslk.ou. l o l l y 
in i j tke Ohaagaaeaa. vhaa is the 
BUBgat h i k e l u the sta f f l o r l d a 
u m l tJle Lanres-t in la lKl InUe in tho 
enited *tt«tes, there wag BgaSaaad 
duriiut this sum.' your I.7M8.4U paatads 
gf iish This i-oiisist,-,! of kVHUmi 
is. a mis of aatSah, gad soa,iM paaasls 
,»f l . l u e k b a s s 
'rii.* gaaeSaBaf Maafe baaa, ••omisinsi 
IB o i l i e r I ish. a r e \ ' l > sinal l H l a , k 
isiss i . in , : a la rge i lent i i . i i i in, U ' i n l l . . 
luu l lM 'P ' iv a m i s t a k e n fa l l . . , y re la -
i i , , - to l i ien i w h i e h I aroald l i k e to 
, , r n , i llloek lta.ss are oatialtals. 
T h , - , not only eat o t h e r t l - l : t h . . . 
a lso oat t h e i r , , , \ n i ish, . I T r e r e a t l y 
In oi i l t iu ic o|«'ti I he s louiat ' l l i • I . I a , k 
Lass, w i ' f ound n imK't'n.H.shi i ' , " t l t " 
in,'la's aagg, imd ii ,,inn,,a,-it.; nshlog 
under iiiL-iiip-ut aaBarglaloa s al-
low.si. it is is'iit'h.'iai to tha Btodu.i-
loii ,.r idu.'k. i.iss baagaaa if Haa lni-K.-
, iios a r e not reluiMasl I r o i n thg a ,t i -rs 
iiio> will .it'sii'n.v aii gf ih,. other 
small Iish 
I f an inland lake was sl „ : .,1 wil l , 
Waah and aa tahbaa. g lbtaal iu .ids 
lak, | , -r a p. i i , . l of t e n y e a r - j u 
w o u l d tut v.- nothii iM in the lake hut 
I fow oxtra 1 artre Hagh baaa iiii'i aaa 
wlhly w m i ' foul fish. 
Consecration ia Aim 
•"rt le , , un in.-ri in I I ish.-i- i i itn , , f l-'lor 
Ida a n - m o r e I n t e r e s t e d in e o u s . r v i t i ^ 
iho I N h t h a n . m y one elae, taM*auae 
upon t is i i in i . , | „ | s , , i i l - t h e i r l i v i n g a m i 
it is i i r t a i n t h a t thoy w o u l d not d o 
iin.Mli i i ik' IliLil w o u l d d e s t r o y the fn 
h i r e supp ly irt t lsh. T h ' . p resen t l a w s 
on t in- s i a t u t e Issiks ,,,* the st j i te , , f 
I lorida in the latatagts of sgaaagTatloa 
B B f O l a t l M Sat Bggg o f t h . . ILsh tha t 
aaa tie t a k e n I I I I I I ri i f l ih i t l l iK the r insed 
seasons w e n - pi l l nn the s t a l l l t e lss ,ks 
at t i le sIlK-tfVstioli of t h e ' . ' l l l lner i ' l l l l 
l isher inen l l is l l ie Is ' l le f . a f t e r VMirs 
• if e \ | « . r i e n i v ill t in - f lshl lo i l .usines, 
that if the Iish nn- ngatBSted during 
iheir mjmmemt aaaaaa aad if bha 
-inaii iish gat i'lnt,, nsi, than win ba 
no q u e s t i o n a s t, . Ihe r u t i n . - s l l | i | i | l 
, , f tlsh for t h i s s t a l e 
" I n l'.rjf, Ihe < o l iu i ie le i i i l l l s l n r i n e i i 
s|s,ns,,risl a n d had paMHed a I n w pro-
vldl l iK f o r tlsh h a t , her ies in -Sjjg smt . . . 
T o aai s i i f t ie i , . , , ! nu'iH-v I , , o p a t a t a 
these l iatei iHrh-e. i h e y v o l u n t a r i l y 
' ,i ad t h e i r l i i . ' i i s . ' t ax W e now tut ve 
" i s ' i n t l n c in l l i e s ta te a l a r c e In i t eherJ 
i i W e l a k a w-lileh O . U T I , gbosg f o r t y 
" " ' - I I I th is l i a t e h e r y art- h l l tehed 
hlnek laiss. h r e a n . and . - rap t . . -
Near i »k< eeholHs- w e l u n e a n o t h e r 
hlll '-her;, o f abOIlt ' M I T h i s 
lu i l i 'hery a lso l in t , l ies hlacK l.nss. 
hn a I I I a l l , I , I app le 
III i n l i l i l l i i t l l o I h e s . ' l w u . | , , i l , h e i l e s 
we a c BBBgathaj a h j l l i l s i y al K e y 
lii '-l i i hatCblOg '-raw l i - l i o f 
' ' eolrill i inilv I w n :i , | I,,ri,hi 
leaatara 
• W e i l , , lu iye n l lmi l i i iu |, |, | , a l . ll 
e r \ w h h h is h n l e h i l m - h a d 
1 ou i i rol ia l . ly w i l l | H . Inter , i, ,| i,, 
btWISftsal tliiii s,, fnr we have hatches! 
froni mir fn s|, winer Iish haicharlaa, 
txmeet htaab I«IS- XMaa blaeb baaa 
hava baaa dsatffhaaai thr,»nj(h.,iit tJte 
•f t h i s s la te , p r i i i , l i s d l j in i l „ . 
v u r i e t i e s or is l lh le fish. T h e r e Is no 
s ta te in the M a a t h a t ha.s as s*Tgg| 
a \ a i , e l y .«* tls|, ns h*l,. r|,).| me,e 
I I I I K I I . \ < n o r K I 
eORT KOR 4I1.V 
r i o . l i i . ' t i o n of F l o r i d a s tap le e rops 
f r o m present i n d i i ' a t l o n s w i l l he a h o v e 
t h a t ,,r last y e a r T h e r e a res no m a -
M l ahaaaat in aaraaaaa imt taken 
aa a w h o l e , eotn l i t lo i i l l t u r e s a re l»'t-
t e r t h a n those of a y e a r ago I h t 
e l i n i s . h o u e v e i , o n d l t l o n la be low 
t h a t , ,f last y e a r a n d a m a t e r i a l de-
l e a s e I I I p r , „ l u , t i , „ , is i n d i c a t e d 
l if i h e s tap le c rops , corn us u s u a l 
shows i i m , . ohaaaa in aaraaajg hm in-
dlcat.sl pnalucilou is above that of 
a M .ear Th,, aataag .nt 
shows a further In, Tease comraired 
with last year ami is slU-litly gbova 
ihe aataaaa ,,f I M I The irisb iwta-
ta c r o p Is a l r e a d y h a r v e s t e d , i c e p i 
for the f e w l a t e p ln i i t in i ; .s T h e ; , , i , 
ane w a s only f l | « T , 'elit nf lllsl , e „ r 
I'lii ratal aa tor tha crop baaa heen 
materially l.etei The bahaaat acre-
age la atKi.it like that of last year 
imt praaaactg lat tin- crop ar,. bafgar. 
Saah hrluht and shade bghggag are 
earlier and much of the crop Is al 
ready harvested. There Is a larger 
aaaaaa ,,f i r t aa iMaM gg sagglatt g«ta 
iiL-e nf cow peas c o m p a r e d w i t h a y e a r 
al io. K o r ihe s ta te as a w h o l e t ip . 
•aaaaaa of imy shows satf a slight ro 
i l i t c f lon I m t lu the s o u t h e r n h a l f the 
n . l u c t l o i i is niHti ' i ' l i i l d u e to the de-
i lease In ejowpaaa. 
Prealdenl .lnn.es L'aupball prealded 
ul 11 ee l l i iL ,,l l l le \ ' e le l ' i .ns ' A.s 
s„einti„n Saturday, July 18, al >TJM>| 
P. m. The usual oaaatng gggglaai "i 
the o r m i i i l / . a l l a i i w e r e , o n i l u d i s l w i i h 
Ihe l'l,,i-l,In sunt: aad the si »" 1..... I 
lugaa 
I ' l -esideul ( ' t i i i ip l ie l l . . . h o has heen -
ii.uit.it to I I I I . - I I , i up, BaaUJsat of the ' 
tSBOClStlun for ab,ml Ihr, maths 
an ilci'iitllil Bf Illness, was welconiisl hy j 
Ihe liielnts'l's of lh,. IHBjaglggllug 
A s|,Ien,IM progttun of entertain-
nient w a s i-einlered u n d e r l l l e d l rec -
l lo l l of M i s . .1. A . W a l s o e , represent 
Bal l l l e 1„ I . M l l e l i o l l R e l i e f <'ol'|»*. 
T h e p t V i t a a i f o l l o w s -
Ket ld l .u ; . " T h e l . ee lu i - a t lou of I n -
, le [s ' i ide i ice" . ' o n i r i u l e .1, A. W a t s o n . 
V i o l i n a n d p inno d u e t s , Jhcs a n d 
reels M r a m i M r s . J . M . R a y m o n d . 
Solo, " A m e r i c a . I h e P r i d e of I h e 
W o r l d " — M r s . M c P e r k i n s . 
I teinl l i iL ' "The K u r n l n g o f t h e 
I ' r a i r l e Hel l ' " C o m r a d e l l . l \ P e r k i n s . 
V o c a l solo. " A K i s s l o M o l h e r " — 
l i t t l e M i s s C h r i s t i n e M o r a n . 
S a a d l M i " ' T h e I j t B t R c s o r l " — l i t t l e 
Miss I tui t io. i t . H a r v e y . 
H e a d i n g , " T h e I .as l l l y i n n " M r s 
,\ I . , l l r n n i l 
\ o e a l soles w i t h h u n j o aetHuniumi -
i i i ' . i i t . " T h e S h i p Thai N e v e r R e -
t u r n e d , " a n d " W i l l T h e r e R e A n y 
S t a r s I n M y C r o w n " — B a t t o n T l l l l a . 
V ts 'a l solos, " G r a n d m o t h e r ' s ( l t d A r m 
C h a i r . " a n d " U t r l e B r o w n O l r l . I 
I s . vc T h e e " — C o m r t . d e F r a n c i s H a h -
itK'k. 
R e a d l u c " S t a r t S m i l i n g " — M r s , S. 
Babatfc. 
Hcndlns's T h e O p e n S h o p " a n d " A 
i ) ,u„ l O n e t o T e l l " — M r a . N . B a l e o m 
s . ,1 . . ' S i n , , - M - !•• s l e - ] - " - -
M r . 1». M,i tyran, a c c o m p a n i e d b y M l a a 
Klsjc I I \ r n e s . v i o l i n i s t , a n d M r a . J . 
M a r s h , p i a n i s t . 
Solo. • o u r F a t h e r s C a r e " l i t t l e 
M i - - M a r i a n R u r t h . accniu|N<hlod hy 
Miss C h a r l o t t e B a r t h 
" J i g s " — - l i t t l e M lasea V i v i a n a n d 
L o u i s e l l u n c r , 
soni ; . "Ci i rn l i iu i M o o t . " U i t l e 
M N s e s V i v i a n a n d L o u i s e I l a n e r . ae 
co i i i |mnl is l h> M i s s f . t i i n I t i o w u i i i K . 
So la : a n d . l ius M l w . l^s.ra a n d 
l .n . F a y I l a n e r . w i t h f i d d l e a,<,, ,m 
iv . i i iu ieu t hy J . M R a y m o n d 
U e n d l i u ; . W e Suvis l Hie r n i o i i f o r 
Y o u " — M r s .1 M. I tuv ino i id 
Fl i . l t S a l u t e 
• t a t S t B l h u l c l K i m i i e r 
F. R. SEYMOUR 
Ri'RiHlerisi Uptometrlst 
M , 0mm Klorlda. 
- I I l o u d l o d g e Nn 7.. 
K. & X. M. 
Blasts soo.iiiil aud font; 
Friday evening of aact 
111-lllh 
\ isiling I t re l t i t . . . Wel.-ome 
I I I I I ; . ; . A K. BALL 
it ti. liKYN'oi i>s Maater 
A, K. COW." . I Tii Secre l i , ! . , 
^ 
o. o r. 
M Clu.ld !"ds-
No. taj, 1. O . o . !•' 
meet s e . r r y TUBS 
d a y e v e n i n g li 
i M o F e l l o w ' I . , ! 
o n N e w Y o r k a v e 
nue . A l l v is l t i t iv 
lu o t h e r s w-ehsMac 
1-1. VOt'KHODT. Noble Orand. 
F R H I . B R I C S T I . V F N S . Seerelnry 
* 
St. I loud Chapter No. 
. - R l ' K R K \ V | ' | KN N T t * 
Hr-st and th in . Thursday lu thr 
laoiiih at 7 :«> p. m.. , , . the t i . A. it 
Ha l l . Visiting meinbera welcocae. 
Ml ts lOTHtii. C R A W F O R D , Matraa 
MRS FKRN l .AWI.alY Sac***. 
IU IVKR < D M M K K . I VI CAR 
KQI I I ' l l l . W I T H W K A T H K R 
I 'R I .OI S1I.K C I R T V I N S , 
W e a t h e r p roo f s ide , i i r m l n s n f t o r d -
ba i i , le i | i la te proKs ' t lo l i to the c a r L e 
a r e a f e a t u r e o f the c a n o p y agpgagg 
uiodel ,,l Hie H o v e r I ' o m i n e r c l a l car . 
i-.H-emly i in i io t tneed hy l i i u l s o n . T h e 
, a r litis n t h r i s ' i p t a r t e r tol l c i ipne l ty 
at id Is nf t u g g e d e e n s t r i i c t l o n . i.isss'ss 
im: aiiipie sbaaajth thcaaajhaal for tin-
f u l l r u i i s l I M I I I I 
RRAI. Kt-JTATK 
Mat. or Write 
W. U. M l . ..*-.»M 
M Ooud norida 
Seal fMate l o a n 
SAM LUPFER 
lat floor, rrataralty Hall 
K I S H I M M K I l'l A 
l . i a l Represeulatlve 
New York I Jfe laauraare Co 
MI K i m w. OVKRSTRI;KI 
\tti.nsey a t - l a w 
i ifflce over Hank ,. OscoolB 
Klsslmnus' Fl >rlds 
Legal Advertising 
f 'oUBtj 
• e l l a a IB 
Nolira. o> t | , , , l l , . , , , , , , r . r . » . » r a d 
Not.ea l . tiernhr given ihst w I I . Jnkas. 
I,,,|,|,r uf l , < l . r l l l i , ,,. S,, UOO il .Msl 
thfl , l l i I I H V of J u l , \ l l lir.'7 I M . 
I , , -n l l l ra l . . I I , my ,.fr.ee a o i 
nnoii, si,|iiii-stii,,i f,,r , , , aaad a, u « a ^ 
, tier,., I I i i , sseordB w i n , i „« S*I ,T 
, ,Tit i i , - ,u abraeas th, fo l lawlag daaerlb 
,-,l p roper t t » lu ia( , , l tu Oeceola 
I l,'i i la I" « l t st , , , r , 
towaahlp BO HM oi i, raagfl aa t-n.t 
T i i . , aaaaaauiaal ,<f sala propert j umlsi 
, eart l feata laaaad anu la ta,-
n 1 I nkii , , , , n 
I -ul,I M T I I I I M O . .hul l l„- rr , l„rai 
c l accorrtliia tn law, . . . .I.-.-.I wtll teem. 
ihenso the 17th ,1ST ,,f Vitanst A. 
I ' l l , I H n . | s , | , | , , ,,| , 1 : | , . t l la tg | 
I I KVBRBTR1 
1'1,-rk Circuit Court, 
" out v rlnrlsja 
O f v a i , r „ i o . s,.sl 
.till s T u , l 
The yvnmlers of t h e r a d i o a r e st i l l 
b e f o r e us . I n i laya to r o u t e I t w i l l 
he poaslh le I , , h e a r a n d see t h e a t r i c a l 
i s ' f f o r i n n n c e s nt home, h e a r a n d gag 
oaaaj fata in sessi,, , , . „ m | [M>ti<-B w i n be 
a h l e t o top a p a a a U M . m t o m o h l l e a n d 
a a a a a l M t h l a t a a on t h o sheets, etc.. 
etc. 
I M T K I ) S T A T K S 
T h e J u l y S S t l a a t a S of the C r o p Re 
IB.r t ln i t Uonr i l I n d l e a t e t l i s r e a s e t h l -
s,'iis.,,i Iii t he a e r e n g e o f c o r n . onts . 
ryr. r ice , patatagg B M c,,w-|s'aa a n d 
inei-ease in Ihe itcreiihTes o r w h e i i l , hur-
ley, f l a x s e e d , co t ton , h a y . sweet pot 
a loes , i , , i , ; , , , , , baaaa, p a a a a t a , s,,y-
heans a m i -uu'iir h w t s . A l l o w i n g f o r 
some la te cropa xt 111 l o he phni le . l nnl 
t l " ' usua l loaa tif gggMBB f r o m 
d r o i l K h l . f l t iod and o l h e i causes, t h e 
total crop getaaaa bavfaaha] this -ea 
son ggagU l i ke ly to IM- n l s n i l t h e same 
as t h a t hat 'M'ste i l Inst season 
I t Is s t i l l to, Iv to forei- i isl a,-
e u r a t e l v the i i i o d u e l i o n o f l a t a p lant 
etl c rops hut r e | s , i l s rece ived f r o m 
p r o d u c e r , i m l l e i i l e t h a t up to J u l y I 
the w . n i h e r was 'J7 m o r e f a v n r a l i l e 
l o r ,-i-ops t h a n it w u . la I y e a r hilt i n 
a l l M,, , | , of s ta les Mn, w e a t h e r has , 
on the n i -e rau , . heen less t a v o r a h l e 
. . . . t i l (11. r l ii ir the p r e e e d l u u l e u yeara . 
I l l t he M O I I I I I I V as a w h o l e l l l e i unfit 
lion of eroaa ggataaaa 't.7 pat cent i>e-
ho , l l le I t l l h ITIL'T a v e r i m e . 
I " i the 'Llll l l l • rnps. , -otn w h e a t , 
"a i a n d hurley a l l s h o w a n I n d i c a t e d 
|, ro , l ,u t in I, baton Hint or Inst yea r . 
T l i e r e Is a Inr i /e ihs-rol ise In the l l l -
i l i i - i i t i inis for |s,ta|,H>s. T h e c r o p ,,f 
I n e ( r a i t s seems lo lie Hul l ! I l l a l l 
| p u r l s , ,r the c o u n t r y . I n ggagpatlgaa 
1 w i t h last season, app les an i l |H»ara seem 
Winner soma victories a. thfl intarnsfionsl tennis totarnay al 
Wimbledon, E n g . Big Bill I lldfln a. t h . u m , t im* . . saneaaefld 
. ratirement from ini.- . i i . , i„, , . i u n a a la his br.lllant ahowina at 
hia laat whirl , V'. nnl,Ir.|.,„ fa 
likely to show ti reduction of one 
'• " 1 - s " " ' • r " " " ' • " ' " ' "" ' i in aah lM I sixth. ,r«,H.s. oaaaaaa a M MaatM . 
Is a l lowe .1 . I'he tsu.i . l ioreln I Usher I ,.-,•,,. -t ion of o n e f o u r l l l ant l pagghg. 
n n - ii./l se l f ish . T h e y a n enth -uvor lng a n d g l g p a f r u l l of n e a i l y o n e l h l r d 
— «r»s> 
WANT ADS 
These Little Ouehiaaa Qettere Pay Oig 
FOR 8AI .R 
r o a s a l , a Wo„a eteee * » . , , piae , . . t s 
•Burl n , a . for mnsll BSBBSIS Hat t laaar 's 
Woog V e r t , ror N'tatk •» . n g l „ - l . - . r -
taa. i».et 
,1)11 SAI .K—Vnleaeln, l.ue Hint i l „ , i R 
H u l , / I'.l,,,,,! mei lluiiiiHi, ,s„ ratitiK" trt»s. 
„ti ronirli l.-iii'iii rati,., tiet my prl , ' , - . K 
Burnett , Wa-verljr, F Is . a" I f 
r o a a A l.a 
I hava aomr gnsl rab l . pragerty to traga 
f „ r p r o p e r t ; In or aroong H, Clood or 
what hsv,. paa, D a v . Jenn le ta . B o i 20. 
t t - t f 
W l l . l . T R A I . l t — C l t j properly In Kullvini 
f,,r rt,,rl,l„ . '"l ist, , , 
Newton, KIsHliiimet-. Fin 
roster 
.7 atp 
rem s U K 
iiriak crystal •prlaas waia.-
Tela t.v Hn illatatli oi 
nth umi 
; pun-
Hurry Al l l .on 
tl uly . la . 
47 ttv 
> . . . . I I K M ' 
Nor th N Y. 
r a . antl bflBBBa 
sllrin-tlvi, mnl roa 
l t l l I I I IS l l l . l l - r , 
I TM, 1,1 
H>R R K N T 
.M fiirnlshetl house oa 
tin* place larlndaa rit 
teee also flowara. !« 
nli ' i i l ly ltirat.it. B. J . 
Plant n t » . 
. 1 ». 
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